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Az anyagi jólet elerhetö közelsége infámis erőket hoz mozgásba a 
társadalom minden szintjén s az alantos ösztönök tülekedö dinami-
kája a gyors ervenyesüles és vagyonszerzes pénzközpontú világa Fe-
lé sodorja az egyént. Ezt a kort általaban a törtenelem a feltörek-
vö polgárság koranők nevezi. Az 1820—as évek közepén már erösen meg-
figyelhető a társadalmi fejlödes egy olyan stádiuma, amikor is a 
kispolgárság egy része a nagypolgári társadalom életmódját ölti ma— 
gara, amig a nagypolgárrag elérkezettnek látja az idöt az elavaso-
dott arisztokrácia szerepkörének es patináns életmódjának átvetelé-
re. A pénz es a hatalom jegyében történő örségv a ltás ez. 
Eddig ismeretlen szerkezetü nagyvállalkozások jönnek létre, penz-
ügyi csoportosul ások hallatlan tökebefektetessel es elkepesztö me- 
retü telekspekulacioval fognak hozza Parizs kiöregedett negyedeinek 
szanálásához, mindent finacirozo, minden vállalkozást támogató bank-
házak nyilnak. Az arisztokrácia cimeres hint ó i mellett megjelennek 
a beérkezett nagypolg á rság cimernelküli, ujjonan fényezett hintói.. 
E pénzközpontú tarsadalomban a fogyasztás és az élvezetek utáni ro- 
hanas egyre nagyobb méreteket ölt. S mint a mai társadalmakban kele-
ten es nyugaton egyar ánt az aut o, ugy les z Balzac korának társadal-
mában az évi lótartási es mosodai számla a státuszszimbolum. 
Balzac harminchateves, amikor csödbejutott ipari vallalkozasai utan, 
rengeteg adossággal s dühös hitelezöivel.a hata mögött egy roppant 
szereny lakásban huzodik meg s hozzafog a vilagirodalom legnagyobb 
vallalkozasához.. Egyetlen óriási regény—és elbeszeles—szisztemaban 
akarja megörökiteni kora Franciaországénak egész társadalmat, min-
den rétegével, vidéki sajátosságaival, jellegzetes kepviselöivel, 
s nem utolso sorban a kor erkölcsével. S amig más korabeli regeny- 
i ir ó,mint peldaul Walter Scott az élet egy—egy jellegzetes részletet 
ragadja ki müveszi ábrázolás céljáb ól, Balzac a totalitasra epit, 
kitünö szociologiai ismeretei alapjan egész csoportokat tud megmoz-
gatni, közöttük élesen látva és követve az egyén szerepét. Felismeri, 
hogy kora társadalmában a szenvedély az a rugó, mely a tetteket sar-
kallja. A nagy meggazdagod ások es a nagy anyagi megsemmisülesek ko-
ra ez. Az egyént az elvezetek iránti vagya s az ervenyesüles lehetö-
sege hajtja, a kielégül és fele törekves drámai szituáciok nem min- 
dennapi változatait dobják felszinre.  
Mindenki elöl elzárkázva, hallatlan munkabiró lendülettel kezd  
hozza az Emberi Szinjátek megalkotásához. Napi tiz—tizenkét órán  
át ir, alig jár le az utcára. Spirituszfözöjén állandoan fortyog  
a kéve, melyböl szellemi frisessége ek á llando fenntartás ára ha-
talmas mennyiségeket fogyaszt. Lázas alkotasa közben az étkezést  
is elhanyagolja, esténként egy utcai árus visz fel számára egy—
egy nyársonsült szeletet és pár zsemlyét. Ilyen felfokozott alko-  
tasi laz közepette tolla alól kibontakozik a francia irodalom leg-
átfogobb, legmerészebb alkotalsa ( a Comedie humaine,mely tökeletes  
müveszi képet nyujt a restauráció utáni Franciaországrol i felölel-
ve az 1848—ig terjedö periodust.  
I 
Az Emberi Szinjátek kronologiai,sorrendbeli elsö müvét a Goriot  
apó—t a korabeli kritika meg vonakodik a francia irodalom erte'kei  / 	, köze sorolni. Nem csoda, mert Balzac regenyiroi palyajanak elsö  
perindusában mintegy 45 regén yt es elbesz élést irt, nagyr észt ren- 
delesre a kor külömbözö lapjai számat . Afféle folytatásos rege- ,  voltak, melyeknek irodalmi érteke nem volt m élto Balzac ke- 
söbbi alkotásaihoz s melyekért a harmincas évek sikerei közepette  
nem egyszer restellte magat. Affe'le filléres fércmunkák voltak e-
zek, értéktelen ponyvareg ények, melyeket mindig ott találni minden  
'korban az ujsag á rusok b ó d é jában. ,KV~wt~ 
.
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1834—ben lát nyomdafestéket "Pere Goriot"(Goriot apó) cimü regényé 
nek masodik kiadasa. Sainte—Beuve, a kor rosszmáju,élesszemü kriti-
kusa figyel fel ra elöször. A mübirálo kételyei ellenege ezuttal  
egy uj Balzac jelentkezik. Az irodalom szakertöi ez úttal egymas 
után fedezik fel Balzac egyedülállo realista életábrazolo m odsze-
rét es azt a kivétel9ejtehetséget, ami kizárolag a nagy alkotóknak  
adatott meg a vil ágirodalomban. Balzac leir o müvészete mely lélek-
ábrazolo képessege, a mü szerkezeti felépitese lenyügözi kora kri-
tikusait. Victor Hugo, a romantika ünnepelt költőfejedelme, öröm-
mel üdvözli Balzac megjelen és ét az igazi irodalom s .inpadán i s el-
büvölve ir Balzac elbeszelö müveszetéröl, annak ell'enallhatatlan  
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1. 1822 —ben Lord R'hoone álnév alatt adja ki elsö regenyeit. 
A valtozatossag kedve 't sürün hasznalta a Horace de Saint—Au-
~bin álnevet is.  
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Mindezek ellenere Balzac anyagi helyzete nem rozsős. Az évet husz-
ezer frank adosággál zárja. Ujabb es ujabb hiteleket vesz fel,re'gi 
adósagai törlesztésére. Fizetési hataridöket hosszabbittat meg meg-
alázo tárgyalasokat folytat uzsorásaival és a kor pénzintézeteivel. 
Kiadásai meghaladják bevételeit s kénytelen éjjel—nappal "termelni". 
Közben állandóan tanulmányozza Parizs társadalmi életet,a hitelvi-
lágot, á hitelezök jellemét es mindennapi tevekenységét. Balzac eb-
ben a korban valobán penzert ir.Pontosan kiszámitja, hogy mit ér 
egy keziratoldal s mit kap egy nyomtatott oldalert. Jellemzö a kor 
kiadoi ds üzleti vilagerá, hogy az "Europe Litteraire" hatvan frank-
kal honorálja Balzac minden kéziratoldalát, mig a "Revue de Paris" 
egy hasonlo terjedelmű kéziratért csak ötven frankot fize ; S holott 
a kritika hangja mar az elismerés fele hajlik, Balzac irodalmi rang-
ja 1835—ben még, ahogy azt Madeleine Fargeaud 'llitja meglehetösen 
bizonytalan. Orszagszerte ismert iró már.. Söt a nök szemében a leg-
divatosabb regényire. Tömegesen kapja a leveleket szerkesztösegein 
át. A feladok majdnem kivétel nélkül a rajongo nöi olvasokbol te-
vödnek ki.-A feltüzelt nöi fantáziák megismerkedésre és találkákra 
hivő levelek fórm a jában ostromolják a szerzöt. A levelek között egy 
alkalommal felfedezi az idegen asszonyt, Hanska lengyel grofnö ho-
dolattal efei(f4e14142. E kapcsolatból kesöbb barátság, mélyenszántó 
tartalmu levelezes, majd egy életre szolo szerelem alakul ki. 
Balzac ebben a korban emberfelettit alkot.Folyoiratok es•ijsagok 
a kor legtermékenyebb irojanak nevezik, mig egyes bulvárlapok penz-
ehes regenygyarosnak titulálják. Kiadóital elölegeket vesz fel,kéz-
iratainak gyakori k és ése miatt heves szocsatakat folytat kiadoival, 
de nepszerüsege erösen növekszik.Goriot apg'hihetetlen peldányszam-
ban kerül a könyvpiacra s tüneményes gyorsasággal fogy el. Az utan- 
1 	f nyomas dijainak felemelésével Balzac ugyancsak megkeseriti a könyv-
kiadók életet. E sikerétöl számitva csak joval megemelt szerzöi dij 
ellenében "szállit" s az utánnyomásokért is szép összegeket vág 
zsebre kiadoinak nem kis bosszuságára. Annyi sikertelen üzleti vál-
lalkozas utan kezd ügyesen manöverezni az irodalmi élet piacan,ahol 
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LA Pere Goriot elsö kiadását a Cassini utca közéleben levö 
Jules Bataille tulajdonában levö nyomdában készitették. 
kalmárlelkü kiadók, nyomda es papirgyartulajdonosok hajtjak be tisz-
tességtelen többletjövedelmüket. Szivós küzdelem árán eléri, hogy 
kiadoi részéröl nagyobb elismeresben reszesüljön s megfelelö anyagi 
ellenszolgáltatást nyerjen. 
1836—ra eleri, hogy adossagainak mintegy felét törleszteni tudja 
s lassan a polgari jolet igenyei szerint rendezi be eletet. Most 
mar két lakast tart fenn, egyet a polgari jolet jegyében rendeztet 
be,ahol a szönyegek es a gyertyata 	mindennel jobban beszelnek, 
viszont megtartja igenytelen lakasat, mely a zseni maganyossagra va- 
lo igényétes az alkotáshoz szükséges zavartalansagat elegiti ki. 
Sürün menekül ide a hangyabolyszerü nyüzsgö vilag elöl. A ház, amely-
ben Balzac 1829 es 1838 között alkotott j a Rue St—Jaques utca párhu-
zamos szomszédságában nem messze az Observatoire—tol a Rue Cassini—n 
állt. A kapubejaratot fonott vaspántok öriztek. Artelenben apácazárda 
állt, melynek jelenléte alighanem csiklandozta az iro fantáziáját 
s nem kizárt,' hogy a "Pajzán históriák" fejezetei éppen a zarda je-
lenletenek kontrasztjaként született.Mert Balzac—nak ilyen története-
ket is kellett irnia, a kor kiadoinak üzleti igénye s Boccaccio Deca-
meronja egyaránt kötelezték a szerzőt. A "Pajzan historiak" kezira-
tait elkapkodtak a kiadok a sikamlós történeteknek nagy keletje 
volt országszerte. Be thold recht a következöke'ppen elemzi Balzac 
roi tevekenysegenek ez a szakaszat; "Balzac üzletember volt, meg- 
 
hozza eladósodott üzletember, aki egy monstruozus kor költöjekent 
jelentkezik az irodalomban.. Alakjainak széles spektruma, ragyogásuk 
es arnyoldalaik melysege a termeles fejlödesenek dialektikajat iga-
zoljak a nyomor örökös fenyegetésének arny ek á ban". 
Balzac az irodalmi élet börzéjén keresztül kéziratainak felsrófolt 
árával jut el odáig, hogy addssdgait kifizethesse azokat az adossa-
gokat, melyek vallalkozásainak csgdbejutása után halmozódtak fel. 
Irói palyájára hosszas h alapos tanulmanyokkal keszül fel. Drama-
iroi kudarcai után különfele hangzatos alneven irt rem es kalandre-
genyein-. gyartasa csaktsekely jövedelmet biztositott szamara. A 
Lor• R'ho•e es Saint Aubin alnevek alatt kiadott fercmunkak az  az 
ötvenre tehetö ponyvaregeny, melyek a Goriot apo előtti periodusban 
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napvilagot lattak, semmi esetre sem enyhitették hitelezöitöl való 
függetlens ég ét. Ipari es kereskedelmi tervei néha nagyszerüek,nef 
ha megvalosithatatlanok. Fantasztikus gazdasági t tervei közt ott 
szerepelt a régi római ezüstb á nyák ijboli feltarasa, vagy ananász-
ültetvenyek letrehozasa. A francia vasutak talpfaanyagát Ukrajná-
bol akarja beszerezni busás haszon fejében és gazdasági tervei 
közt az is felötlik, hogy parafát termeltet Lengyelországban.Irrea-
lis tervei az adossagok nyomasztd, megsemmisitö hatásara szület-
nek zseniális agyában. E korban Lletének egyik vagya, hogy ne kell-
jen hitelezöi elöl bujdosnia. A teljes pénzügyi csöd forditja Bal-
zac—ot az igazi irodalom fele. Ninösegi javulást es müveszi érte-
ket prezentdlo' irodalmi alkotasaival akarja meghcfditani a könyv-
piacot. Arm nemcsak az anyagi kényszer az,mely igényes irodalmi 
munkára serkent. Csak ugy 1835 körül fedezi fel magában azt az al-
kotói vagyat, mely iroasztalahoz rögziti, hogy ezuttal maradandó, 
nagy, müveszi értekü müvek keretében elemezze es tarja fe]la kiadók, 
a vallalkozók, a hitelintézmények es uzsorások világát, azt az 
izig—vérig élö elményanyagot, melyet az évek során összegyüjtött. 
Elkepesztö erejü, a belsejében feszülö elszants a ga egy hihetetlen 
munkabirassal parosul.. Iroasztalanál fehér csuhát visel, 
mint a dominikanus barátok, derekán fonott zsinorral. Kandallóján 
Napoleon szobra all ezzel a felirattal:"Amit ö karddal kezdett el, 
én tollal fejezem be". 
A Goriot apó megjelenése es kedvezö kritikai fogadtatása után 
Balzac egesz életet és  energiáját  az alkotó munka szolgalatéba 
allitja. Egyszerre dolgozik há rom—n égy regenyen, honapokon at be-
zárkozva el, nem érin tkezik senkivel, valosaggal elszakad az elet-
töl, csupan regenyalakjainak tipologiajaval á s  azok problematik á-
jával foglalkozik, a magateremtette alakokban el, s kiser'konflik-
tusaikat, vezeti életpályájukon át a Comedie humaine végtelennek 
tünö utjain, veszélyes utvesztök, örömök,csaodások és vegtelen tra-
gédiák közepette. S mikor a regényt befejezi es az utcára megy, 
eltéved a környeken ) nem ismer saj á t vá rosnegyed ének hazaira. 
Elsö sikereinek bámulatában, izlelni, erezni, tapasztalni akarja 
a dicsöséget, belefáradva a hosszu évekig tarto munkába, nem 
egyszer lázadozik sorsa ellen. Neha fenyüzési es tékozlási vagy—
nak enged. Nagyuri életbe kezd,kitünö lakást rendeztet be magá-
nak hercegnöknek udvarol, arisztokrata fogadásokra jar, sokat 
költ festményekre, porcelánokra, butorokra, csecse—becsékre és 
bibliofil kiadványokra. A politikai palyan is megprobalja szeren-
csejet , kepviselö,vagy miniszter szeretne lenni. A hodito világ- 
fi eletmodját is megprobalja, kocsit es lovat tart, sikeres arany—
ifjak paholyéba jar az operába, aranygombos kékfrakkot hord ds e—
gesz Parizs ezüstveretü sétapalcájarol beszel. 
Ez az eletmod ujabb adusságokba sodorja, melyekböl mind több mun-
kával és mind széditöbb vállalkozásokkal igyekszik szabadulni. 
Elete ettől kezdve szakadatlan küzdelem a lapokkal, kiadókkal,hi-
telezökkel és az irigyekkel. Keserü tapasztalatai nyomán felismeri, 
hogy sorsának értelme nem az, hogy világfik ént hivalkodjék, hanem 
az, hogy alkotomüveszetével hoditsa meg a nagyvilágot, s maradando 
ertekü irodalmi müvekbe tömöritsgkora társadalmat s annak erköl-
cseit. Igazi életét nem a mindennapi világban, hanem a saját maga 
r 	 r 	 r alkotta Balzac—i vilagban,az alom es az élet, a kepzelet es a ta-
pasztalat szetvalaszthatatlan, izgalmakkal teli vilagaban elte. 
S habár müveit nem irta Gustave Flaubert stilusbeli igényességével 
r s konfliktusalkotasaval nem egyszer Szerb Antal szerint a giccsha- 
tárt surolja, Balzac—ot az utokor semmikepp sem vadolhatja a mű- 
gond hianyaval. Mert Balzac—nak is megvoltak saját aprolekos sti-r  lusigenyei.Korabeli nyomdaszol es kortarsi feljegyzesek egyarant 
igazoljak, hogy munkáit ugyancsak vazlatos kidolgozasban adta 
nyomdaba. Aztán szeles korrektura ivekre szedette, atolvasta,ja- 
vitgatta, toldozta, majd ujra kiszedette. Sokszor e müvelet nyolc— e 	r szor is megismetlödött. Ilyen nyomdai eljarasokkal es korrektura— 
rendszerrel lát nyomdafesteket a vilagirodalom legnagyobb s talan 
legértékesebb vallalkozása az Emberi Szinjaték regény es elbeszélés• 
rengetege, mely a francia tarsadalmat örökiti meg teljes kepeben. 
r 	r 	r 	 t r A harmincas evek vegere Honore de Balzac mar Franciaorszag legna-
gyobb iroi köze sorolhatd. Igaz, hogy neve el é önkenyesen biggyesz- 
tette oda a nemesi elönevet jelentö "de" szocskat, de ki/ite 'l heti 
el ezt a szellemoriást, azert 1 mert hódolni a1art maga is a kor 
bacillusos rangk ó rsá gának. 
Balzac erzesvilagát az arisztokr á cia szalonjaiból kikerülö három 
nő kötötte le, am közülük Evelin Hanska lengyel grofnövel volt leg— 
bennsösegesebb viszonyban, akivel hosszu eveken at szenvedélyes 
szerelmi levelezest folytatott Ezeknek a leveleknek irodalomtörte- 
neti es keletkezestörteneti érteke a Balzac—kutatok szamara ma is 
felbecsülhetetlen. Öreg es beteges férjének halála ut án Balzac el-
érkezettnek látja az idöt, hogy feleségül vegye a hön ohajtott asz 
szonyt, Hanska grofnöt, akivel egy lengyel falucsk á ban 1850 tava-
szan köt hazassagot, ám gyönyörűen berendezett párizsi lakasaba 
mar csak meghalni tér vissza. Iroi palyajanak csucsán az elismerés 
fényében, amikor ket legnygyobb vágya teljesül, amikor adossagaitd ll 
végkepp megszabadul s a beteljesült szerelem kiegyensulyozottybol-
dog nyugalma uralkodhatna, a tulfeszitett munka okozta betegs ége 
leteriti.. Halálos ágyan az agdnia szorito görcseiben is regenyalak 
jaival viaskodill s Bianchon doktor segitséget hivja. 
n 	 n 	, A Balzac: Lettrés a Nadame Hanska. A negy kötetet felölelö levelek 
a parisi Delta kiadovallalatnal jelenteí e9967-1971 kö-
zött s mindmáig a legteljesebb ki,adaskent tartjakszamon. 
~ A TÁRSADALMIFRESKOKEP (1835-1848)  
A "Comedie humaine" kialakulása  
Balzac geniusza 1835—re kitermelte azt a keretet, mely egy mindent  
felölelöiregenyciklusba,irodalmi szintézisbe foglalja és megörökiti  
annak a francia tarsadalomnak képletét, mely a forradalomban szüle-
tett, a császárság idejében növekedett és kiteljesedett, majd a res-
taurácio és a juliusi forradalom után felvirágzott. Elsö gondolatra  
emberfelettinek látszott mindez. . 
A Comedie humaine eszméje, gondolati váza nem egyszerre született.  
Keletkezése, növekedese és vegsö kialakulása fokonként nyomonkövet-
hetö. Tervében az összefüggö regenyciklus körvonalai már 1836—ra  
végleg kirajzolodnak, de(.a Comedie.humaine gyüjtö cimet csupan 1841—
ben, kilenc évvel Balzac halála elött nyeri el. Regenyciklusaban  
nem csak az alakok végtelen sorát teremtette, alkotta meg, hanem egy  
egész világot, az Emberi Szinjátek fiktiv es megis megdöbbentöen va-
lódi világát, melynek viszonyait, kapcsolatait es belsö törvenyeit  
nagyszerü összefüggésekben rajzolta meg. Az irodalomtörtenet egyönte-
tüen allapitotta meg, hogy témagazdagságban es összegyüjtött elet-
anyagban a Balzac—i mü felülmulhatatlan. Ellentétben a romantikusok-
kal s az elözö szazad klasszicista iranyzataval, Balzac müveiben  
a központi szerepet nem a szerelem játsza többe, hanem a penz es az  
ervenyesüles vágya, mely sok esetben a szerelmet eszközkent használ-
ja fel a cel elérésere.A polgari kor valosagabol a bünök,az örületig  
felfokozott szenvedelyek panoptikumabol, a szeretetböl, a fösvenyseg- 
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böl, valamint a hiusagbol, s az érzékisegböl olyan megrázo erejü 
szinjátékot teremtett, mely egyedülallo a vilagirodalom történeté 
ben. 
Levelvaltasaban Hanska asszonnyal s az irodalom elmeletevel foglal-
kozo cikkeiben Balzac többhelyütt szól mühelytitkairol, alakjainak 
megformálás á rol és a realista á brá zolási mód mibenleteröl. Alkotni 
modszerenek központi kérdese a t ípusalkot á s, teljesen uj modszernek 
sz á mit az individualizalt tipusokrol es a tipizalt individuumokrol 
szolo elm élete. Esztetikájában a valos á g abrazolas modszereben vegig 
következetes marad. 
A harmincas evekben végleg felismeri a tarsadalom mozgastörvenyeit 
s most már nem csak egyes jelenségek jellemzésére, hanem az egesz 
tarsadalmi szerkezet átvilagitására es müködesenek ábrázolására tö- 
rekszik, ami hihetetlenül energiaigényes, tekintettel a polgári tár- 
sadalor%divertzifikálódó jellegére és intézményeire. Lassan megerle-
11  lödik benne a gigantikus egysegbefoglalas alkoto gondolata. Korának 
tarsadalmi érs lelki zürzavarában Balzac fedezte fel es mutatta meg 
két döntö, a korra jellemzö motivumot:A pénz és a vagyonhalmozas 
pusztitó hatás át valamint a penz és a szenvedely együttes erejét 
az egyen életenek meghatároza~sá ban. Balzac—e az a döbbenetes erejü 
felfedezés, hogy a polgári tarsadalom hajnalan minden a penz körül 
forog s a tradicionális erkölcsi értékek helyét a pénz foglalja el, 
mely kulcsot jelent az ervenyesüleshez, a hirnevhez, a barátsághoz, 
a szerelemhez s ha kelfa képviselöseghez vagy miniszteri t á rcához. 
Balzac fedezi fel elsőnek, hogy a forradalom utáni polgári höskor 
elmulasaval a kiralyi formákkal s azok intezmenyeivel egyre jobban 
kiegyezö polgarsag már csak két idealt lat életcel gyanánt: penzt 
és minél több gyönyörüseget.. 
Termeszetes,hogy ebben a forditott értékü penzközpontu vilagban 
mindenki pusztulásra van itelve, aki az erkölcs, a jog, a nemes em-
beri érzelmek ás tulajdonságok nevében lep fel. E sorok irója több—
helyütt elemzi ki az olyan emberi sorsokat, mint Goriot apo,Chabert 
ezredes, Honorine és masok sorsát. 
Balzac: Lettres a Madame Hanska .Paris,Delta,1967-1971 
A levelek összegyüjtése,rendezése és kronologizálása 
Roger Pierrot érdeme. Findmáig a legteljesebb kiadás. 
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Ahogy korának nagy termeszettudósai, Georges Cuvier es Buffon tu-
domanyosan osztalyozott rendszerbe foglaltak az allat es növenyvi-
lag specimenjeit, úgy foglalja a maga külön felallitott tipologiai 
rendszerebe Balzac koranak uralkodo tipusait. 
E nyüzsgö, dinamikajaban elkapraztato Balzac-i vilagnak minduntalan 
felbukkand s ujra eltünö uralkodo tipusait a szerzö nagy vonalakban 
tarsadalmilag szigoru szociografiai kriteriumok szem elött tartasa-
val a következökeppen osztalyozta: 
A bankházak tulajdonosainak csoportja. Ide tartoznak Keller,du Til-
let es Nucingen baro. Öket követik a befutott kereskedök mint Bi- 
rotteau, Popinot, Guillaume, az üzleti spekulaciokbol es mosok csöd-
bejutas ébol meggazdagodott Grandet,Crevell,Goriot,du Bousquir,a bi-
rok 7 ügyvedek, közjegyzök vilaga, mint Derville, Granville,Camusot 
es masok. Figyelemre melto a meg mindig az "ancien regime" büvöleté- 
i ben elö, Parizsba cseppent videki arisztokracia kepviselöinek cso- 
1 	/ 	r portja, mint du Guenic,P'lortsauf,de Serizy-ek.A felig ehenkorasz,fe-r  lig vilagfi majd felkapaszkodo eletformat folytato parizsi bulvarla- 
pok szerkesztöi es ujsagiroi mint Etienne Lousteau, Emile Blondet, 
Andoche Finot es masok,a történelmi arisztokracia exlusiv vilagahoz 
tartozo Diane de íaufrigneuse,Antoinette de Langeais és a büvöletes 
d'Espard marquise, akinek szalonjában szerelmek,vagyonok es minisz-
teri tá rc ák sorsa döl el, az arszlánok irigylesremelto, származási 
szempontbol igencsak tar4Ia vilaga, mint Raphael de Valentin,Eugene 
de Rastignac, Lucien de Rubempre.A rejtett pénzvilag hatalmasainak 
az uzsorakamaton vagyonokat haracsolo Gobsec-ek es Claparon-ek vila-
ga. De a Balzac-i társadalmi antropologia korantsem lenne teljes,ha 
nem emlitenenk meg a bukas es a felemelkedes kötelhagcsojan lebegö 
, 	r Esther-eket, Coralie-kat s Parizs igezö,mas kurtizanjait. 
A felsorolt társadalmi kategoriák képezik az Emberi Szinjatek mond-
hatnánk állando jellegü társadalmi lelt á rát, A velük kapcsolatba ke-
rülö szerteagazo rokoni-üzleti vagy e'rzeki kapcsolatok réven együtt- f 	 1 	 P müködök tömege atszövi a tarsadalom minden szintjet s szazaval buk-
kannak fel a regenyciklus munkáiban, mesterien megrajzolt alakok for- 
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májában. Az Emberi Szinjéték nem szórakoztatási cellal megirt iro-
dalmi termékek sorozata, hanem a teljesség jegyében kimunkált szép-
irodalmi regenyciklus, a kritikai realizmus eszközeivel megirt tar-
sadalmi, szociográfiai sorozatkép müveszi feldolgozasban a mult sza-
zad elsö negyvenöt evenek francia tarsadalmarol, annak teljes para-
digmatikus, lélektani es'erkölcsi jellemzés é vel. Mindez kilencven- 
~ 	 r h rom regénybe es elbeszelJsbe belesüritve. 
S hogy ez mennyire sikerül Balzac-nak, az egy fel evszazaddal ke-
söbb Emile Zola szavaibol derül ki a legjobban, aki egy irodalmi 
társasösszejövetelen kijelentette, hogy ha egy abszurdum folytán 
minden történelmi dokumentum el is pusztulna, a törtneszek Konore' 1 de Balzac müveiböl ismet rekonstitualni tudnak a mult szazad elsö 
felenek politikai, tarsadalmi es erkölcsi törtenetet. 	
''JJ
~,~i 
4N 4 	h.4Af'11 t; 
Lélekzetelallito va llkozasa kezdeten Balzac ezeket mondta:"Ugy 
vélem, a történetek irója a francia tarsadalom lesz, én meg megelég-
szem a jegyzö szerepével.." Visszaemlékezéseiben ezeket írta:"1836 
májusinak közeledte számomra a harminchetedik dletév betöltését 
jelenti, még nem vittem semmire, nem teremtettem meg semmi telje- 
set es nagyot, csupan alapköveket hordtam össze." A mfill évek siet-
tetö parancsára alkotó ereje teljes mozgositésával . tolla alól ki-
bontakozik az áriaisi mü kerete.1829-re már gyakorlatilag befejezte 
a Les Chouans 4 cimü törtenelmi müvet s 1831-re mar keszen all a La 
Peau de chagrinz s 1833-ra konturjaiban kibontakozik Eugenie Gran- 
det .  
1 	1 A teljessegré valo törekvest Balzac kétségtelenül a kor filozdfusai- 
nak abbéli törekvéseiböl vette át, mellyel a kortars gondolkodók és 
termeszettud?sok az anyagi világ jelenségeinek teljes összefüggese-
it., es ellenteteit:..; igyekeztekmegmagyarazni. Balzac totalitasra  
valo törekvese Erns Robert Curtius szerint Leibnitz es Hegel hata- 
sa. 	 ~}I.ff 1iW dl 
ute1vdt, , 
 
A Comedie humaine két es félezerre rugó népes regenyalakvilagat 
Balzac a kialakulo francia polgári társadalomból kölcsönözte, fel-
ölelve minden tarsadalmi osztalyt es azok reprezantativ tipusait 
1 Balzac: A huhogók.I-II.Ford.Havas Albert.Budapest,Christensen 
es Tarsa  
2 Balzac A szamérbör.Ford. Ferenczy Irma.Bukarest,Szépiridalmi  
könyvkiadó,196o 	 ~ 
Lalzac: Euoenie Grandet.i-ord.wazsonyi E.'6uÓap°st,Europa,1953  
~ 
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ugy alkotta meg, hogy a müvek olv ósa közben elöbbnek tünnek az 
élö alakoknal. Elő voltukat hallatlan erejü hitelességük fémjelzi. 
Nem veletlenül született meg a szerzöben az a gondolat, hogy alak-
jainak letrehozásánál " az anyakönyvvel kel versenyre". Amilyen 
tarkó szarmazasképet s szociologiai spektrumot nyujt korának anya-
könyvvi hivatala, oly sokszinü és lenyügözö az altala alkotott ti- 
pusok világa. A hazmesterektöl a bekebirokig,az abbéktól az utcalá-
nyokig, a zalogházi becsüstöl a csatábol hazatért, holtnak hitt ez-
redesig, a lenyügözö grofnöktöl az arivista diakokig, a felelmetes 
politikai cselszövöktöl Napoleon hiveiig, a szalonok aranyifjaitol 
a jambor röföskereskedöig, az egesz vidék jellegzetes eletmodjaval 
es szokásaival s ugyanakkor az egesz csodás Parizs minden fényével 
es arnyekaval, csüggedéseivel, minden nap megujulo kenyer es exisz-
tencialis harcával, kiszamithatatlan kimenetelü tragédiáival. 
Shakespeare volt az elsö a vilagirodalomban, aki a panorámaszerű 
teljesseg igényevel alkotott négytucat szinmüvet, kora tarsadalmá-
nak megörökitése celjábol, de belefáradt s a teljesség helyett a 
teljesseg töredékével kellett beérnie sirbaszállása elött. Amikor 
Balzac regényeinek a Comedie humaine közös cimet adta, tudtara akar-
ta adni a vilagnak, hogy ö is, akar Shakespeare szin jatékot akar be-
mutatni, ezuttal prózában, a bün, a szenvedely, a pénz es a gátlás- 
i 	r talan törtetes dramajat, melynek dimenzioi vetekszenek Dante Alig-
hieri Comediájaval. S ahogy Dante—ban magasodik ki a középkor szel-
lemének szintezise, ugy les Balzac teljessegre épülö nagy össze-
foglalo müve a mult szazad elsö felenek ezer képet magábafoglalo 
prozabaöntött dr á má ja. 
Ahogy azt Szerb Antal'kihangsulyozta, Balzac számára a firenzei 
mester Isteni szinjáteka a poklot—mennyet egybefog ó fennseges drá-
mai költem ény csak szimbolikus jelentös eggel b i r. Dante otthonos 
mozgása a hit vil á g ának m érhetetlen Cosmosaban lenyügözi Balzac—ot 
As arra serkenti, hogy realista életszemléletét s megfigyelöképesse-( get térben és idöben a tarsadalomabrazolas totális szolgálatába 
állitsa. 
Az Emberi Szinjatek elsö, a szerzö altal sajto ala rendezett kiada-
saban lat napvilagot a hires, nevezetes Balzac—i "Avant propos" 
Q . Szerb Antal: A vilagirodalom törtenete, Magvetö,Budapest,1973 
563-566 
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a mü kulcsanak szant elöszo, mely azóta irodalmi dokumentummá 
magasodott s úgy emlegetik, mint Balzac Ars poetica-ját, mely 
magaba foglalja a szerzö tipusalkoto mod8erenek lenyeget, sza-
mos esztétikai elvet, mely vegigkiserte a szerzöt a monumentalis 
alkotás megirásánal. Az "Avant-propot Balzac eredetileg rossz-
indulatu kritikusainak szanta mintegy megmagyarazva benne alkoto 
mühelyének titkait és mindazt, ami uj és a bizarr erejevel hatott 
a kor kritikusaira es az olvasok tömegeire. Akkor meg nem sejtette, 
hogy elöszavát • a késöbbi ironemzedekék mint társadalmi,elemzö rea-
lizmus iranyvonalának dokumentumát fogjak tanulmanyozni, elemezni 
es utánozni. 
Mint minden termeszetes elbeszelö, akinek aldasos kepzelötehetsege 
gözhengerké t ont'a magabál a regényes prózai müveket, Balzac so-
kaig nem gondol arra, hogy regenyeit es elbeszeleseit egy egyseges, 
magasabbrendű epitmenybe illessze be. A mindent atfogo regenycik-
lus eszméje a visszaterö alakok felhasznála`saval logikus fokozat-
kent csirazik ki benne. Erröl szerelméhez a lengyel grofnöhöz irott 
leveleben 1834-ben a Goriot apo megjeleness utan tesz emlitesE. 
Itt meg csupan egy gigantikus müröl szol, melyet 1838-ra tervez 
befejezni.. Ugyanez ev oktoberében Hanska asszonyhoz irott levelé-
ben már többet árul el terveiröl • 
1838 végére már veglegesen eldönti s a ciklusnak ETUDES DE MOEURS 
(Tarsadalmi erkölcsrajz) cimet adja. E ciklus azokat a müveket fog- , 	 I 	 g lalja magaba, melyek a társadalom hatasat mutatják be az egyenre. 
A hatalmas ciklus ugynevezett SCENES-re azaz jelenetekre osztotta 
fel, megpedig a következö keppen: SCENES DE LA VIE PRIVEE (Jelene-
tek a magánéletböl), mely a szerzö eredeti tervei alapjan harminc-
ket müvet kellett volna magábafoglaljon. A jelenetek második nagy 
z Avant-propos - az Emberi Szinjatek hires elöszava, az első 
teljes kiadás megjelenésének elöestéjén,1842 juliusában írta,, 
az alkalommal, hogy a Furne, a Hetzel valamint a Paulin kiadói 
cegekkel szerzödest kötött a 16 kötetben kinyomtatando rnuiire. 
A szerzödeskötes datuma: 1&41.0kt.2. 
Az Avant-propos-t eredetileg George Sand-nak kellett volna 
megirnia, ám ismeretlen okokbol lemondta. 
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sorozata SCENES DE LA VIE DE PROVINCE (Jelenetek a vidéki életből) 
elnevezést kapta, s eredetileg négy vaskos kötetben tizennyolc mü 
vet szandekozott megjelentetni, de ebböl csupan tizenegy latott 
napvilagot. A parizsi életet tükrözö SCENES DE LA VIE PARISIENNE 
ciklusát szinte maradektalanul valositja meg, tizenöt regenyt és 
elbeszéle s t szentelve a ciklusnak. 
A forradalom, a remuralom, majd a restaurácio utani politikai perek 
felelmetes legköret a SCENES DE LA VIE POLITIQUE negy nagy müve 
rögziti maradandóan. A katonai élet es az ehhez kötött karrierek 
ábrázolására, e vergözös korszak müveszi feldolgozására hozza let—
re a SCENES DE LA VIE NILITAIRE ciklusát, mely magábalfoglal ja a fe-
lejthetetlen Les Chouans, valamint Une passion dans le desert cimü 
mü veket. 
A falusi életet megörökitö SCENES DE LA VIE DE CANPAGNE foglalja 
magaba a Les Paysans, Le Nedecin de campagne, a Le Cure de village 
cimü regenyeket. S ezzel a monumentalis mü a Társadalmi erkölcs-
rajz első része le is zárul. 
Amint a Comedie humaine elöszavábol, valamint a kortársakkal folyta— 
tott levelezesekböl kitűnik, az emlitett ciklusban fellelhetö mü-
vek vonultatjuk fel Balzac tipizált individumait. 
A Comedie humaine masodik részét az ETUDES PHILOSOPHIQUES gyüjtö-
cimmel latta el, s olyan müveket tömöritett a ciklusba, melyek a 
Balzac—i alkotomühelyben eletrehivott, ugynevezett individualizált 
tipusokra epülnek. A ciklus bölcseleti cellal jön letre, az okoza-
tok ismertetése utan az okok hatteret lettek volna hivatva feltárni. 
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Az 1842—töl 1848—ig terjedö periodust talan a leggazdagabb termö--
éveknek lehet nevezni. Töretlen szorgalommal dolgozik a Comedián 
s a megjelenö nagy/regényei mint a Les Illusions perdues valamint 
a Splendeurs e t miseres des courtisanes alapjában véve a vissza-
térö alakok sorsát nyomonkövetö, a tarsadalmi hátter kiszélesité-
senek terve alapján valosul meg. Elete utolso eveinek két legere-
detibb alkotasa a La cousine Bette es a Le cousin Pons. Kézirati 
hagyatékinak rendezese után több olyan regenyre bukkantak, melyek 
nem illeszthetök bele a Comedia egyetlen alosztályába sem. Amilyen 
gyors léptekkel haladt a nagy mü megvalositasa fele, ugy hagyta 
el maga'mögött véglegesen azokat a filozofiai tünödeseit, melyek 
külön ciklust kellett volna kitöltsenek a szinjátekban. 
Ha az Etudes philosophiques megirt müveinek. szama nem éri el Bal-
zac altal felállitott számot, ez annak a következmenye, hogy felis-
merve a realizmus iskolát teremtö erejét, minden energiajat a tár-
sadalmi valoság ábrazolas, az erkölcsrajzok differencialt modszerei-
nek kifejlesztésére központositotta. fFigyelmet kora gazdasági es 
társadalmi kérde'sei, az emberi lélek fény es arnyoldalainak töké- 
letesebb 	~ f megismerése köti le. A valosag felmerése keserü,cinizmu-
saban lehangolo eredmenyeket hoz Balzac számára. 
Ha hitelt adunk Andre Maurois'nak Balzac koraban a törvények he-
lyét a tarsadalmi szokások foglaljak el, azaz a "les moers". Ez 
pedig mindenre feljogositja az egyént, de legfökepp képmutatásra 
es az igazi ertékekröl valo lemondásra. Ezek azok a tenyezök,melyek 
a tarsadalmi eletet Komediáva züllesztik le. Ha regenyalakjainak 
.lenyügözö világát jobban szemügyre vesszük, azt latjuk, hogy kon-
fliktusainak központjaban vagy olyan alakok allnak akik helyesen 
Maurois,André: Balzac,eine menschliche Komödie.Deutsch von  Ernst Sander und Bruno Berger.f'ünchen,Wilhelm  Heine Uerlag,1965. 	335-347  
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I 	 I 	 t 	 , gazdalkodnak eröikkel, egyenisegük pozitiv adottsagaival, kivetel 
nélkül tarsadalmi hovatartozasukra,a fennallo tarsadalmi rendet vi-
szik lepesröl—lepesre előre, vagy olyan reg ényalakok, akik a tarsa-
dalmi rendet semmikepp sem zavarhatják, de tragikus vagy groteszk 
modon tévutra futott szánalmas exisztenciak. 
4 	, i Balazac sohasem titkolta, hogy koranak konzervativ gy.zdasagi es 
társadalmi rendjét tartósnak kivánja látni. Viszont elutasitott 
minden olyan törekvést, mely az egyen sorsának beteljesülését a tar-
sadalom törvenyein kivül igyekszik megvalósitani. 
A Comedie humaine megvalositasa csaknem husz esztendöt vesz igeny— 
be. Ahogy csökkentette müveinek bölcseleti vetületet, ugy gyarapi-
totta müveit megnövekedett müve'szi eröben. Erre a legjobb pelda 
az 1829—ben napvilagot latott Les Chouans es az 1845—ben befejezett 
Les paysans cimü müvek közti külömbseg. Az utobbi magánviseli az 
érett müvesz ecsetvon á sait. Balzac eppoly tökéletes mesterségbeli 
technikával formálja meg paraszti alakjait, mint az Olasz Opera 
páholyaiban forgolódo arszlánjait. 
Regenyiroi technikája mögött aligha lehet egységes ihletet keresni. 
Teljességre valo törekveseröl igy ir: "sok türelemmel es szorgalom-
mal meg fogom alkotni a tizenkilencedik század f=ranciaorszagárol 
azt a müvet, amilyen fajta leirást olyan sajnalatos modon nem ha- 
gyott ránk se Roma, sem Athen, se Tyrus, se M emphis, se Perzsia 
sem India. Mindenik a sajátságos civilizáciojárol. Ha meggondol-
juk, gigászi terv volt ez ebben a korban, amikor a regényirónak 
még nem volt valami nagy becsülete a tarsadalom hierarchiájában. 
Ugyanis affele irastudó mesemondónak nézték a regényirokat, igazi 
ertéknek csupán a vers, az elegia l a verses—dráma jöhetett szamitásba. 
3 Jarblum,Irene : Balzac at la femme etrar re.Paris,193o 
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Ez a mereteiben szinte kozmikus vállalkozas olyan művekben krista-
lyosodik ki, mint La peau de chagrin, Jesus—Christ en Flandre, Mel—
moth reconcilie, Le Chef—d'ouvre inconnu, Balthazar Cl ö es ou la Re-
cherche d'Absolu, Les Narana, El verdugo, Louis Lambert, L'Elixir 
de longue vie, Le Martyr Calviniste es masok. 
A gigászi eletmü az ETUDES ANALYTIQUES (Elemzö tanulmanyok) soroza-
tával zárul. S amint ezt Hanska grofnönek irott leveleben 4 kifejtette, 
az okozatok es okok bölcseleti vizsgalata utan az elemzö tanulmanyok 
fognak következni. Ezek feladata lessz góresö ala venni azokat a ter-
meszetrajzi es biologiai törvenyszerüsegeket, melyek.a vilag folya-
mat igazgatjak es meghatarozzak. Celja két mü, a Pathologie de la  
vie sociale valamint a Physiologie du mariage, koranak kitünö terme-
szettudósa, Cuvier rendszerezö es szintetizálo modszerevel kora tár- 
sadalmának rákfeneit s a hazassag elettanat egy boncolo orvos szak-, szerüsegevel feltárni. 
Persze a felállitott keret valamint a beléjük illesztendö müvek nem 
ilyen rendszeres sorrendben születtek. Ehez tulságosan csapongó volt 
Balzac képzelö, teremtö ereje.Megaztan közrejátszott az állandó 
pénzhiany is. Elete utolso tiz esztendejében amilyen gazdagon ter-
melt, olyan nagyvonaluan költekezett. Kiadni szinte kitéptek kezei-
böl a ke'ziratokat. Üzleti levelezéseiben, melyet kiadoival folyta-
tott, 1840—ben bukkan fel elöször a Comedie humaine mint gyüjtöcim. 
E levelet Balzac a hires Hetzel kiadohoz irta, mely szakadatlan ki-
adni ajanlataival árasztotta el a szerzöt.E0 -, evvel kesöbb,amikor 
Balzac végleg elhatározza a nagy mü kiadását,.a már felsorolt beosz- 
tás kritériumai szerint, a könyvkereskedök es kiadok csoportjával kö-
tött szerzödesben a Balzac—i regenyek es elbeszelesek mar egy egyse-
ges gyüjtöcim, COMEDIE HUMAINE alatt kepezik az alku targyat a szer-
zödö felek között: 
4 Balzac: Lettres a Madame Hanska.Paris,Delta,1968. 143-155 
2 A"Comedie humaine" elsö teljes kiadására vonatkozó szerzödést 
a Furne,Hetzel, valamint a Paulin kiadói cégekkel 1841 óktober 
2-an irta ala szerző. 
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Balzac egyik törekvese volt a regenyiro rangját a szellem vilaga-
ban felértékeltetni. Amennyire nagyratartja Walter Scott érdemeit, 
amivel a regenyt "felemelte a törtenelem bölcseleti értékfokozatára", 
oly annyira fajlalja, hogy a nagy skot regenyiró nem kapcsolta ösz-
sze egyik müvét a másikkal olyan forman, hogy az egesz összefüggö  
törtenelmi folyamatta illeszkedjek egybe, ahol minden fejezet meg-
felelne egy-egy münek es minden regeny egy-egy korszaknak.  
i Mint koranak nyitottszemü, a tarsadalmi elet minden rezdülését ész-
lelö tanuja, a fejlödes minden lepcsöjét szamontartó egyeniseg,jog-
gal kierdemelte Hyppolite Taine találó hasonlatát, aki afféle "népi  
Saint-Simon márki"-nak tartotta. Az 1830 utan irott müvei egytől- ,  müvezi dokumentumai a polgarkiralysag eveinek Lajos Fülöp 
tizennyolc eves uralkodása alatt, annak a hatalmas gazdasági és tár-
sadalmi mechanizmusnak, mely kitermelte a nagy polgari karriereket. 
Mozgalmas élete az üzleti es irodalmi körökben kiválts'agos szemtanu-
vá avatja Balzac-ot. Ő ugyanis belülröl, intimen ismeri az ujság-
irast, a frivolhangu bulvárlapok vilagat eppugy, mint a nagypolgér-
sag szamara a jolinformaltsag igényével szerkesztett lapokat,penz-
ügyi es tömegbazisukat a manipulalt hirek szédületes technikajat. 
Kevés ember ismerte ugy,mint ö a francia könyvkiadás helyzetét,an-
nak összes technikai,penzügyi es piaci problematikajaval. Es terme- r 	 ~ szetesen es nem utolso sorban a politikai vilagot,a kor politikai 
modszereit, kiserleteivel es szamottevö aramlataival. S mindezt ap-
rolekos szelektiv munkával epitette be müveibe. Igy lessz a Comedie 
humaine valosagos okmánytara XIX-ik szazad elsö felenek. 
Luk a cs György~ a nagy nevü marxista esztéta es gondolkozo, szenvede 
i lyes érdeklödessel fordul, Balzac munkai fele i s ö rögziti elsönek 
hogy a szellemi alkotas valójaban Balzac koraban válik arucikke 
s az irodalmi termés produkciós jelleget ölt az indulo kapitalizmus 
4 Lukacs György: Balzac, Stendhal ,Zola.Budapest,Hungaria,1955  
Georg Lukacs: Balzac und der französische Realismus.Berlin,  1952 
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r ói m;1vPt 	gO, megallapitast nyer I<orsza4<aban. elleltarozva a'l  
hogy a Comedie humaine fejezeteiböl a munkasosztaly mint olyan r tel-
jesseggel hianyzik. A szervezett munkássag csak egy nemzedékkel ke-
söbb jelenik meg az irodalmi köztudatban Emile Zola regenyei feje-
zeteiben. 
Balzac leiro müv észete okozott legtöbb gondot kora kritikusainak. 
Sokan elvetették a regény cselekm enyen ek felbeszakit á s a t jelentö, 
sokszor há rom oldalra terjedö kit eröket, elözmenyeket,a reg ényala-
kok vagy t á rgyak "elö é letere" vonatkozo megvilagit á sokat, melyekkel 
tipikusan Balzac—i modon sürün tal á lkozik az olvas ó . S ha mindez 
reg ényeinek olvasmanyossagat latszolag negativOrl befolyasolja,ki-
terökkel es magyarazatokkal átszött müvei a teljesség jegyében szü-
lettek, abbol a celbol, hogy kronikásként hü kepet adjon kora tar-
sadalmarol, erkölcseiröl, müv észeteröl,t árgyairol es butorair o l. 
Ez esetben Balzac—ot igazolja az idö. Ugyanis a születöben levö r 
polg ári társadalmi rend a tárgyak vilaga. Az embert benne egyre 
inkabb az hat á rozza meg, amije van. A lak á s, a hinto, a porcella n -
nemü, a lakberendezes, a mütargyak nem külsö sallang csupan,disz-
letnek pedig mar nem mondhato,hanem leirása annak a jelképnek,mely-
ben a tulajdonosának egesz lénye kifejezésre.jut. 
Kronikája számára legfontosabb elemnek tartotta teljes fogalmat 
adni egy helyzetröl, tárgyrol vagy szemelyröl . Kiterök vagy uta-
lasok nelkül aligha lehetett volna müv eszi képet festeni a XIX—ik 
század elsö feleröl, arr ó l a korrol,melyben a civilizácio értékei 
erösen devalválodtak s az emberek csak annak tulajdonitottak jelen- 
/ 	I 	/ 	/ / töseget, ami a regi rtkekre utalt. Az arisztokrcia elvesztette 
szerepet, tev ekenysegi mezeje terben összezsugorodotts arra keny- r szerült, hogy regi kastelyaiban s maradek videki birtokain az el- 
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szallt diosösegen borongjon (Une tenebreuse affaire); A tehetös 
polgárság, mely a helyére felnyomult, azzal igyekezett ujonnan szer- 
zett hatalma jogosults á g á t igazolni, hogy k é ts égbeesett igyekezet- i tel, sokszor bargyun es izléstelenül a regi arisztokraciát majmolta. 
Innen az a hallatlan nagyszámu komikusjelenet a Comedie humaine fe-
jezeteiben. Nert a polgarsag helyzete nem alapult igazi fölényen, 
sem a testi erö, sem a szellem, sem az erkölcsük felsöbbrendüségé-
ben, hanem csup án és kizarólag azon külsösegeken, melyek a hatalmat 
jelentették. Világos tehát, hogy ebben az ellentmondasokban bövel-
kedö,szüntelen átalakulásban vajúdó korban müveszi kronikat irni, 
korel á cios, leltarozo tárgyigénnyel, freskószerü tablókban vonultat-
ni fel közel fel evszazad történetét, adatközlö kiterök, böseges 
magyarázatok nelkül szinte lehetetlen. 
r 
Balzac adatközl őt kiteröiröl mar többtucat tanulmanyt irtak.. Nichel  
0 Butor„Repertoire cimü müvenek masodik kötet ében ezeket mondja: 
"Balzac leirásai nem egyebek, mint utazás a dolgok es az emberek vi- 
lág á ban, amit az olvaso együtt tesz meg a szerzövel, olyan formán, 
mintha egy filmfelvevö gépet követne. Az ilyen utazasok alkalmával 
a tárgyak más szerepet kapnak Balzac—nál, szimbolikus funkciójuk tar— r sadalom—filozófiai kifejezest~. Eletük szervesen kötödik a 
regenyalakok életéhez. Az egész Comedie humaine egy oriási haz pad- 
lásához hasonlo, tele öreg butordarabokkal. S ez alkalmat ad a szer-, 	 , 	I zönek aprolekos leirasukra, annak elmondasara, hogy a butordarabok nem 
ott állnak, ahol eredetileg álltak,már nincsenek abban az éllapot-
ban s nem azon személyek tulajdonat kepezik; akiknek eredetileg 
birtokiban voltak." Balzac leltározó, nosztalgikus leirásait a 
Vauquer—né penzioja (Goriot apo) igazolja, melynek minden botorda-
rabja a forradalom elött mas birtokában volt s Goriot apa halála— 
r 	 r 	i nak pillanataban a nyomor es az erkölcsi zülles elettelen tanuikent 
szerepelnek. Adeline Hulot szalonja is pelda erre (La Cousine Bette) 
szakadtkarpitu székeivel napszitta,kifakult függönyeivel nyomorról 
t 	r / 4 Balzac: Rejtely.Ford.Somogyi Pal Laszlo.Budapest,Europa,1978  
Butor,Michel: Repertoire.Paris, Hachette,196o 56-58 . 
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arulkodo butoraival. Hippolyt Schinner I a festö környezeteben is 
izgalmas multi bútordarabokat találunk, karcolt mahagoni asztalt, 
székeket, melyek karf á i egykori f ényes szalone'letröl á rulkodnak, 
patinans kepram ak, melyekröl r eg lemállott a bronz. 
A felületes szemlélö Balzac-ban az antik tárgyak szerelmesét lat-
ja es tévesen. Mert tul a targy anyagi jellegen es erteken a targy 
multja az, ami mozgasba hozza romantikus fantáziajat. Realitasra 
epülö kepzelö erejevel Balzac latja a kort, amelyben a tárgyat al-
kott k, l a tja az elsö tulajdonosat, aztan felepiti tulajdonosainak 
anyagi helyzetet, izlését, egész környezetet, tulajdonosaik sorsát 
a forradalom, a csaszarsag és a polgarkirályság korcban a történelem 
valtozekony sodraban. Igy le z a Comedie humaine egy csodálatos 
leltara a multnak. Az itt felvonultatott anyagi targyak tömege ti-
tokzatos,kifürkészhetetlen drámaisággal tölti fel a müveket, vetü- 
letei egy olyan vilagnak, mely letünteben is nyugtalanitd. Nincs 
tehlt külön fantasztikus Balzac es realista Balzac, aki szabadjara 
engedi fantaziajanak szörnyszülötteit. Balzac mindenütt es minden-
ben látja azt ami megragado,ha kell misztikumot lat, ha kell reali- 
tóst, s eppen ebben rejlik melyseges valosagerzete. 
  
Alakjainak megrajzolasaban nagy sulyt helyez jellegzetessegeikre, 
testi mibenlétükre es jellemük árnyalataira. Pályája kezdetén szi-
lárdan hitt abban az elméletben, mely szerint az emberi arc vona-
saibol biztosan lehet következtetni a szellemi es erkölcsi tulaj-
donságokra, illetve emberi fogyatekosságokra. Ez a XVIII-ik sza-
zadban divatos Lavaterr svajci gondolkozotól származo physiognomia-
nak nevezett sokatvitatott elméletere epülö megfigyelési modszer 
volt. Kesöbb szelesülö látoköre es gyarapodo emberismerete feles-
legesse tettek szamara a svajci filozofus módszerét. Hosszu ideig 
S Lavater,Johann Kaspar zürichi vallasfilozofus és iro.Goethe- vel fenntartott kapcsolata irodalomtörteneti jelentöségü. 
(1741-1801) 
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hitt egy korabeli német, Gall doktor phrenologia nevű elméletében, 
mely,az ember koponyaalkatarol lett volna hivatva megbizhato jele-
ket közölni a megfigyelövel, az egyen szellemi es jellembeli allapo-
tárol. 
Az elméletektöl függetlenül,Balzac sokszor szinte tobzodik az arc- 
leirások részleteiben. Beatrix cimü regenyeben Camille Naupin lei- 
/ rasa több mint három oldalt vesz igenybe, ezt csak azert bocsajtjuk 
meg Balzac—nak, mert benne kortársnöjet, George Sand—ot örökitette 
meg. De ha tovabb lapozunk a Balzac—i müben M adame frlortsauf—nak a 
Le lys dans la vallee cimü müben"görögös orra van, kettös iv köti 
össze az ajkak kecses hajlatával"' Mashelyütt viszont azt az erde-
kes közlemenyt tarja az olvaso ele, hogy az öreg Valois lovag orra 
tul fejlett s ez gazdaja kéjelgésre való hajlamait árulja el. 
A Balzac—i regény leltára és egyben kommentárja az anyagi világnak, 
felelet a kor szociális es történelmi kérdéseire, halucinálo ereje-
vel már a kezdetben rabul ejti az olvasat, arra kenyszeriti, hogy 
re'sztvegyen a leirt cselekmeny sodróerejü, dramai légköreóen s szem-
tanuként kövesse az alakok tüneményes palyafutasat egy lelekzetel-
állitóan megragadó környezetbe, vagy zuhanásukat erkölcsi es testi 
megsemmisülésüket a nyomor vagy a halal ösvenyein. 
Eugenie Grandet cimü regenyeröl az iro ezeket mondta": E regényben 
jött létre az abszolut igazság megvalosulasa a müvészetben; a magán —
élet kis, egyszerü dolgaira alkalmazott dráma. Egymés utén felbukka-
nó kis okok sorozata, melyek erőteljes hatást váltanak ki. A közön-
séges es a fennséges,a patetikus és a groteszk rettenetes fJziója. 
S vdgül az eletet adja, úgy ahogy van egy olyan regényben, amilyen-
nek a regénynek lennie kell" . 
l Balzac: Eugenie Grandet,az 1833—ban ,a Dubochet ceg altal 
kiadott regent' elöszavabol.  
2 A völgy lilioma.Benedek Marcell forditása 
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vdElN Balzac legforrobb G, ` es kivansaga az abszolut regeny megvalosi- 
tása volt. Ebben alit voltaképpeni nonkonformizmusa a kor divatos 
iroival s esztetikai szabályaival szemben. A klasszicista alkotási 
mód szükreszabott kereteit, a romantika korlátait Balzac egyaránt 
tulfeszitette. Ebben a teljességet felölelö egyetemes látóköre se-
gitette. Gaötan Picon tanulmánya a Balzac—i abszolut regény miben-
létét abban latja, hogy a Comedie humaine szerzöjenek elöször si-
került a regenyt mint müfajt a többi irodalmi müfajjal egyenlő rang-
ra emelni. Balzac volt az első, irja Gaut a Picon'aki a.'regenyben 
az összes eddig ismert müfaj örökösét látta, mely átkarolja a müfa-
jok sokféleségét s a regénynek különleges alkoto technikaval,tehet-
segenek bamulatos erejevel abszolut j elleget kölcsönöz. 
A nagy alkotó regényeinek felepitesét lassu,de alapos elökeszitese. 
jellemzi, a környezet, az alakok, azok uralkodo jellemrajzi vonásai, 
eletkörülmenyeik, szenvedélyeik leirasa után a krizis es annak te-
lektani bonyodalmai tükrözödnek. A következö momentum a megoldás 
és annak következményei. A műfaj történetében uttörö jellegü a nara-
tiv elem, különleges i mondhatni kapitális szerephez jut a felepites-
ben. Balzac mint úttörö megengedte magának azt a luxust, hogy ese-
tenként a legkirivobb formában müvelje a regényt, a müfaji tökele-
tessegtöl a giccshatarig terjedö regioiban. Am a narativ elem ess a 
jellemabrazolds mindig a valasa Ig mely Balzac—i talajaba gyökerezik, 
Picon,Gadtan : Honore de Balzac in Selbszeugnissen und 
Bilddokumenten. Rowohlt,1978 	112-151 
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állapitótta, alapjábanvéve Balzac kora az, melyben a pénz mint  
minden termelt érték árucikke válik . Ez az a kor amikor a pénz  
birtoklásáért eddig ismeretlen méretü infámis tülekedés, az  
egész társadalmat mozgásba hozo dinamika érvényesül. Az Emberi  
Szinjátek társadalma egy átlagon felül fogyaszto tarsadalommá  
valik a fogyasztoi társadalom velejároi nélkül. Az arisztokrá-
cia szalonjaiban, a nagypolgárság, a(nagypolgarsagl a kereske-
dövilág, a bohémek, az életmüvészek eá a szep lazaerkölcsü nök  
körében a mohon habzsolt élvezetek frankban kifejezett ára  
messze meghaladja az emlitett retegek jövedelmét, s anyagi erö-
forrasait.Ezert ujabb es ujabb penzforrások igénybevetele v á lik 
szükségessé: 
A penzvilag és a hitelnyujtas emberei egy pillanatig sem téveszti  
tik szem elöl a társadalom megnövekedett fogyasztási igényeit.  
A diverszifikált formában letrejövö uj pénzintézetek már nem-
csak szolid alapokon nyugvógarantált sikerü vállalkozásokat  
finansziroznak. Kockázatos hóbortok, szenvedélyes örültségek  
kielégitésenek pénzelesét is vállalják, ha vagyonbiztos vagy  
tökeerös kezes all a hiteligeky mögött. M indez minöségi válto-
zást jelent a pénzvilag üzleti stratégiájában, ugyanis a for-
radalom elött csak szolid valláserkölcsi alapokon állo, fed-
hetetlen életű iparos vagy üzletember juthatott kölcsönhöz.  
Balzac bámulatos éleslátással, mesteri tollal vonultatja fel  
az Emberi Szinjáték penzforrásait,melyek hitelességükben azo-
nosulnak kora Parizsának és a vidéknek penzforrásaival.  
A Comedie humaine- egyik elsö élvonalbeli financoligarchája  
Francois Keller) a politikai ambicioktol fütött bankár. Pénz-
intezete egyike volt a kor legjobban szervezett es iranyitott  
bankjainak. Tulajdonosa az ügyfeleknek sürün hangoztatta,hogy  iv vállán Europa pénzügyei nyugszanak , A Keller bankhaz es a keres- 
kedövilag közt_elhelyezkedö bankházak .bonyolitották le a napi  
kisebb hiteligények elbirálását. A magas penzvilágnak ez az elö-
•kelö intezete a Rue de Houssay—on levö Keller palotában székelt,  
ahova a kispolgárság nem igen volt bejáratos. Keller fogadónap-
jain az elöszoba legalább annyira tele volt izgatott várakozokkM  
mint a királyi palota az audienciak napján. A vállalkozók közt  
nagykereskedök, feltalálók, képviselök,irák, lapkiadók, váltó-
ügynökök, politikusok voltak allando jelleggel jelen. Nillios  
Lukacs György : Balzac,Stendhal,Zola. Bp.Hungaria,1955  
1 Balzac Cesar Birotteau •  Bp.A theneum,1918  
~ 
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államkölcsönök, hidak,csatornák epitésének ügye dölt el itt. 
Francois Keller ellentétben a kor többi bankárjaival, esküdt ellen-
sege volt a hithü királypártiaknak s pénzet nem egyszer politikai 
céljainak szolgálatába állitotta. Kis és közepes hiteligény eseté-
ben Keller kenetteljes szolgálatke'szséggel igy fogadta:" Uram,csak 
egy elfogadhato üzletet kell ajánlania es  számithat ránk." S hogy 
mi rejlett az elfogadhato szó mögött, azt mindig a bankház maximá-
lis kereseti lehetöségétöl tették függövé. Ha egy üzlet legkisebb 
kockázattal járt, Keller sima udvariassággal üres kézzel bocsátotta 
utra a hiteligenylöt s taszitotta az uzsorasok vagy a halal karjai-
ba. ahogy azt a jobb sorsra erdemes Parizsi drogistaval is tette: 
Keller bankháza nem csak a pénzvilág fellegvára, de a politikai 
ellenzék fészke is volt. Az interpellációra  készülö kepviselök I a Keller bankház ellenzéki pozicioibol tamadtak a kormahiyt, ám ha 
r kellett i busas haszo 
épitkezések,szanál; 
P mellett Kellerrel együtt részt vettek állami r asok, telekvás árl ások tranzakcioiban. Itt szü- 
lettek meg a tözsd1espekulacio legbámulatosabb ötletei, melyek a 
törvényesseg határát nem egyszer tulléptek. Honore de Balzac tanu-
faga szerint Keller dolgozoszobája nem csak föuri, de lelegzetel-allito benyomast tett,. kisebbrendüségi érzést keltett még a közepes 
penzintezetek tulajdonosaiban is. A'm a hitelek sorsa mégsem Keller 
dolgozoszobájában dölt el. Csöd elött állod, megmentés után kapkodó 
üzletfeleit Keller az Adolf névre hallgato bat.y, jakoz küldte le a 
penzintázet földszinti irodája'ba.. Itt mar nyoma sem volt udvarias-,3 
ságnak es segitökeszsegnek. Sakállkülsejü uzsorás ült itt az iro- 
r asztal mögött s par szakszerü a rideg kérdéssel szinte ledorongolta 
a hiteligenylöt. Kelleréknek pontos informácioik voltak minden jol-
menö, közepes vagy bukás sze'le'p állo üzleti vállalkozásról Párizsban, 
es vidéken egyaránt. A valtoügynökök egy resze hirszerzö szolgalatot 
teljesitett a bank számára. A Keller fivereknek nem volt üzlet az 
olyan tökebefektetes, ahol öt evet kellett varni a megterülesre, 
meg ha kétszáz százalék jövedelemröl volt is szo. Összehasonlitva 
a mai hitelviszonyokkal, Balzac olvasni elött vilagosan áll a kor 
szédületes tökemanipulacioinak minden vetülete. Mert Kellerék alap-
szabálya az volt, hogy a banküzlet tavol áll az emberbaráti árzel-
mektöl, nem valhat megszorult emberek partfogojáva, ezzel ugyanis 
a bank olyan ingoványos területre tévedne, mely pár ev alatt'maga— 
Balzac: Cesar Birotteau nagysága es bukása.Budapest,Atheneum, 
1°13.  
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val hozná a bukást. Kellerék tizparancsolatába tartozott, hogy 
kivétel nélkül meg kell tagadni a hitelnyujtást mindazoktól, 
akiket a kis bankok mar elutasitottak. A'm minden dinamikus ter-
vet es ötletet támogatni kell, mely a tökét egy—két év lefor-
gása alatt megduplázza. 
Francois Keller hazasságán keresztül jut el a politikáig. A csá-
szárság idejen veszi el Malin de Gondreville szenator lányát, 
s 1816—ban Arcisi kepviselökent fontos szerepet jatszik a libe-
ralis ellenzek megszervezeseben1Ö is, akar Nucingen mindenütt 
jelen van az Emberi Szinjatek nagyobb tözsde es bankügyleteiben 
(Kispolgarok) (Lepetits bourgeois), s 1820—ban szerelmi kaland 
ba keveredik Madame de Colleviille—el. Ebböl a viszonyból szü-
letik az asszony harmadik gyermeke. Kellerék azok, akik a csöd-
bejutott Guillaume Grandet vagyonát felszámolják (Eugenie Gran-
det), s megbizott csödbir ként részesei Cezar Birotteau tönkre-
menetelenek. 	 . 
A Parizsi penzvilag félelmet keltö alakjainak arckepcsarnokabol 
aligha hianyozhat Frederic Nucingen bar 	az elzászi szarmazasu 
bankar, aki a Waterlooi csata kimenetele következeteben gazdago 
dott meg. Penzevel es hitelakcioival szelteben hosszaban uralja 
a Comedie humaine—t,jelen van több mint öt remekmüben. Alakjat 
Balzac a val a` letezö Rothschild bárórol mintazta meg. Nevelt 
a penzvilagban 1804—ben meg egyaltalan nem ismertek. Bamulatos 
pénzügyi manövereinek eredmenyekent emelkedik fel a penzvilag 
csucsara. 1804—ben meg senki sem gondolta,hogy szazezer taller 
ertekü valtoja forgott a pénzpiacon. Hogy az üzleti vilag fi-
gyelmet magara iranyitsa, elhatarozta, hogy felfüggeszti kifi-
zeteseit. Erre egy csapasra ismertte valt a Nucingen nev, Hite-
lezöit holt értékekkel kártalanitja ás utana manöverszerüen uj= 
ra meginditja kifizeteseit. Ezzel reszvenyei ismet keresett cik-
kek lesznek mindenütt Franciaorszagban. Regi görög mondás, hogy 
a helyreállt bizalom mindig hasznot hajt, s ezt Nucingen is 	. 
tudja. Kereskedelmi fantaziajat is igazolja az a manöver, amive 
a szövetseges gyöztes csapatokat traktalja: haromszazezer palac 
bort vasarol palackonkent harminc souert, s azt az utolso üve-
gig eladja hat frankert darabjat a Napoleont—verö megszomjazott 
gyözteseknek. Az indigo, a gyapot, a delig'yümölcs, s a borkeres 
kedelem csak spekulacios mellékkereseti források a Nucingen—haz 
d Salzac:Jer !Jeput;erte von Arcis Diogenes,Zürich,1977 Balzac: A Nucingen—haz.Ford.Somogyi Pal Laszlo,Budapest, 
Szepirodalmi Könyvkiado,196o 
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könyvvitelében. A telekspekulacio, a tözsdeüzletek, s a valtok 
jelentik Nucingen legfontosabb vadászterületeit. Fiktiv resz- 
r 	 , venytarsasagok megalapitasa egyhuzasra öt millio frank tiszta 
keresetet hoz a selypitö elzászinak, akit pályaja során Balzac 
nem keves ironiával* s megvetessel kö'jet. Nucingen az, aki so-
ha nem ter le a penz törve n yeinek utjarol, Er ényt, erkölcsöt, 
egyarant megvetve töretlenül halad a meggazdagodas utjan. Ál-
dozatainak számát s azok kiletet eddig meg nem dolgoztak fel 
a Balzac-kutatók. Nucingen szedületes manöverei a penzvilág-
ban roppant vagyonok pusztulását s gazdáik tönkremenetelét i-
dézték elö. A feltörő polgarsag és az arisztokrácia küzdelme 
az anyagi világ roppant harcmezöin tovabb folytatodott. A keres-
kedövilég kepviselöi nagy karriereket futnak be, s ha csödbe 
jutnak zuhanásuk es tönkremenetelük iszonyatos. A pénz forgása 
Balzac világában roppant meretü vagyoni eltolodasokat idez elő. 
I' Nucingen es tarsainak meggazdagodása tucatnyi arisztökrata és 
több száz polgári reszvenyes teljes tönkremenetelét jelentette. 
Ha alaposan szemügyre vesszük az elzászi bankár penzügyi manő-
vereit, felhalmozási szenvedélyét és magánéletét, megállapít-
hatjuk, hogy Balzac tarsadalma szinte érthetetlen módon elné-
zö volt becstelenségeivel szemben. Ezt alighanem azzal magya-
razhatjuk, hogy erkölcstelensegeit oriasi vagyonának aranylep- 
le bori.totta be. Egy dinamikus, de ingatag kornak moho es ügyes 
tigrise all az olvaso elött. A vagyonszerzés müveleteiben ki- 
tarto, szamito es ravasz volt akar az oritskigyo. Az öregedö 
Nucingent Balzac ugy örökiti meg mint a valoban tipikus körül- 
menyek 	, tipikus alakját. Lelkiismereti gátlások ismeretlenek 
számára. Igy eri el, hogy a polg árkirá lyság elsö éveire már 
penzügyi oligarcha. Ragadozo voltát nem csak az bizonyitja, hogy 
hitelezöitöl hideg szamitéssal az utolso garast is eltulajdonit-
ja, hanem az is, hogy feleseget, a költekező maniában szenvedő 
Delphine-t penzügyileg olyan keretek köze szoritja, mely lehe-
tetlenne teszi a fiatalasszony számára a Nucingen vagyon gyengi- , 
tése't. Skrupulusok ne'lkül testálja feléseget Rastignacra ) hogy 
belphine pusztito szenvedelyeit ne öOanem a szeretö tartsa 
kordában. Ezert szükiti le felesege cselekvesi radiuszat, mi-
közben felszemmel arra figyel, hogyan teszi tönkre Hestaud grof 
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vagyonát a másik Goriot lány Anastasia akinek véreben az öröklött 
vegzet pusztitó költekezes formájában kristalyosodik ki. 
Orege .dö korára Carlos Herrera abbé nagy arat fizettet Nucingennel 
szerelmi szenvedélyéért. Ez az egyetlen alkalom, amikor a szep 
kurtizan birtoklasara hallatlan összegeket költ. Balzac itt a fel-
forgatott ertekrend torz komediajat mutatja be. Nucingen tönkrete-
szi bargyu hitelezöit s hatalmas vagyont harácsol össze. Viszont 
a prostituált lányért, akit az abbé a rejtelem palastjába csomagol-
va szállit a bankárnak, amiert az egyszerü polgár Parizs sötét ut-
cáiban pár frankot fizet, azért Nucingennek kis vagyonokat kell ál-
doznia. A lm a szerelem oltárán elfüstölt összegeket is, mint minden 
magánkiádasát, hitelezöivel, vagyis üzlettársaival fizetteti meg. 
Mert Nucingen sohasem ter le az arany törvenyeinek utjarol, csak 
egyszer, s akkor is csak rövid idöre leséz rabja emberi erzelmek- 
vL. nek. Az aranyat önmaga ert, szin eért, tompa csillogásaert,csenge 
s éert szereti. Tudja, hogy öregedö ferfikorban a fiatal nöi bájak 
arfolyama magas, s ezért szemet huny a keselyű Carlos Herrera uzso-
raárai felett. Balzac Nucingen alakjába süritette azokat a torz 
tendenciakat, melyek a szazadeleji francia penzvilágban árvenyesülte< 
Az erkölcs és az emberi értékek totális alárendeltsége a pénz gro- 
teszk hatalmanak teszi Balzac korának tarsadalmat s a Balzac terem-, tette világot dramai feszültseggel telitette, visszataszitova, von-/ zova, s egyben f elelmetesse. (Splendeurs et fliseres des Courtisanes) 
(A szeplanyok tündöklese es nyomorusa ga) Tovabblapozva a Comedie humaine reg ényeinek oldalait a parizsi 
penzvilag egy ujabb félelmetes figurajaval talalkozunk Claparon alak-
jában. zöldszinti, barátsagtalan elhanyagolt lakasa a f ösvenyseg 
benyomását keltette a latogatoban. Poros, fekte iroasztalon pene sz-
kérges tintatartok l a helységben nyirkos, egérszagú áporodottság. 
Claparon a kiskereskedök világának volt a rossz szelleme, egyesek 
szerint hohera. Szorosan együttmüködve icingennel, régkitanulta 
a telek es váltospekulácio csinját—binját. tlzaszi mesterével a spe-
kulációra szakositották tevenykesegüket, melyet Llaparon ördögi teo-
riaval egeszitett ki. Szerinte a spekulácio nem más, mint elvont 
kereskedelem, egy hihetetlen jövö elött állo üzletág, mely egy év-
tized mulv5t is titok marad a beavatatlanok számára. Lényege felölel-
ni az összes penzügyi lehetösegeket, leszedni a jövedelmekböl a hasz 
not ) mielött azok letrejönnek.Egy uj titkos tudomany, mely az emberi 
reményt is rendszeres bevételi forrássá alakitja át. Szerinte a tár-
sadalom ket csoportra oszthatd: a fantaziaban gazdag, ötleteket te— 
Balzac: Kispolgarok. Fórd.Laczko Geza.Bp.Gutenberg 1913 
Balzac: A megbekelt Nelmoth.Ford.B.Lukacs E.Bp.Europa, 1961 
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remtö gondolkozok es a penzzel rendelkezök világa. A többi nem 
számit. A gondolkodo tipus kijön egy remek ötlettel, de kivitele-
zesehez nincsenek anyagi eszközei. A penzember raszol: uram,önnek 
a kivitelezéshez se ereje se pénze. Itt van egy ezres bankjegy, 
hagyja itt az ötletet z, és lepjen le. Claparon szerint ez a modern 
pénzcsinálás jövője. Az uzsorás ellentatban a fenyüzö bankvilág 
kepviselöivel egyszerü,söt szegényes életmodot folytatott, kony-
halányokkal szeretkezett, a legolcsobb pezsgöt itta, s reggelire 
szalonnás omlettet csináltatott, maszatos hazvezetönöjevel. Ügy-
feleinek arról panaszkodott, hogy soha nem ér rá alaposan kisze- 
retkeznie, majd kialudnia magát, annyi a tehendöje. Mikor az illat-
szergyáros meglátogatta, ket pohar pezsgö között bevallotta, hogy 
neki okosan es tervszerüen kell lustálkodnia es korhelykednie, hogy 
munkakedve felfrissüljön.Claparon nyersmodoru, s ha kell kome 
diazo udvariasság a fegyvere.Ragadozokent tartottak számon a pa-
rizsi penzpiacon..A Madeleine- i telekspekuláciokon meggazdagodott 
es tönkrement üzletfeleknek se szeri se száma, de Roguin közjegy-
zö es Claparon megtollasodva kerültek ki. Nucingennel együttmü-
ködve cinkostárskent lep fel amikor az elzászi bankjának harma- 
dik ál-felszámolását jelenti be, s busás pénzt kap abbol az öt t milliobol, amit a reszvenyesek tönkreteteléböl zsebel be a Nucin- 
gen bankház. Zugbankári tevenykedes et a lejart valtokkal törtenö 
manipuláciok egészitik ki. Ő az, aki huszezer frankot sem ad a 
hajolajgyárosnak egy Popinot altal kibocsajtott ötvenezer frankos 
valtoert. Kesöbb elhidegülnek a szálak, melyek a zseniális Nucin- 
genhez füzik s ettöl kezdve Cerizet-vel.társul, az egykori nyom-, 	, dászsegéddel aki árulasval gazdáját, a kitünö David Sechard fel- 
találót nyomoruságra juttatta. Cerizet es Claparon uzsorási tevé-
kenysége összhangban alit farkaserkölcsükkel, leplezetlen ciniz-
musukkal, kapzsiságukkal;- Am egy végzetes ballépés Claparont is 
az anyagi megsemmisülés fele taszitja ) ahonnan csk Castanier ördögi 
hatalma menti meg. Claparonnak lelke eladása árán sikerül hite-
le~ öit kifizetnie, majd sátáni erejét tovabbadnia egy jegyzönek 
(Melmoth réconcilié). Az 1826-ban bekövetkezö katasztrofa elöl 
sem reális, sem fantasztikus démoni erök nem segitenek rajta. 
Tönkremegy. Par évig meg apro uzsoraüzletekböl eldegel, am Ceri- 
zet emigrálásra keszteti, s 1840 öszen venasszonynak öltözve ha-, 	e joraszall s kivndorol Amerikaba. (Les petits bourgeois). Sorsát 
4 Balzac: Skizze eines Geschftsmannes,Diogenes,Zürich,1977 
,Bokor Balázs dr:Balzac világinak rövid a ttekintese,Minerva 
Kolozsvar,1929. 88 a. 
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a nagy alkbto a determinácio jegyében vázolta. Claparon alakjában 
Balzac azt az általa jolismert zugbankár tipusát örökitette meg y 
aki evtizedekig kegyetlen vasmarokkal szoritotta es üldözte a Co-
medie humaine alkotóját. 
A bankárok es uzsorasok masodik osztályába sorolható Gigonnet-nek 
csufolt y a papirkereskedöböl váltóuzsorássá vedlett Bidault. Mint 
a valtoügyletek kitűnő szakértöjét tarották számon. Az értekpapi-
rok vétele es eladása szintén szakterületébe tartozott. Gigonnét 
jol átgondolt stratégiával hallatlan jövedelmekre tett szert. Szak-
mai egyetérte'sben Palma-val es Gobseck-el felosztották egymás köz-s 
Saint- Martin kerületének ügyfeleit. S ahogy a pók éberen tartja 
szemmel kifeszitett háloját, ugy ügyelt Gigonnet saját befolyási 
övezetére. S habár vagyona meghaladta a ket milliót, spártai élet 
modjához tartozott parányi lakásához valo ragaszkodása melyet éle-
te végéig megtartott. Szoros együttmüködésben Gobseck-el megbizza 
du Tillet-t es Chardin des Lupeaux, hogy vasarolják vissza a 
Bourbon hercegek nemetorszagi emigr ácios éveik alatt kibocsájtott 
adósleveleit, ami XVIII-ik Lajos es X-ik Károly alatt kitünö üz-
letnek bizonyult. Kesöbb az illatszergyáros 0irotteau csödbejutá 
sát segíti elö mert birtokában vannak az illatszeres váltoi, me-
lyeket Claparon kezesség nélkül hozott forgalomba s igy könnyü-
szerrel kerültek Gigonnet tulajdonába. A grandomániaban szenvedö 
illatszeres vagyonával es eletevel fizet luxusthajhaszo álmaiért. 
Ugy 1620 körül az az ötlete támad hogy megtrefalja szigoru üzlet-
társát az uzsorakamat legrettegettebb emberet y Gobseck-et, akinek 
kéttucatnyi váltat ad át Maxime de Trailles-töl, az arisztokrata 
nöket szipolyozó hienától. Ötven százalékos veszteséget ajánl fel  
s Gobseck jó képet vag az ostobának hangzo trefához, mivel ösztö-
nösen arra gondol hogy e vá lt ókat meg j ól ért ékes ítheti. Es nem 
csalodott (Gobseck).Gigonnet ötleteinek nagy szazalekat kitünoen 
tudta sajat hasznára értékesiteni. Idejében megszimatolja a Nucin-
gen bankh á z harmadik felszá molás ának közeledt ét s kimenti tök éj ét 
sejtve, hogy a ravasz elz ászi a bet éttulajdonosok p énz ével ez al- 
kalommal is kereket old, ami be is következett. Gigonnet ösztön- e szerüen ismerte fel a tözsde bekövetkezö katasztrofait-,, s pillana 
tok alatt tudta felmerni a szam ara legkedvezöbb üzletet. Eletpály - 
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ja becstelenkedesekben bövelkedik. Raoul Nathan, a kor kitünö  
irója, az iióemberek pénzügyi naivitas ával megbizik Gigonnet — ben, 
akinek kölcsönét el is fogadja. Nem sejti, hogy az uzsorás egy  
cinkosa segitségevel kiméletlen behajtási eljárást indittat ellene. 
fiig Gobseck a lecsuszott,bajbajutott szerelmesekre specializálta  
magát, Gigonnet a tapétakészitök, a kefekötök,vásáresarnoki kofák,  
poszto es fakereskedök csekélyke jövedelmeröl szedi le a hasznot.  
Utjat a kisemberek átka ) a kisemmizettek fogcsikorgatasa kisezi. 
Balzac 1835—ben válik meg alakjától,akit tenyérnyi lakásában ér  
utol a halál.  
A videki pénzvilag egy masik visszataszitó figur á ja Graslin, aki 
üres zsebbel erkezik Limoges—ba. Pályája elején kifutofiu, majd  
penzbeszedö lessz egy banknál. Eletet a legszigorubb fukarság és  
az üzlethez annyira szükséges jo szimat iranyitják..Banktisztvi-
selöi évei alatt ellesi fönökei ügyesebb fogásait a telek és a  
vá ltóspekulaciok területe n . Tizevi penztarnoki tevekenysege után  
társtulajdonosként tartják számon annál a kis banknál, ahol kö-
nyökvédövel a karjan kistisztviselöként kezdte. Negyvenhétéves  
korara vagyonát mar hatszá zezer frankra becsültek. M indezt annak  
a tulajdonságának köszönhette, mellyel minden kinálkozo üzletet  
azonnal megfogott s ki nem engedte kezeböl amig maximális hasznot  
nem preselt ki belöle. Hamarosan abba a helyzetbe jutott, hogy  
tarsai kielegitésével egyedüli tulajdonának vallhatta a Perret es  
Grossetete Limoges—i penzintezetet (Le curá de village). Pierre  
Graslin szorgalminál csak pénzimádata voltnagyobb. Penzügyi sike  
reinek könyvelhetö el, hogy két idös bankár tökéletesen megbizva  
szorgalmában es kitartasaban penzüket Graslinra bizzák kamatozás  
celjara, mig ők visszavonulnak videki birtokaikra. 
Utvene'ves korára a megye irigyelt pénzembere. (ársadalmi kapcsola-
tait annyira nem becsülte, hogy bevallása szerint soha senkit meg  
nem kinált meg egy pohár vizzel sem. Rangjának megfelelöen palotá~< 
epittetett maganak de a belső berendeztetést évekre elnapolta a  
butorok ) szönyegek ezüst es porcelánnemü, egyszóval a belső beren-
dezéshez szükseges szörnyüsegesen magas árakra valo tekintettel.  
A palota hosszu évekig befejezetlen maradt, maga pedig továbbra  
4 Balzac: A falusi plebanos.Ford.Somogyi Pal Laszlo.fiiagyar Helikon  
1964 
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is a montantmanigne—i utcában levö dohoslevegöjü mocskos földszin-
ti lakásban maradt, mely tanuja volt fiatalkori koplalásainak és 
felemelkedésének. Bonyolult és messzi megyékre kiterjedö penzügyeit 
egy pénztáros és két segéde intézte. Öltözéke kopottabb volt al-
kalmazottainak ruh ájánál. `tküket egy házvezetönö szolgálta fel 
cserépedényben. A háziszolga egyben az éjjeliör szerepét is be 
kellett töltse, ágyát estenként a pancélszekreny elé húzta s ott 
aludt lábánál két hatalmas korcskuty á val. Egész haztartasanak nap 
kiadasara három frankot költött. Arcán vörös foltok es sárgára 
érett gennyes pattanasok éktelenkedtek. Az orvosai által elöirt 
fürdöket es gyógykezelést semmibe sem véve arcbörét gyogyitha-
tatlan kiütesek keritettek hatalmukba. Duzzadt ajka es tompa or-
ra meg visszataszitóbbá tettek kifejezését. Húsos füleit is gyul-
ladasos kiütesek leptek el. Egykori széles vállai ötvenkétéves ko 
rara kisse megrokkantak, de vékony satnya labait fürgen szedegette, 
üzleti negyedeinek meglátogatasa alkalmával. 
Ilyen anyagiakkal és az iment leirt külsövel határozza el magát 
Pierre Graslin—huszonötéves halogatás után teve pontot— hogy meg- 
nösül s elveszi Veronique—ot.földije Sauviat, az ócskavasas ti-/ zenkilenceves lányát. Anelkül hogy a lanyt ismerné belemegy a ha- 
, 	 1 zassagba abbol a meggondolasbl, hogy a lány háromnegyed millio 
franknyi hozomanya semmiképp sem szalaszthato el. E hazassagb o l 
kibontakozo tragedia lessz a Balzac—i mesterműnek szamito "Falu-
si plebanos" magva es kiindulopontja, mely vegigkiseri Veronique 
a varos leggazdagabb, legelmésebb fiatalasszonyának életutját a 
házassagtöresen át a meghasonlásig, majd az ujra megtalalt cel l a 
falu elszegenyedett nepenek felemeles e fele a katolikus egyhaz 
közremüködesevel a közjó szolgálatában. Vezeklése s jotétemenyei-
nek szakadatlan gyakorlása kirivo ellentétben All bankarferjenek 
farkaserkölcsü életfilozofiájával. 
Az uzsorakamatot és az uzsorást mint olyant,ketsegtelenül nem a 
restaurácio hozta létre. Uzsorási tevékenységröl mar az okori Rom 
'!.irodalmiban is történik emlités. A lenyeges külömbseg csupán az, 
hogy amig az ókori társadalomban az uzsorást lenézés és megvet és 
kiseri, addig a restaurácio korának Franciaorsz á géban az uzsorás 
nem csupan [egtürt vadhajtása a tarsadalomnak, hanem polgarjogot 
nyert elismert tenyezöje a penzeletnek. A forradalom elött a pu- 
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ritán szinezetü erkölcs világában a zsugoriságon alapulo töke-
felhalmoza's, az uzsorakamatra valo kölcsönzés mindenképpen 
ellenszenvet és gúnyt váltott ki a társadalom minden rétegében. 
Lajos Fülöp uralkodása idejében a polgarság tudatában vegbeme-
nö groteszk eltolodást a vágyak legföbbike, a pénz es minél 
több pénz sikeres birtoklása n ak vágya idezte elö. A restaura-
cio korcban igy lessz az uzsorásbol mint alternativ penzfor-
rásbol társadalmilag szükseges félveltisztelt, elismert szemé—. 
lyiseg. Az oltár és a trón eszményén alapulo erkölcsi tartalom 
a juliusi forradalom utan erösen megkopott s a pénzért valo tü-
lekedes , a jó társaságban valo ervenyesülés es csillogás vagya 
mindenek felett áll. Az esztelenül költekezö maradek arisztokrá-
ciát, melynek jövedelme messze alulmaradt kiadásaival szemben, 
egy izlésében és modorában faragatlan polgarsag kezdi utanozni, 
mely mohóságában és eszközeiben a pénzszerzés összes területein 
sokkal kegyetlenebb es eröszakosabb mint uralkodo elödeik, Mivel 
a tarsasagi sikerek és a szerelem elömozditója a penz, most mar 
a penz megszerzesenek a vagya lessz az elvezeteken tul az ural-
kodo szenvedély.A felkorbácsolt szerelmi vágyak es az ezzel járo 
élvezetek, öltözékhintó, ékszerek birtoklása rengeteg pénzt igé-
nyel. Amilyen intenziv a költekezes laza, épp oly céltudatos a 
bankartevekenyseg a meglevö penz uzsorakamatokon keresztül tör— 
e  megduplazaara . Ez pedig a társadalom periféri a jar ol a köz-
pont fele sodrodo uzsorás feladata lessz a juliusi forradalom 
utan. A szipolyozás es penzügyi spekulaciokra alapozott bankhá-
zak és uzsorasok mellett meg kell emlekezzünk az Emberi Szinjá 
ték egyetlen megbecsült és elismert pénzintézetéröl a (1ongenod 
& Co bankhazrol, mely szolid es méltányos penzügyi elvek alap-
jan müködve töltötte be szerepet. Ez a bank volt a kor legkomo-
lyabb 	Megfelelö biztositék vagy kezesseg felmuta- 
tasaval a lehetö legkisebb kamatteher mellett kölcsönzött. A bank 
jo hirét az Amerika'bol gazdagon visszatért Mongenod alapozta meg 
Keller, Nucingen es Tillet nem kis bosszusagara. A bankház hirne-
vet csak fokozta, hogy nagytekintelyü, szilard anyagiakkal rendel 
kezö arisztokrata es nagypolgari csaladok álltak a bankhazzal üz-
leti kapcsolatban. (L'envers deL'Histoire contemporaine). Üzleti 
es hit€ligenylö köreit olyan nevek femjelezték mint d'Espard 
Balzac: A törtenelem tükre mögött.Ford.Havas Albert.Bp. 
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Marquise, La Baudraye grof és feleselte, La Chanterie báronö, 
Philippe Bridau es masok. A bankalapito családfő 1827—ben bekö-
vetkezett halála után a konkurens bankok minden cselszövése elle-
nere a M ongenod cég megörzi függetlenségét es szolid alapjait. 
A bankar két fia es az özvegy veszik kezükbe az ügyek iranyitása't. 
( Modeste Mignon). A pénzt mint arucikket ezentul sem adjak ingyen, 
de a melta'nyos ) becsületes vagyon es takarekbetet tekinteteben a 
cég messze kimagaslik a hienaerkölcsü bankarok köreiböl * s kétség 
telen elöfutára a modern kapitalizmus szolid ) bizalmatkeltö pénz-
intézeteinek. 
Balzac koraban a Claparon—i minden üzletet idejében "lefölözö" 
sötét spekulaciós elmélet a gyakorlatban a következö keppen fest: 
Egy tizezer frank üzleti hasznot igerö tudomanyos munka szerzöje 
a nyomor ölelés ében tengödö kitünö jogtudós, kiszolgaltatottsága-
ban ezerötszáz frank kölcsönért folyamodik müve kiadas anak celja 
bol. A könyvkiadást keze6en tarto uzsorás ezerötszáz frank elle-
nében három darab ezerfrankos adoslevelet irat alá a megszorult 
szerzövel. Erre a haromezer frankra szerzödesileg garanciaként 
a kiadando mü tulajdonjogá t vették alapul. A mü tehát eleve zá-
logba kerül s csupán az adoslevelek kifizetése után, ami duplá-
ja a felvett elölegnek, kerül ismet jogilag a szerzö birtokába. 
Mivel pedig a szerzök zöme gyakorlatilag nem rendelkezik pénzzel 
az adoslevelek az ugorás birtokában maradnak s a terminus lejartá-
val a szerzö jogilag és gyakorlatilag kisemmizett é válik. A mü 
kiadasra.kerül, nagy siker lessz a könyvpiacon ) de a haszon az 
uzsorás es tarsai kezébe kerül. felivel az adoslevelek ovatolva 
vannak nincs olyan biroi végz és, mely a szerzöi- jogot visszaadná 
a jogos tulajdonosinak. 
Igy a körmönfont könyvkereskedökla Barbet—ek, akik egyben kiadok 
is könyörtelen guzsban tartjak a kezdö tehetsegeket s miutan azok 
eladósodtak ujabb es ujabb müvet kénytelenek szallitani es áruba 
bocsa' gtani, ezuttal az uzsorás kiadó diktálta üzleti felte stelek 
r 	r 	 ~ mellett, a könyvpiaci aruszükseglet legtöbbször silany)divatszerü  
kivanalmai szerint.  
Balzac: Modeste Mignon,0iogenes Verlag,Zürich,1977  
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Balzac három évtizeden at küzdött a kiadok a zúgkiad6k es az üz-
letagát kezükben taró bankok es uzsorások ellen. Innen származnak 
kitűnő megfigyelesei, élmenyei a pénzvilag területeröl. Az Emberi 
Szinjatek..ban felvonultatott iroalakok, Nathan,d'Arthez,Lucien de 
Rubempre, Lousteau, Blondet, és mások pályájuk kezdeten, vagy 
életük saran egytöl—egyig keserű tapasztalok garmadajat gyüjtik 
össze a kiadokkal vivott szivos es elkeseredett harcukban. 
A Balzac teremtette pénzvilag arcképcsarnoka korantsem lenne tel—. 
jes Palma l párizsi bankár es uzsoras alakja nelkül. Ő is paranoid, 
az arany megszállatja. Kisajátitási perekre, valtoügyletekre,mások 
csödjén törtenö meggazdagodásra rendezkedett be.. Hét—nyolc balzaci 
müben lelhetö fel, szoros együtmüködesben a Keller bankházzal, 
Werbrust—el es Gigonnet—vel. Hivatalosan a Palma & Co penzintezetet 
vezeti, ám e tevékenységen kivül az uzsorakamatra épit s hihetetlen 
lelemenyességgel három másik uzsorás segitségevel Párizst négy be-
folyasi területre osztja fel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
minden uzsorasnak meghatarozott vadászterülete van, melyek kartell-
szerüen védenek, s melyet büntetlenül áthágni csak maffiai megtor-
lás veszélyeivel lehetséges. A szakadék szélen álla ügyfeleivel az 
uzsorakamat segitségével nagyobbcjövedelemre tesz szert mint a ke-
reskedelmi életbe beágyazott Palma & Co cég l ahol is szinten Palma 
a primhegedüs. Penzügyi tranzakcioit a bankház a legnagyobb foku 
titokzatossaggvezte, ennek ellenere ügyfelei mindig is bizalmat-
lanul szemléltek pénzügyi manövereit. A penzvilag körül tülekedö 
kisebbfajta krokodilok, hasukon aranyláncot hordó nagypolgarok s 
mindazok akik vagyont akartak szerezni vagy vesziteni mindenkeppen 
kapcsolatba kellett Palma bankhazaval kerüljenek.. (Les Petits 
bourgeois) (Kispolgarok). A cég legnagyobb gondja volt az arisztokra-
ta nöket kiszipolyozo i-,axime de Trailles valtoinak ertekesitese, 
melyek hihetetlen mennyiségben keringtek a parizsi pénzpiacon. 
A zugbankárok sorait a kor egyik legvisszataszitobb alakja egesziti 
ki Samanon szemelyeben. A kis összeaszott, csont es börre zsugoro- 
dott aggastyán a Boulevard Poissonniere—köruton fejtette ki teve- , 	, kenyseget. Ugy emlegettek,mint vegsö allomast a bajbajutott öngyilko- 
sok szamara. Nala meg volt remeny egy ötezer frankos valto beválta- 
4 Balzac: Kispolgarok I—II. Ford.Endrei Zalan.Budapest, 
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sara, amiert Samanon ezerötszáz frankot volt hajlando fizetni, 
többet egy megveszekedett souval sem. Az elhanyagolt poros lak-
osztaly külömbözö üzletagakra volt berendezve. Földszinti lakása 
a hatosagoknak szant megtevesztesül ocska könyvek arusitasara szol-
galt,(Les illusions perdues),mig az elsö emeleten ócska férfiöltö-
nyöket és a férfidivat elavult kellekeit árulta. A masodik emeleten, 
ahova csak megválogatott vevökört engedett be, a puritanlerkölcs 
szellemével összeegye zhetetlen metszeteket árusitott az ``exaltált 
erotika megszallottjainak. A harmadik emelet zsufoltsagaban a lato-
gato zalogházra ismert, ahol poros es rendezetlen halmokban hever-
tek a bajbajutottak elzalogositott targyai. Samanon uzsorás környe-
zete a panoptikum es az ocska holmik tarának különös ötvözete. 
Ügyfeleit szutykos haziköntösben fogadta l melyröl a mosatlansag és 
a penészszag arulkodott. Örökös felhomályban levö helysegeiben gyer-
tyaval a kezeben,kisertetkent forgolodott. Kétségbeesett anyagi 
helyzetében Lucien de Rubempre is Samanonnál probalkozik, de megfor-
dulnak nála kétségbeesett kispolgarok, bajbajutott utcalányok,zöld-
ségkereskedök és vil á gfiak. Samanon a parizsi hitelvilág ,:.arradik 
garniturájéba tartozott. Werbrust, Palma es Gobseck számára Samanon 
állando jellegű szolgalatokat tett s ezért megtürtek öt, aki kitü-
nöen ismerte a kezeskedök és a valtok világát. A kereskedelmi élet 
minden szamottevo alakjarol elöre megmondta, hogy mit er az alairasuk 
a penzpiaeon. Samanon is kétsegtelenül a vagyonszerzes s az uzsora— 
kamat gyógyithatatlan megszéllotja. Elete utolsó eveiben már a penz-
emberek harmadik legutolso gardajaba soroljáó‹;Sürün talaijuk közös 
frontot alkotva Cerizet—vel es Claparonnal. A balzaci kronika azt 
is feljegyezte rola, hogy élete egyik legnagyobb üzlet et bonyolitotta 
le Hulot baro hadigyminiszteri osztalyfönök szeretöjenek, Madame 
Marneffe valtoinak leszamitolasanal, amikoris minden válton 50%—os 
tiszta nyereseget mondhatott magáginak (La Cousine Bette) (Betti neni). 
Az altala felfedett üzleti lehetösegek több mint a felet nagyobb 
krokodilok között kellett megosztania. Jol ismerve a penzvilag hatal-
masait soha nem lepett azok vadaszterületere, soha nem keresztezte 
terveiket. A penzvilag nagyjai olykor hál á sak voltak "felhajto" 
tevékenységéért. 
Balzac: Elveszett illuziok.Ford.Benedek ii°arcell.Kriterion 
Könyvkiado Bukarest,1976. 
Balzac: Betti neni.Ford.Endrei Zalan.Christensen es i—sa 
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A restauracio korabeli hitelvilag kimagaslo tökepenzesei közül 
ketsegkivül Jean-Esther van Gobseck, a holland-zsidoszarmazásu 
uzsorás az, aki a Comedie humaine egyik legkomplexebb s egyben 
legeredetibb alakja. Portrejanak és tevékenys é g ének megrajzolására 
Balzac egy külön kis remekmüvet szentel.(Gobseck) 1 Öltözékének szür-
kesegeröl, kicsi egyszerű lakosztály áról itelve senki sem sejtette 
az elrejtett es jol kamatozó millioit. S habár alakja minduntalan 
felbukkan a balzaci müvek legtöbbjében, jellemének részletes rajzát 
Derville ügyved szájából ismerjük meg Grandlieu vicomtesse szalonjá-
ba12,.A hamuszürke haju ) pergamentarcu aggastyán egy udvarnélküli sö-
tét és nedves lakasban lakott. A haztömb megüresedett lakásait egy- 
más után bérelte ki s le is záratta nyomban,hogy min él kevesebb la- , ko lehessen tanuja üzleti tevékenységének. Lent a portasfülkében 
kiszolgált es megbizhato öreg házmesterpór teljesitett szolgálatot. 
Gobseck eletmodját spártai egyszerüseg és celtudatos pontosság jel— 
lemzi. Korankelö,papirjait a legnagyobb pontossaggal kezelö ember. 
Idöszakos tervszerü latogatasokkal szokta ellenörizni adósainak 
egészségi allapotat és eletmodját. A hét egy meghatarozott napjan 
a Themis kavéházban talalkozott W'erbrust-vel, Gigonnet-vel és más 
második garnituraba tartozo uzsorással, akikkel kicserélte értesü-
léseit a hiteleit& :'h világárol, a kereskedelmi eletröl, a váltóügy-
nökökröl, csödökröl és arveresekröl. E harmas afféle zárt céget al- 
kotott s ugynevezett fekete könyvet vezettek a legfontosabb tudni-/ valokrol a hiteléletben. Igy aztán nem volt vagyon vagy üzleti vál- 
r lalkozas, amelyröl pontos ertesüleseik ne lettek volna. Erthetö,hogy 
fölenyes biztonsággal jártak el a nagykepü de hitelkeptelen penz-
igenylökkel szemben:* Gobseck jolinformáltsagara jellemzö, hogy min- 
r den szamottevö vagyon eredetet, annak jövedelmet vagy teherbiro ke-
pessegert kitűnően ismerte. Nyolcvan éves korában szellemi képességei -
nek teljes birtokában egyedül intézte ügyeit. A felosztott vadászte 
rületek egyik legizgalmasabb részében tevekenykedett. Bajbajutott 
aranyifjakra, szenvedélyes jatékosokra, müvészekre, a szerelmi szen 
vedelyben tönkrement szeretökre, öngyilkossaggal kacérkodókra spe-
cializálta magát. Rácsos ablakú ajtaján sürün kbpogtattak különfele 
d Balzac: Gobseck.Deutsch von Paul Nayer.Diogenes Verlag,Zürich 
1977 
Bokor,Balazs: Balzac világanak rövid áttekintese.Kolozsvár, 
Minerva,1929. 88 a. 
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r 	 , 	 r szenvedelyek megszallottjai. Szegenyes otthonaban büszke katona-
tisztek, rátarti szépasszonyok, önérzetes aranyifjak fogtak kö-
nyörgésre a szót. Gobseck játszi könnyedséggel méri fel hitelké 
pessegüket, három keresztkérdéssel tisztában van az ügyfél tár-
sadalmi kapcsolataival, szarmazásával. Mert Gobsecet nem lehet 
megtéveszteni. Ü pontos nyilvantartast vezet és észben is tartja 
a nagymenöket, a sikereseket, a szalonok lecsuszott aranyifjait, 
a kikapós grofnöket, a bulvárlapok nagykepiü ujsagiroit, a kataszt-
r ofális exisztenciáju szinésznöket. Sok evtizedes uzsorási teve-
kenysege soran Gobsec nemcsak kincseket, de kincselérö tapasztala-
tokat is szerez a szenvedelyek rabságában vergödö kétségbeesett 
ügyfeleinek preciz megfigyelésével. 
GobsecKhideg es józan. Jol tudja, hogy összegyüjtött tapasztala-
tai is aranyra válthatok be. Ezért goresö alá veszi vergödö aldo-
zatait s fölényes nyugalommal játszik lelkük hurjain. Tudja, hogy 
a polgari tarsadalomban a felszabadult ember boldogsága erös indu- r latok jateka s hogy az ellenörzes nelküli indulatok legtöbbször 
tragediat idéznek elö. A hius á got amely Lajos Fülöp koraban tulzott 
mereteket ölt, csak sok arannyal lehet kielégiteni. Sajat maga sza-
mara elméletet állit fel a temperamentum, az erö és az indulatok 
viszonyárol s azok következmenyeiröl. Mindezt figyelembe v é ve mar 
nagyjábol elötte all a küzdö, szeretö,szenvedelyeiben vergödö em-
ber. Gobseck nemcsak az arany hatalmát testesiti meg az Emberi 
Szinjátékban. Ü a leleklátó, a kor szociologiai jelenségeit jol 
ismerö uzsoras, aki a leleklátás mestereként csillan meg az olvasó—
előtt. Leparolt filozofiaja abban all, hogy csak egyetlen földi er— 
tek van ami törödesre erdemes es ez az arany. 
Gobseck alakja körül ma is vita folyik, megpedig magas szinten. 
Egyes irodalomtörteneszek szerint4az Emberi Szinjatek kevés kivé-
tellel rendkivüli élettel teli szörnyetegek keptara, s nem vitas, 
hogy Gobseck is közéjük tartozik. Am a Gobseck—pártiak azt hozzák 
g fel mentse ére, hogy az uzsoras léte társadalmi funkciót töltött 
be a korakapitalista tarsadalmi viszonyok között s lélekben nem 
volt romlottabb a kor Parizsának átlagemberénél. Cerville ügyved 
4 Abraham,Pierre: Creatures ches Balzac. Paris,Gallimard 1931 51 — 76 o. 
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karrierjenek elinditasaban pozitiv szerepet jatszott, habar nem  
egészen önzetlenül, de segitette a fiskálist az ügyvádi iroda meg-
vételében. Az a paranoid fösvenyseg, ami életének utolso tiz eszten -
dejét jellemzi , logikátlan ösztön következmenye. Viszont az is he-
lyenvalo,hogy e kiteljesedö polgári korakapitalista korszak pénz-
ügyi es hiteléletének minden silanysagat ) kicsinyes alávalóságát  
es ezek torz kepzödmenyeit Gobseck testesiti meg. Pierre Abraham *4' 
szerint e sulyos vadak Gobseck életének utolso tiz esztendejében  
nem bizonyithaták. Bert az aggastyán nyolcvan éves korára filozo-
fuss á érett s uzsoras cselekedetei mar lényeges elterest mutatnak  
az utszéli eszközökkel dolgozo Uerizet es Claparon nevü kollegái-
nak tevékenyseget,ól.  
Gobseck morális megitéle'se celjabol ime egyikq eleté utolso tranz-
akcióinaK:. Egy koranyári reggelen L;obseck ajtajában megjelenik  
Maxime de Trailles grof, közismert hazárdjátekos l az arisztokrata 
szalonok fenegyereke szerelemre éhes grofnök bálványa, akit arról  
ismernek / hogy arisztokrata szeretöit az utolso garasig kicsavarja  
s aztán eldobja. Az uzsorasok mar torkig vannak a könnyelmü, de  
ravasz grof valtóival l mar ötven szazalékos veszteséggel kinálják 
ökat a penzpiacon. Gobseck nyilvántartása szerint a grofnak idegen  
uzsorásoknál harmincezer frank adossaga, a Nucingen—balon pedig  
tizezer frankos kártyaadossága halmozodott fel. Nos, de Trailles  
gróf százezer frank keszpenzhitelert folyamodik Gobseckhez, aki hi-
deg nyugalommal egy könyvelö biztons á gá val sorolja fel kifizetet— 
len ad ossagait, fedezetlen váltoit ~ valamint kártyaadósságait. Az 
uzsoras preciz es helytállo értesül éseit a grof magan életbe val ó 
beavatkozásnak tekinti és dühbe gurul. De Gobseck hüvös marad és  
szakszerü. Olyan biztositekokat ker a groftol, ami fedezi a fel- 
e
,  kölcsön rteket. Am a grofnak ilyen nincs, viszont számit— 
hat Restaud grofné szerelmére es anyagi támogatas ára. Mert a grof  
nöi kolekcioiban eppen ö van soron, Anastasie, Goriot apó idösebbik  
lánya az irigyelt szeps eg ' akinek alacsony szarmazasa ellener e ha- ,  r é v én sikerült bejutnia a törtenelmi arisztokracia egyik  
A Abraham, Pierre : Creatures ches Balzac.Paris,Gallimard,1931  
77 o. 
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fészkébe. A szerelemtöl elvakult grofne reszketve teszi le garan-
ciaként ferje / Restaud grof csaladi gyemantjait, melyek meg Gob-
secket is elk ápráztatják. 
A kölcsönügylet lebonyolitasanak csupan egy akadalya van: a csa- 
la'di ékszerek tulajdonosanak,a grofnak nincs tudomasa a gyemantok 
elza logosit á s á r o l . Az üzlet m égis letrejön,a gyemantok visszava-
sarlá s anak jog á val , mely a grofnétcllleti meg. De mivel a  grofne 
f érji felügyelet alatt a ll, Gobseck kockazatosnak it élte meg az 
üzletet , s utolso ajanlat ul nyolcvanezer frankot ajanlott fel a 
k ert százezer helyett. Szeretöje nyom ásara a grofne elfogadja a 
felajanlott összeget. Am most következik az a pillanat, amit Gob- , seck zsenialis huzasakent emlegettek a parizsi penzvilagban. A gyé- 
mántok garanciális értékéért Gobseck átad a grofn ének egy banknak 
szolo ötvenezer frankos utalvanyt$ sQ h ianyzo harmincezer frankot 
(Maximé de Trailles grof saját,ketesértékü véltoival egésziti ki, 
azokkal, melyeket Gigonnet potom pénzért szerzett be a valtoügynö-
köktöl s csupa viccböl adott at Gobsecknek. 
Arculcsapaskent telitalalatot s méghozzá ilyen precizet: és fáj-
dalmasat meg sohasem kapott az idegen hálószobák besurranója. Gob- 
seck kifizettette vele harmincezer frankos adossagait, de ezuttal 
is a nök segitsegevel. A szoknyavadász erkölcsi aljassaga leleple- 
, zödött. Szegyenkezve botorkal ki Gobseck szobajabol s a küszöbröl 
meg teljes titoktartást kér az uzsorástol,véres párbajjal fenyeget-
ve. Am Gobseck ezeket kiáltja a küszöbön écsorgo grof felé:"A vérét 
fiam csak az kockáztathatja, akinek van, a te ereidben ugyanis csak 
moslék kering". 
Erkölcsi megfontolásbol jart-e el Gobseck Maximé de Trailles gróf 
anyagi megleckeztetesevel, vagy egyszerüen a kinalkozo alkalomra 
csapott le rutinjának makacs eszközeivel az ügy legelönyösebb 
facsarasaval a maga szamara? Nehez valaszt adni minderre. M ert ha 
Gobsecket és (Maximé grófot alaposan szemügyre vesszük, megállapit -
hatjuk,hogy mindkettö ragadozo a Comedie humaine nagy dzsungelje-
ben, csupán az a külömbseg, hogy létfenntártési modjuk külömbözik 
Balzac: Gobseck. 183o-ban lat napvilagot a Scenes de la vie  
privéeelsö kötetében a következő cim alatt:Les dangers  
de l'inconduite. 
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egymastol. Az egyik páviánhússal táplálkozik, a masik apr ó vaddal. 
Beall—e valamilyen változás a dzsungelben, ha a tigris megkergeti 
a hiúzt? 
Restaud grof es felesége között ez idö tájt kinos jelenetek zaj-
lottak,le,ugyanis a grof megtagadta két fiatalabbik gyermekének 
elismerését, akik a szalonok rossz nyelve szerint fiaxime grófra 
hasonlitottak. A gyemántok elzalogositásának ügye vegleg meger-
lelte Restaud grofban a feleségével való végleges anyagi leszámo-
las gondolatat, s hogy vagyonit a pazarló szenvedelyü asszonytól 
megmentse, s hogy azt kizárólagosan elsöszülött fia Ernest de Hes 
taud örökölhesse, formai egyezséget kötött Gobseck—el vagyonanak 
teljes átruhazasara az uzsorásra. Ernest fia örökösödesi jogát 
egy ellenvégrendelet biztositotta l S mely üerville ügyvedet bizza 
meg a :testaud vagyon Gobseck—röl való á truház ásara ezuttal a jo-
gos örökösre l a fiatal Restaud grofra. 
Az alacsonyszarmazasu grofnö döbbenve tapasztalta, hogy a palota, 
t 	r 	t 	i a birtokok valamint a teljes leltar es a müertekek egymas utan 
kerülnek Gobseck birtokiba. Anastasie de Restaud grofne felett 
megkondult a megsemmisüles  vészharangja. Közben Restaud grof halá-
losan megbetegedett l,s szobájába senkit sem engedett Ernest fian 
kivül magahoz. Ketsegbeesetten varta a beavatott Derville ug$ivéd--
látogatását, hogy titokban atadhassa az'okmanyt, mely fiát vegle-
ges örökössé tenne. Am a nyomortol rettegő Anastasie hermetikusan 
lezáratta a betegszoba területet, attol való felelmeben, hogy a 
halálán levö ferje esetleg kicsempeszteti azt az okmanyt, amely 
öt es ket fiatalabb gyermeket koldusbotra juttatná. 
Kapzsisagaban elszamitotta magat. Ferje halala utáni ó r ában ugya-
nis minden okmanyt viharos gyorsasággal egetett el a kandall óban, 
köztük azt is, mely Gobseck—et a Restaud vagyon visszaszolgaltá-
tasara kötelezte. Igy a csalad vagyoni kiszolgaltatottsaga az uzsg-
rásnak gyakorlatilag veglegesse es jogerösse vált. 
Es most elékeztünk Gobseck erkölcsi megitélesenek egy masik polu 
sahoz, mely azt igazolja hogy az antwerpeni uzsorás ragadozo vol-
ta ellenére mégsem volt hiéna. A nyolcvanon tul•levö pénzember 
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mar leparolt gondolatokkal, szintetizalo erövel merte fel es itél-
te meg a pénz birtoklasaert tülekedő társadalmat, melyet függet-
lenül és külön á llók ént szemlélt, ahogy a cirkuszigazgato szemléli 
a menage reggeli etetését. Mivel ö testesiti meg az arany hatal-
mát élete az arany törv ényéhez igazodott. Nig a tesztagyaros 
Goriot apo élete második fázisában letér az arany törvenyeinek 
utjáról, nemes emberi erzeseknek engedve teret, Gobseck hü marad 
a büvös.fémhez.89 eves korában hihetetlenül gazdagon t á vozik az i 
élök sorabol, mig Goriot apo kisemmizve,szegenyen es megalazottan i 
olcso koporsóban hagyja el Vaugerne penzióját. Balzac párhuzama 
a tésztagyáros és az uzsorás sorsa között megdöbbentö iroi eleslá-
tasról tanuskodik, olyan társadalmi jelenség emüve s zi feldolgozásá-
ról ad tanubizonysagot, melyeá mult szazad elsö evtizedeiben annyi 
ra jellemzöek voltak a klasszikus polgari tarsadalomra. 
A Restaud vagyont Gobseck a fiatal grof nagykorus á gának évében ma-
radektalanul visszajuttatta a feslett erkölcsü özvegynek és összes 
gyermekeinek. 
Ha Balzac hüen követte volna a magateremtette determinista vonalak 
a hütlen Anastasie-nek bünhödnie kellett volna pusztito szenvedé-
lyeiért törvenytelen gyermekeiért, s kitünö ferjének tönkretételé 
ért. Ha Gobseck csontja velejéig megrögzött uzsoras, aligha en-
gedte volna ki kezeböl a hatalmas Restaud vagyont, melyet a grof-
nö önző ostobasága juttatott a kezére. Az irgalomhoz ész kell s 
itt van az a pont, ahol a klasszikus portre41 uzsor ás alakja lénye-
gesen külömbözik az elöbbiekben felsorolt penzpiaci sakállaktól 
az alantos es destruktiv ösztönü uzsorasokétol, melyektöl csak ugy 
hemzsegnek a Comedie humaine fejezetei. 
Félréertesek eloszlatása vegett,tavol all e sorok irojátol GobsecV. 
alakjanak afféle erkölcsi rehabilitalasa. A kanra ra valo kölcsön-
zes nem a leghum anusabb s ennél fogva nem a legerkölcsösebb. Uzso-
rakamatra kölcsönözni, kiszipolyozni erkölcstelen es mindenképpen 
tá rsadalmilag elitélendö.Balzac korcnak tökep e ' nzesei es uzsorásai 
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termeszetes velejárni a klasszikus polgári társadalomnak. Ők a 
szükséges rosszak a kapitalizmus hajnalán. Tevékenys'egük, meggaz-
dagodasi törekv éseik a büvös f et t iránti mániájuk egyenes arany-
ban állnak a tarsadalom feltörekvö dinamik ájával, annak inkább i . karos, mint hasznos következményeivel. Napjainkban az uzsoras ke-
teserkölcsü t ársadalmi képlet, Balzac korban létjogosultsagukat  
a polgari tarsadalom szentesitette éppugy mint korunkban a pros-
tituciot.  
Balzac kétsegen kivül saint-simonista volt, Franciaorszag jövöjet 
az iparban es az ipart üzök tarsadalmaban látta,beleérbve a munka-
sok, a gyarosok,a kereskedök es bankárok társadalmát. A kor ma-
sik nagy iro ori ása Stendhal nem osztja Balzac nezeteit a jövö tar- t sadalmi strukturájat illetöen. Naivnak véli Saint-Simon követöi-
nek teteleit s heves polémiat kezd a Le Produkteur cimü folyoirat 
szerkesztöségével, kimutatva azt hogy Rothschild béro es Laffitte 
bankar (valos alak) mohosaganak es halmozó tendenciájának aligha 
lehet tarsadalomépitö szerepe. Haszonra es meggazdagodásra törek-
vö bankházak Stendhal szerint mindenkeppen tarsadalom ellenes sze 
repet folytatnak mihelyt tullepik a 8f-os kamatot. Szerinte a kor 
bankarai es uzsorásai az anyagi szelhamossag egy olyan vá lfaja't 
űzik, mely korrumpálja és megnyomoritja a tarsadalom bizonyos ré-
tegeit. Elismeri, hogy a penzforgalomban a bankároknak és a keres-
kedöknek egy bizonyofoku szabadságra szükségük van a vallalkozá-
sok finanszirozasa celjabol, am elit e li a sajto megveszteget ését, 
az oriasi állami panamá kat és azokat a szennyes érdekeket, melyek  
teljes mertekben atf,ontak a bankh á zak es az uzsmrakamatra kölcsön- , 	 , 
zök tevekenyseget a restauracio utani periodusban. Stendhal a 
saint-simonistakkal folytatott vitajaban alahuzza l hogy a kor ban-
karaiban sokkal több a bün mint az erény s hozzateszi, hogy XVI-iK 
r 	 , Lajos koranak nagykereskedöi es penzemberei mind gonosz,kicsinyes  
es nevetseges alakok. No meg hogy dicsö nagykereskedöket nem ismeét  
a tört énelem.  
A pénz szerepe Balzac társadalmaban a politika es a gazdasagi ha- 
--~ 
Vianu,Tudor: Publicistica lui Stendhal, Bucuresti,Casa  
Scoalelor,1947. 56 0. 
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talom összefüggesei— mindez heves vitak tárgyát kepezte s erősen 
foglalkoztatta a kor legkitünöbb elméit. A felszabadult pénzfor-
galom, karöltve a fejlödö iparralj kétsegtelenül a jövő szociális 
elörehaladását ige'rte s valojában ez volt a forradalom utani pol-
gárság legjelentösebb vivmánya. Balzac igen jol latja,hogy az ipa 
ri haladasba befektetett töke az egyeni) produk .tiv jellegü kezde- 
menyezes financirozasa mindenkeppen Franciaorszag es Europa jövő- , 
jet egyengeti. Am amilyen konstruktiv epp olyan destruktiv hatasu r lehet a penz, ha tulajdonosai kizarolagosan a profithajhaszat s a 
vagyonnöveles jegyében tevékenykednek. 
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A NAGY POLGÁRI KARRIEREK (1815-1848) 
KORA A "COI'IEDIE HUrAINE" TÜKREBEN 
Talldzás Balzac erkölcsrajzaiban 
P1 Balzac teremtette univerzum kétezernegyszázhetvenkáb regényalakot 
ölel magába. E hihetetlenül nagy regényalakszám szervesen épül be 
a kor tarsadalmába.. Fizionomiajuk, mozg ásuk, beszédük, cselekedeteiK 
oly meggyözöen elök, hogy termeszetesebbnek tünnek az élö társadalot 
élő alakjainál. Céljaiban es erövonalaiban külömbözö, célratörésben, 
eröszakossagban a tragediak regiolban jaro társadalom ez, Rabelais—i 
etvággyal, kitünö emesztöszervekkel es hallatlan mohósaggal. Hono-
rine—k es Eugenie—k csak nagyritkán fordulnak elö ; s akkor is mint 
e tülekedö társadalom áldozatai. Az Emberi Szinjatek fejezeteit ők 
szövik á t rohannak, álmokat kergetnek, szeretnek, csalnak, cimet és 
vagyont szereznek, mérgeznek, tündökölnek, hamisitanak, örökölnek, 
szenvednek es meghalnak. 
A kepzelet es valosag egybeolvadását Balzacnál különösen elösegiti 
képzeletszülte leírásainak hihetetlen elethüsege, melyröl joggal ir-
ta Oskar Wilde, hogy "inkabb a természet látszik bennük utánozni 
a mü.ve'szetet, mintsem a müveszet másolni a természetet". Baudelaire 
egy tanulmányában ezeket irja rola:"Valamennyi regenyalakja olyan 
forro eletkedvvel van megaldva mint Balzac maga es minden képzelet-
beli alkotasa oly szines, mint a szerzö almai." Andre Maurois kieme-
li Dalzac szinte látnoki képesseget, melynek hála olyan intenziv 
Wilde,Oscar: Balzac—Lektüre. !oten zu-J'Literatur II cimü gyüjte- 
menyböl,169 o. származik. Suhrkamp,Frankfurt,1961 
Bqudelaire: Balzac—Lektüre, 	"" 	"" 	196 o. 
Maurois,Andre: Balzac,Eine menschliche Komödie.W.Heine Verlag 
Flünchen,1976 376 o. 
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kepzelöerövel sajatitja el mindazt, amit olvas vagy amit neki el-
meselnek, hogy tökeletesen ismeri ezeket az esemé inyeket és szerep- 
i 	/ 	ei löit, noha azokat meg nem lte soha s nem is ismerte. -ieremtö ere- 
jéröl a vizionárius Balzac—rol köteteket irtak. Kortársai úgy ismer-
ték,mint a tények szerelmesét az emberi élet milliónyi apró részle-
tenek aprolekos megfigyelöjet, aki a valóság anyagát összehordva sa-
jat belsö látomasa szerint rendezi el. Ez az elrendezökepesség lesz 
aztan a tipusalkotas egyik alappillére, s ennek hiánya szegenyessé 
es semmitmond o va tesz minden irodalmi alkota ~st. Balzac örökletes m o-
don volt megáldva a kitünö megfigyelő es elrendező képesség tekinte- 
t 	, 	I 	, 	t 	) 	t teben, Regenyeiben az uralkod elem a ltomshoz val sűrű visszat- 
res. Sok esetben nem veti meg magot a fantasztikumot sem. De alapjá-
ban véve mindig a valósághoz hü, a tenyekre mindig visszautaló,az 
élethez szervesen tapado marad minden tollvonasa. Saját bevallása 
szerint egy iro az utokor elismerés ére csak akkor számithat, müve 
csak akkor száll ét kesöi szazadokra, ha bövelkedik mélyebb emberi 
összefügg ésekben es feltart t ársadalmi es egyeni tartalmakban. 
r Balzac regenyiroi modszerenek egyik legegyenibb es legsajatosabb 
teljesitmenye a "personnages reparaissants", a visszatérö alakok 
megteremt ése, azaz más—más regényekben ujraitörténö felbukkanasa. Re-
genyeiben sürün felbukkano Derville ügyved, Ciu Tillet, Nathan az iro l 
Rastignac, Camusot,doktor Bianchon a szinjatekon keresztül—kasul 
fellelhetö alakok,mondhatni allando társadalmi leltárai az óriási 
tarsadalmi freskónak. Ők kepezik a mü konsttens tartozék á t,cseleke-
deteik során a szinjatek két—három generációjával érintkeznek, te-
hát idöben es térben mozognak, feltünnek majd eltünnek hogy ujabb 
regényekben más—más szituáciokban ismet felbukkanjanak. A visszatérö 
alakok hallatlanul megnövelik a regenyek es elbeszélések hitelessé-
g ét es a val osagossa g benyomásat keltik az olvas óban. Ujrafell epes ük 
eredeti modon fokozza a regeny kapcsolatá t a val ós világgal, lehetö-
vé~teszi reális alakok felvonultatá sát mint peldaul Fouch e , Talleyran-
es más törtenelmi alakokét. A visszatérö alakok végtelen sorábol i 
hadkemlitsük meg röviden Jaques Collin val osagbol es romantikából 
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gyurt, szinte legendás fegyencalakjait, aki szökése utan a Goriot 
apo cimü regeny fejezeteiben bukkan fel a bün es cinizmus kitűnő 
teoretikusaként. A penzióban valo jelenlétével majd kesöbbi letar-
toztatasával nagymérvü drámai feszültseggel teliti fel a regenyt. 
Az olvaso 1ddbörözve veszi tudomásul dinamikus fellepését a Les illu-
sions perdues fejezeteiben sorsókat alakit6 es meghatározo Carlos 
Herrera spanyol abbé szerepében a titokzatosság palástjátol övezve. 
1 	 ! 	 1 Az abbe ördögi tervek es meg ördögibb tenykedesek vegrehajtoja. Er- 
kölcsének vonzó es visszataszitó vonasai külön fejezetet erdemelnek. . % Akaratereje, szelleme s szedületes vallalkozasai magaval ragad- , jak az olvasot, söt ki is farasztják. Nagylsodroerejü dramakba beagya- 
zott alakja aztan egyszerre eltünik, hogy ismet feltünjön a"Splen-
deurs et miseres des courtisanes<< olda'iain". A regeny megoldása ko-
rantsem vegzödik Vautrin, azaz Carlos Herrera, Alias Jaques Collin 
letartoztatasaval. Kettös morálja dicseretekent a korabeli rendörseg 
nem mondhat le az alvilag e kitűnő ismeröfinek szolgalatairol s az ol -
vas'o döbbenetére a  rancia biztonsági rendörseg felügyelöjekent megy 
nyugdijba Balzac tanusága szerint 1845—ben. A'm a kurtizánok megrázó—
eletet ábrazolo regeny, melyet a szerzö 1847—ben fejezett be, koránt 
1 	 1 	 , sem jelenti a felelmetes szervezö s a bünök e zsenialis kombinatora-
nak vegleges eltüneset a fiktiv alakok vilaganak sülyesztöjeben. 
A nagy alkotomester megegyszer megidézi alakját a Jelenetek a parizsi 
eletböl utolso negy alkotass'' közt " La Derniere Incarnation de Vaut-
rin" cimmel. A szökött fegyenc komplex alak, jelleméröl,, indulatairól 
cselekedeteinek rugoiról kötetekre menö anyagot irtak össze. Négy 
nagy, egymastol független, de megis szervesen egymashoz tartozó re— 
geny fő cselekvő alakjakent bukkan fel a Comedie humaine roppant szin 
padán,olykor csak mellékszerepben, a hatterbe meghuzódva s mégis a je-
lenlét mágikus erejü intenzitásával. Visszaterö alakok megjeleness 
más körülmenyek más helyzeteiben többsikuva teszi a cselekmenyt s ez 
az a pont,. ahol Balzac szakit . a Walter Scott—tól örökölt tradicióva`1 
s az egysiku naraci o helyett a mozaik—szerü elbeszél ést válaszi ,tto. 
Az elözö regeny ismert elemei szerves tartozékai az egységes eegesz- 1 nek az utána 	következő regenyben a visszaterö alakok kiegeszitö módon 
rezonálnak. A cselekves, az emberi sorsok parhuzama, szimultan jelle-
Balzac: Elveszett illuziok,ford.Benedek M.Bukarest,Kriterion,1976 
Balzac: Kurtizanok tündöklese es nyomorusaga.Ford.Lanyi Viktor 
Budapest.Europa,1974 
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get kölcsönöz a regénynek. Igy lesznek a regényalakok hiteles 
resztvevöi a kor történelmének. A visszaterö alakok legtöbb eset-
ben kettös perspektivaban jelennek meg. A regenyek fő cselekvö 
alakjai a nekik szánt szerep keretein belül föalakként jelennek 
meg, a következö müben viszont mar csak epizódszerepet kapnak, 
csupan tanukent követik az akciot. Ha az igy nyert k ét arckepet, 
mely valojaban azonos)egymasravetitjük - állitja Maurice Bardéche= 
akkor megkapjuk a regényalak ugynevezett virtuális kepet, mely va-
lójában egyikkel sem egyezik s mégis ez az igazi személyes Balzac 
-teremtette alak. Igy lett Balzac Marcel\ Proust-ot joval megelöz-
ve, a képzeletbeli regényalak harmadik dimenziojának felfedezöje. 
Aki Emile Blondet ujságiro alakját akarja nyomonikövetni, többet 
tud meg Parizsrol, mint tiz kötetnyi utikalauzbbl. Balzac mellék-
alaknak szan ta, de sz á mos müben föalakként jelenik meg. Mindenütt 
ott van, ahol valami törten ik. Lapalapitasnal es operabálon, árvere- 
t  sen es müvesztivornyan, arisztokrata szalonokban es a sötet utcak 
t rosszhirü hazaiban. Nalanal tökéletesebb bohémalak nincs több a vi- 
lágirodalomban. Ujsagiroi tehetsege,szakmai,,.szimatj a, elkepesztö 
könnyelmüsege, gyermeki josaga, dekadenciára valo hajlama - mindez 
tökeletes kontrasztot alkot alakja körül. Az ujsagiras kir ályaként 
cikkeit ver aranyra meri s sokszor nincs miböl a kavéja't kifizesse. 
Csemegektöl roskadozo asztalokná l, forroszemü nök es mamorito pezs-
gö tarsasagaban mond tosztot a jelenlevökre. Szellemes megjegyze-
seit hetekig emlegetik a szalonokban. Palája kezdeten eltüri l hogya-
zugkiad(;ból lett laptulajdonos Andoche Finot, a fönök)cikkeinek 
jövedelmet lefölözze, együtt csinaljk a lapokat Lucien de Rubempre-
vell a tehetséges de ingatag jellemü költövel. Blondet tisztan lát-
ja kora tarsadalmanak fenyét es minden arnyát. Faltucatnyi B lzac-i 
müben bukkan fel,1829 nyarán állandó vendege Esther Grbsack ~ Parizs 
legragyogobb örömlanyanak a hazában az,,Elveszett illuziok es a uSzep-
lanyok tündöklese es nyomorusaga 't szamtalan jelenetében s az ext azi-
sok utan beállo revületeiben az elet hiábavalóságáról töpreng t s az 
öngyilkossagot, mint olyant nem tartja iszonyatosnak. Az ujsagirás 
Bardéche, Maurice: Balzac romancier,Paris,Gallimard,1944  
1o5-112 o. 
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ingoványos talajan állva utálja a megalkuvast, a pení'utani hajszat, 
a vasárolt szerelmet stholnap kilátástalanságát, Változatosság ked-
vvert sürün fordul meg des Touches kisasszony es Marquise d&Espard 
szalonjaiban. Felbukkan a" Les secrets de la princesse de Cadignan"  
patinas nöalakjai között s gyermekkori barátnöje az, aki iránt tisz-
teletteljes szeretetet erez,ami lassan szerelemmé fejlödik köztük. 
Monttornet grofnö — mert ö a nagy léha gyereket támogató okos asszony 
— az öngyilkossag küszöberöl hozza vissza s felajanija kezet es va— 
•gyonat a kiabrandult, a bohémek hanyavetett)irracionalis életmódját 
folytato ujsagironak. Balzac fokrol—fokra követi Blondet a"Le Cabi-
nett des Antiques" lenyügözö oldalain at a "Les Paysans" fejezetein 
keresztül s nem kis ironiaval helyezi alakját egy ellentétes pólusába 
az életnek— a megyei adminisztracio fönökeként a prefektusi barsony-
szekbe. Mert Balzac itt is szinjatekot ad elö ) az élet nagy dramai 
termeset. 
A szazad dinamikus tarsadalmi átalakulásait szemmel tarto Balzac 
egy percre sem téveszti szem elöl azokat a mutáciokat, melyek a kor-
ra annyira jellemzőek. Ha 41.müvek szövegen tul a dialogusokat kritikus 
szemmel tekint , ük\art, megállapithatjuk, hogy a regenyalakok beszed-
stilusa tökeletesen megegyezik tarsadalmi szarmazasukkal, korukkal, 
vermerse~kletükkel es müvelts egi fokukkal. Balzac ugy beszelteti 
alakjait, hogy nem eröszakolja rájuk saj á t modorának belyeget. Az 
iro egyenisége jelen van alakjaiban, de azt egyeni mivolta felismer-
hetetlenne teteléig beolvasztja az altala alkotott szem élyekbe. Re-
genyalakjainak lélekelemzése bebizonyitja, hogy korai alkotásainak 
nagy része öne'letrajzi természetü, ezekben a müvekben a lelektani 
elemzes inkább önmaga fürkeszes en ek jegyeben törtenik. Felix de Vade-
nesse, akit Pierre Barberis a nagy csalodottak kategoriajába sorol) 
Balzac—hoz hasonló sovargassal vágyik a szeretetre, ö is a szerelmi 
partner gyönge'dse tgere kiéhezett gyermek. A La peau de chagrin(A sza- 
e 	r 	) 	1 	/ 	r  marbör) cimü müben az eletfalas mohosagatol hajszolt fitalember is 
életrajzi jellegü,magárjviseli a szerzö ifjukori vonásait. Az idö ha- / ladtaval azonban s amint az 'mberi szinjátek kontúrjaiban egyre job-
ban  kibontakozik, Balzac lassanként elszakad személyes eml keitöl 
Balzac: Cadignan hercegne titkai.Ford.Daniel Anna.Bp.Europa,1954  Balzac: Das Antiquitötenkabinett.Deutsch von P.Mayer,Diogenes .,1977 Balzac: Parasztok.Ford. Nemeth Andor.Magyar Helikon,Bp.1964  Balzac: A szamarbör.Ford.Kelemen Anna. Bukarest, Sz.K.196o  
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s 1835 utan regényalakjainak lélektani felepitese mar szellemi pro-
duktummá válik. A jellemvon ásokat elöre válogatja ki, képleteket 
állit fel s nagy gonddal illeszti egybe hogy megfeleljen a terve-
zett drámai összeütköz esnek, ugy, ahogy a bonyodalom termeszete meg-
kivánja. Az effajta mechanizmus aztan termeszetszerüen hozza magá-
val a kit éröket, a digresszi okat, melyek a Balzac—i mü saj a'toss á gá t 
képezik. S amig a klasszikus tragediákban a vegzetes megoldás az is-
tenek akaratából történik, Balzac regényeiben az mindig valamilyen 
fajta szenvedély kiméletlen hatásából magyarázódik meg s abból a kö-
nyörtelen folyamatbol, mely a szenvedely által elragadott egyént vég-
zetér e it éli. Erdemes megemlitenünk, hogy sz á z evvel később Jean —Paul 
Sartre mar tiltakozik a l élektani tipusalkot á s ~.11en s az alkot ó ön-
kenyuralmanak nevezi azt. Az existencializmus nagy vezeralakja sza- 
vat a regényalak szabadsagae t emeli fel, kihangsulyozva, hogy a re- , 	 / genyalakot nem kell szüksegszerüen ualamifele determinizmusnak ala- 
vetn i. 
/ 	, Balzac szempontjabol a XIX—ik szazad elsö fele nagy jelentösegü viz-
valasztonak. felel meg.A forradalom es a napoleoni korszák után az 
egyen hösi teljesitmenyeinek kora lejart. Az ira aki a tarsadalmi 
regény igenyevel kivant fellepni nem a kor egyes höseit, hanem a bo-
nyolult kor tarsadalmi gépezetének fogaskerekeit kellett szetszerel-
nie, hogy elemzés alá vehessen egy átalakuloban levö, értékeit kereső 
társadalmat. Ilyen irányu elemzés nelkül aligha lehetett volna a vi-
lagot mint szinjatekot bemutatni, hü kepet adni a tarsadalmi retegek 
törekveseiröl, álmairol, törteteseiröl, szenvedelyeinek intenzitasa-
rol s mindarrol, ami egy ingatag korszakot mozgasban tart. 
Balzac langelmeje a visszatérő alakok megalkotásaival nagyfeszültsegü 
aramkörbe iktatta az egymáshoz szervesen kapcsolodo müvek cselekme-
nyet, a "personages reparaissants",'keresztül arra törekedett, hogy 
fogalmat adjon az egyen megujulásan munkalkodo erökröl, az egyen mi — 
nösegi valtozasarol, valamint azokrol az alkalmakrol, melyet a tarsa- 
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dalmi élet nyujt a rátermetteknek a ritka pillanatok, az alkalmak 
megragadására attól függetlenül, hogy az egyén mennyi bátorsággal 
es energiával rendelkezik. Igy a bonyodalom dramai fordulatai ér-
zékeltetik az élet kiszamithatatlan erökitöreseit. Saint—Beuve, a 
kor kritikusa l aki a Balzac—i müvet közismert rosszm jusaggal szem- i 
lelte es tárgyalta, elismeri hogy a Balzac—i jellemrajz magasan 
müvészi ertekü,nagyobb mügonddal kidolgozott, mint a cselekmény szö-
vése. A vizionarius Balzac elöre látta, hogy eljön az idő, mikor 
a (omediát a nyelv fejlődése miatt kesöbbi korokban csak kommentált 
formában lehet majd visszaadni. S hogy alakjainak labirintusában 
eligazodast talaljanak, nem kis ironiaval azt javasolta kritikusai-
nak, keszitsenek eletrajzi leltárt a Comedie humaine alakjainak so— 
I 	i 
kasagarol. 
185o—ben bekövetkezett halála után számos francia kutató kezdte el 
a Balzac—i világ elemzes et,a hullám átcsapott az europai müvelt nem-
zetekre s a mulo evtizedeken at nem hogy csökkent, de eröteljesen 
megnövekedett a Balzac—kutatás. S hogy a szerzö viccne1szant meg-
jegyzes et az utókor halálos komolysággal vette, azt az 1887—ben 
megjelent "Repertoire de la Comedie humaine" (Paris, Calman—Levy) 
cimü mü igazolja. SzerzöjigAnatole Cerfberr es Jules Christophe  
voltak. Ez volt az elsö, a Balzac—i világot felmerö korantsem tel-
jes uttörömunka,az elsö ilyen kezdeményezes,mely betürendes sorrend-
ben n é vtárjelleggel felsorakoztatta a nagy alkotoleremtette különös 
vilagot, mely a mü elöszavabol idezve ) hitelesebb az elö realitasnal. 
A Balzac—i alakok identitás á t, hovatartoz á s á t es jellembeli sokszinü-
seget kutato szerzök közül Fernand Lotte nyujtotta át az eddig leg-
teljesebb, a totalit á s igenyevel összeallitott n e vtart "Dictionaire 
bibliographique des personages fictifs de la Comedie humaine, (Paris, 
José Corti,1952). 
Korunk olvasói számara a Balzac—i eltmüben fellelhetö hihetetlen 
mennyis egü életanyag, lelekelemzes, korrajz, gazdasagtan es tört é 
nelem, az egyen es a tarsadalom viszonyarol adott kepsorozat enciklo- 
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pedikus müveszi olvasmannya teszi az Emberi szinjatek müveit. Olyan  
oriasmü ez, mely szemet nyit, latóhatárt tagit, ember es tarsadalom-
ismeretre tanit. f1anapsag itt-ott l a nyugati túlgépesitett társadal- 
makban, sajtóban es egyetemi katedrákon olyan hangok is hallatszanak,  r melyek indokolatlanul véglegesen letüntnek, anakronisztikusnak te- 
kintik a Balzac-teremtette viladot, figyelmen kivül hagyva azt a té-
nyezöt, hogy az ember mint olyan, vágyaiban, törekveseiben, szenve-
de~lyeiben, hiusagaban,penzsovargasaban es bünre valo hajlamaiban jutta-
nyit sem valtozott Balzac halála ota. Balzac változatlan aktualitását 
igazolja a magateremtette fiktiv világ,-mely mindenképpen hü tükre 
a klasszikus polgári társadalomnak-mély es megdöbbentö azonossagot 
mutat korunk nyugati tarsadalmával. A Balzac-i világ eszközeiben és 
kiméletlenül tülekedö agresszivitásában az ervényesüles nagy szinpadán 
semmivel sem külömbözik korunk tarsadalmátol. A Comedie humaine;-hogy 
csak par pe'ldat emlitsünk,-gonosztevöi ötletgazdagságban éppoly bámu-
latraméltóak, mint korunk nagykaliberü gengszterei az elektronikus 
kasszafeltöres szakterületen. A kispenzü polgarasszonyt nagyratöre-
seben ugyanazok a vágyak hajtjak, az irok, müveszek és a sajtó vila-
gaban a mükritikát ugyanazok a szempontok iranyitottak vagy manipulal-
tak, mint napjainkban. A nagy pénz kockázatos megszerze s enek vágya 
lélektanilag ugyanúgy motivalt, jogi következmenyei pedig teljesen 
azonosak. A megbukott, csödbejutott üzleti vállalkozás sorsában sem 
mutathato valtozas. Akarmilyen groteszkül hangzik, Cezar Birotteau 
drogista csödje es a nyugatnémet AEG villamossági mammutvállalat 
bukasa között ott buvik meta döbbenetes hasonlatosság. Az adósok 
börtöne, mint intezmeny megszünt ugyan, Claparon-ék es a Gobseck-ek 
helyét simamodoru bankhivatalnokok valtották fel, akik uzsorakamat 
helyett 9,5 %-ra kölcsönöznek. A penz es az elvezetek utáni hajsza, 
azok tragikus következmenyei állando jelleggel vannak jelen 	a fa- 
lanszterszerü modern ipari tarsadalmakban eppugy, mint a restaurácio 
utáni korakapitalista francia életben. 
1 	A 12 kötetben 1976 es 1982 között megjelent "La Comedie humaine"  ed. Pierre-Georges Castex,-Bibliotheque,de la Pleiade- Paris,,  
Gallimard - eddig legteljesebb es legertékesebb Balzac-kiadas.  
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Balzac vilaga nem egy elvont, üvegbúra alá rejtett mesterséges 
vilag, melyhez csak tudomanyos szótárak és szövegmagyarazatok se-
gitsegevel lehet eljutni. Ez a világ egy eletszülte, véres verej-
tekböl, valosagbol, küzdelmekböl, csalodásokbol, felemelkedesböl 
es buka'sokbol,az emberi sors megrázo életanyagábol összegyúrt vi—
lag. A ketesf elezerre tehetö regenyalakbol itt nyujtunk át az ol-
vasónak pár tucatot, vázlatos megrajzolasban anelkül hogy igenyt 
tartana a szerzö azok teljes jellemabrazolasara vagy tarsadalmi 
körülményeik kimeritö elemzésére. 
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Magus,Elias. A szürke,kopottviseletü sovány emberke a restauracio 
utani három évtized alatt hallatlan ismeretanyagot gyüjt össze a 
parizsi és vidéki, kimagasló ertekü mükincsek es ékszerek világában. 
Szakértelmet minden é zeresz vagy bankár csodálattal ismeri el. E—
gesz nap lohol, resztvesz minden jelentös árveresen,tarlaton, fel- , 	, r oszlo haztartasok minden szamottevö darabjat titkon örzött katalogu-
sába foglalja,, s igy tökéletes áttekintest szerez fontos adás—véte-
lekröl, a müta r gyak volt es új gazd a irol. Magus saját szakmajanak 
megszallottja. A forgalomban levö arisztokrata eredetü gyemántéksze-
rek vila'gát nálanal senki sem ismeri jobban. Jelentös adas—vételek-
nél mindenütt ott van, hol becsüs,hol vevöi minöségben. Ü becsüli 
fel i:,adame Evangelista, született Casa Real családi ékszereit (Le 
	
contrat de mar is é köztük a hires !liscreto 	, mely egykoron } gyemantot mel e kor n
Alba herceg tulajdonában volt. Magus gyakorlott szemmel tesz külömb-
séget a brazil es az azsiai kövek közt, azonnal meglátja a Golconda 
es a Vizapur kövek feherseget es csillogását. 
Pályafutását uzsorásként kezdi ,. de hamarosan szakmát valtoztat. Szü-
letett intelligenciájával méri fel kora gazdasági helyzetet, s úgy . 
v é li, a kép es régiségkereskedelem az a terület, ahol a hozzaertö 
rövidesen meggazdagodhat. i `.agus Elias a restaurácio idején éppen 
negyvenötödik évét tapossa. Elég vilaglátott e emberismerő ahhoz, 
hogy világosan felismerje a műkincsek jelentősegét s a feltörekvő 
polgárság viszonyit a művészethez. 
A forradalom verzivataros éveiben az arisztokrácia kezén lévö mü-
kincsek, festmények, antik butorok, arany es gyeménteikszerek vegte-
len áramlatbanözönlenek uj gazdáik, a polgarsag birtokaba. Az elsze-
genyedett arisztokracia szorult helyzeteben nem egyszer potompénzért 
vált meg százezreket e 'rö mükincsektöl. A forradalomtol, a napoleoni 
haboruk zavaros evein at rengeteg műkincs ment veszendöbe, eltünt 
vagy került illetéktelen személy birtokába Magus El .iás egy zsenia-
lis ötlettel arra határozza el magat, hogy resztvesz, söt irányito 
szerepet vállal a mükincsek restaurácio utani forgalmában. 
r 	! i1 Balzac: A hazassagi szerzödes.Ford.Bajomi Lazar Endre.Budapest, 
Magyar Helikon,1963 
Faragó Gáspár: Balzac varézsa.Kolozsvar, Erdélyi Szépmives Céh, 89-112 
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Ha különösen drága gyémántok kerültek hozza, me9becsüles végett 
s ha tulajdonosuk ingatag anyagi helyzetbe sodrodott, megtévesztö 
logikával pro balta a tulajdonost meggyözni, hogy az igaz án drá ga r 	r gyemantekszerek valojaban veszteseget jelentenek tulajdonosuknak.  
fMagus szerint egy haromszazezer frank ertekü ékszer tiszta veszte-
ség , haromszazezer frank kesz .penz kamatival összehasonlitva. Aki  
egy ilyen ékszert visel, az befagyasztott töket visel. Húsz éven át 
tört enö visel és, ha events az estélyeken tizszer veszi fel, akkor a I tulajdonos haromszazezer frank kamat át veszti el s minden est élyen 
valo gyemantvisel es ezer talle ~rjaba kerül .a tulajdonosnak. E p esz-
szel tehat nem érdemes 	nagyer té kü 	gyemantokat vasa /rolni / vagy meg- 
tartani. Magus nyers, penzközpontu elmélete kétsegtelen a forgotö-
ke elöfuta rakent jelenik meg a Comedie humaine fejezetein, egy év-
szazad okon at megszil ardult értekrend meging ást vetiti előre. Mert  
ö is ) ak é r Gobseck , e letenek hetvenedik eveben a mükincsek vilag anak 
hallatlan ismeretében az anyagi értékek birtokl a sáert törtenö ádáz  
versenyfutás a társadalomban a nagy szakertö független fölenyessege- 
vel es annak filozofiajaval szemlelte.fiint a szép vésznak megszállott  
Don-Juan-ja, (Mágus kitünö tárgyi szakismeretekkel rendelkezik a festé-
szet területen is. Elsönek ismeri fel azt a nagy keresletet, amit az  
ujgazdagok mutatnak a régi mesterek képei iránt. Egy napon az a bi-
zarr ötlete tamed, hogy Rubens, Rembrandt es mas mesterek müveikröl  
masolatot keszittet es eredetikent adja el. Alakján keresztül Balzac  
elsörendü komédiat mutat be.. Az ujgazdag polgarsag, a sznobok es más  
müveletlenek köréiben eladott "eredeti" mü.vek torz komedia tjét. A ma- , solatok mind nagyon tehetseges, de szegény festök ecsetje alol kerül- 
tek ki. Joseph Brideau nyitotta meg "az eredeti kópiak" sorozatét,  
amit aztan nagy mesterségbeli tudással Pierre Grassou`:folytatott.  
Magus hihetetlen összegeket harácsolt össze a művészetben tőkeletes  
vaksággal t á j ekozodó polgárságtól. Szemet azonban sohasem tévesztet-
ték meg a giccs,vagy a masolat fenye. Idövel ö lesz Parizs és vidéke . 
legnagyobb kepszakertöje, korok, iskolak, stilusok csalhatatlan fel- t 	r 	r 	r ismeröje. Ösztön es eleslatas oly modon egyesült benne, hogy az idö  
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piszka alatt is nyomban felfedezte az antik mestermüvet. Az eladott 
értéktelen masolatok zöme a dusgazdag dugonagykereskedö gyüjtemenye-
be kerül. Monsieur Vervelle nem sejtette hogy Ville d'Avray—ban levö 
keptara, amire szerfelett büszke volt, csupa hamisitvanybol alit 
Elias Magus jovoltabol. (Pierre Grassou) 
Magus szenvedélyes gyüjtö is volt. Az evtizedek folyaman arvereseken 
es csödökön, ritkaertekü darabokat szerzett s magangyüjtémények tu-
lajdonosaitol szakadatlan gyarapitotta mükincseit. Egy a vilagtol el-
zart epületreszben jolfizetett es megbizhato örök vigyázták Elias 
Magus festmenyeit, dombormüveit, szobrait és butorait, melyek egytöl-
egyig eredetiek es hihetetlenül drága darabok voltak. Madame Cibot, 
a házmestern é és a fajdalmában ügyefogyottá lett Schmucke segitség e-
vel bejut a gondosan örzött Pons—fele magángyüjtemenybe (Le Cousin 
Pons) s tulajdonosának agoniaja alatt potomáron megdezsmalja a fel-
becsülhetetlen e'rtékü magéngyüjtemenyt. Magus egyike azoknak a zse-
nilis szörnyetegeknek, melyek jelenlétükkel nagy feszültsegü drá-
maisaggal telitik fel a Comedie humaine fejezeteit. A Balzac—i mü-
vekben több ezer műkincs fordul elö. Nagyrészük Magus ilyen vagy 
olyan közremüködesevel cserél gazdat s legtöbbször jogos kezekböl 
illetéktelen kezekbe. A mütargyak irracionális utjukat a forrada-
lommal kezdik meg s a juliusi monarchia utáni tizennyolc esztendöben 
ravasz üzérek es a hozzanemertök siserehada kerül e müvekkel érint-
kezésbe. Balzac nem titkolt reszvettel követi a mükincsek utjat, 
részletes kitéröiben nosztalgikus együtterzessel utalva egykori 
forradalomelötti gazdaikra s egy letűnt korra, melynek patinája las-
san ködbevész. 
Balzac: Pierre Grassou. Desch v.Paul Mayer, Zürich,Diogenes,1977 
Balzac: Pons bacsi.Ford.Kilenyi Maria.Budapest,Europa,1962 
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Val—Noble, Susanne de előkelő osengésü neve ellenére a finom nöi 
alsonemük mosonöjekent indul izgalmasnak igerkezö eletpalyajan. Az 
1800—ban született, szegeny kispolgari csalad gyermeke, szépségén 
es erotikus csintalanságán kivül semmi más utravalot nem visz maga-
val parizsi utjára. Munkaadója, a finom alsonemük mosodajaban Madame 
Lardot volt. Grajta keresztül került a tisztito—mosoda latogatoival 
kapcsolatba. Ám'Susanne tul szép s túl elelmes ahhoz, hogy egy életre 
a mosoteknöben azo pikáns nöi ruhadaraboknak szentelje eletet. 1816— 
ban Valois lovaggal kötött ismeretsége fontos allomasa eletenek, ugya 
nis ekkor esik at, minden megraxzkodtatas nelkül elsö,szerelmenek 
viharan. S mivel a szerelem penz nelkül fabatkat sem ér, csinos fa-/ 	/ jecskejeben megszületik szeretöjének megzsarolási ötlete. Azon a ci- 
men hogy teherbeesett, probálja megzsarolni az idös lovagot, aki te-
lektani szakertöje az alacsonyabb neposztálybol származo széplányok 
indulatainak s egy gyakorlati tanaccsal Bousquier nyugalmazott had— 
seregszallitora ruhazza ra a lanyt. Ezuttal megzsarolja masodik sze —
retöjet, rk.- ::? a teherbeeses tenye szinten nem all fenn, am hatszaz 
frankra valthato fel. A hadseregszallito fizet azzal a feltetellel, 
hogy Susanne eltünik Parizs forgatagában. 
~ 	 I 	I A fiatal lany tünemenyes valtozasokon esik at. Rajön, hogy a ferfiak-
kalrmivel szerinte roppant ostobakrkitünö zsarolasi üzleteket lehet  
lebonyolitani. Minél korosabb és vagyonosabb a léprecsalt szeretö, 
annal jövedelmezöbb az üzlet. Közben nem feledkezik meg felvenni a 
kapcsolatot a leányanyák megsegitesére alákult szervezettel es se— i gelyigenyet bejelentve diszkreten elarulja a csabito nevet, majd 
ezer frankjával bucsut mond Alenon varosanak,a szülöi haznak és an-
nak az utcának, melytöl nevet kölcsönözte,(Val—Noble) 
Susanne parizsi palyafutasa azonos Gobseck Esther—evel, Florin—eval, 
Tullia—éval s a többi szeplanye'val, akik sürün bukkannak fel a  Co- / 	1 r 	i 	/ medie humaine regenyeiben. Csodalatos alkalmazkodo keszsegevel s pros 
titualt hajlamaival, a Valois lovagtol kapott erotikus oeveles segit-
segevel Susanne gyakorlatilag mindenütt jelen van ahol szerelmet pénz 
re lehet váltani. Nöiessegett kihangsulyozo, különös pikanteriaval te- 
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r ^ 	 e 	r litett Madame nevre hallgat uj környezeteben. Huszonketeves kora—
ban szeretöje lessz Hector Merlin—nek, ám a penzrevaltott erotika- 
col egy pillanatig sem mond le. Külsejeben, öltözköd eseben es modora—
ban mindvegig megörizte a bajos polgarasszony kivanatos kellemet. 
r  Szeretöje reven ismerkedik meg egy masik ujsagiroval, 7heodore 
r 	i 	r Gaillard—al, finom nöi ösztönével befolyasos es tehetseges embert 
sejtve benne s ezért habozás nélkül lessz Theodore kedvese. Mint 
Parizs egyik legszebb asszonya, mindenütt felbukkan, polgari össze-
jöveteleken eppugy mint müveszek es ujsagirok rendezte diszvacsorá-
kon, az olasz szinhaz paholyaiban es a külvarosok futo talalkak sza-
mara igenybevett haloszobáiban.Salzac hüen követi alakjat a (,Les illu- 
~sions perdues es az okozatok szinteziset ado Splendeur et miseres  
des courtisanes regenyein keresztül. 
Sorsa a kivanatos, erkölcsi aggaly nélküli fiatal nök sorsa a pénz 
es az erotika viharos forgatagaban. A ket ujsagirohoz valo viszonyát 
úgy 1828 körül ujabb anyagi elönyökkel jaro szerelem arnyékolja be. 
Jaques Falleix a gazdag valtoügynök halalosan beleszeret s hogy za-
vartalanul 	, élvezhesse a Rubens—i sz epsegü Susanne bajait, Saint- , 	, , Georges—ban csodalatos lakosztalyt vasarol szamara. Az egykori mo-
solany e falak közt eti el a sikeres kurtizanok eletp a lyajanak csu-
csat, az anyagiak minden örömevel. Am a valutaspekulans valtoügynök 
egy ballepés következtében csödbejut s minden vagyonát elveszti. 
S ahogy ez törtenni szokott j a nagyobb hal szája ismet tátva all: 
Nucingen baro az, aki a regenybeillö idilli szerelmi feszket meg- / vasarolja s az öregedö szerelmes könnyelmü pazarlási vagyatol ve- 
r 	 , 	r 	 / 	r zetve, Parizs leghiresebb l varazslatos szepsegü kurtizanjat isther  
r 	, 	r van Gobseck—et‚az uzsoras unokajat helyezi el falai között. Val—Nob-
le Susanne azonban ujabb szerelemben merit vigasztalást s hogy az 
olvaso erkölcsi csömöre vegleges legyen ) a rendörsegi besugo Peyrade 
halószobá jában köt ki, miközben nemkis nosztalgiaval gondol elsö 
tiados szerelmére a nalanál negyvenkét evvel idösebb Valois lovagra. 
r 	 , 	 I Am a besugoval letrejött viszonya sem mutatkozik tartosnak. A sors 
i 	 r ironiaja, hogy harmincnyolceves korukra meg a prostitualtak is biz— 
r r tonsagos feszekre ahitoznak. Felmelegitve regi szeretöjevel Theodore  
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Gaillard—al valo baratsagat elhatarozza, hogy felesegül megy az  
ujsagirohoz különös tekintettel arra, hogy az közben nemcsak befu-
tott ujságiro, de laptulajdonos is lett. 1838—ban a meg mindig ki-
vanatosnak mondott asszony a polgari biztonsagot jelentö hazassagot  
valasztja (Beatrix)  
Balzac : Beatrix.Deutsch von Paul Mayer.Zürich,Diogenes,1977  
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Arthez, Daniel d' a párizsi irodalmi elet legrokonszenvesebb s egy- 
ben legkiemelkedöbb irója. Születésének e vet Balzac 1795—ben jelöli meg. 
L°uis Lambert örököseként ugy 1820 körül folytatója es szellemi vezér-
alakja lessz az akkor már Europában jolismert, nagynevü körnek a  
Cenacle—nak, melynek soraiban ott találjuk a kor irodalmi elitjet, 
költöket es tudosokat. Daniel köre iskoláva növekszik, mely alkotoi  
és esztetikai elveket hirdet s messze kimagaslik a kor üzletiessé  • silanyult eszmevilagabol.  
A Cenacle tevékenysege az igényesseg, a fennköltseg es erkölcsiesseg  
jegyeben müveli az irodalmat, olyan követelmenyek mellett, mely szö-
ges ellentétben all Andoche Pinot es munkatársai irodalmi erkölcsei-
vel. E tarsasag fő jellemzöje az, hogy minden tagja mas—mas politi- 
kai meggyözödésü, ám szolid erkölcsiségük, puritánizmusuk messze fe-
lette áll Lucien de Rubempre s a kor más ingatag jellemü iroinak es  
tollforgatóinak. Daniel önzetlenül veszi szarnyai ala a videkröl fel-
került Lucien Chardon—t,tana'csokkal látja el, esztétikai es formai  
utmutatasokat ad s hogy a siker vágányara helyezhesse, egesz feje-
zeteket ir at Lucien regényében. A Cenacle—hoz tartozók meggyözödé 
ses éltformája a kitartas es a kemeny munka. Am Lucien a gyors érve-
nyesüles es a ketesertekü ujsagiras mellett dönt s ezzel valojaban  
elválik útja Daniel puritánerkölcsű köretöl. "Les illusions perdue ,'"  
A körhöz tartozo Chrestien leplezi le elöször Lucien de Rubempre la-
bilis jellemet, aki a bulvarujsagiras lejtöin odaig süllyed, hogy  
felbujtásra becsmerlö cikket tesz közzeDániel,egykori jotevöje ellen.  
Az elkövetkezendö tiz ev szorgos,kitarto munkája meghozza Daniel  
1 	, / 	! 	/ szamara az ervenyesülest s a velejaro anyagiakat. Nemcsak szamottevö 
iroi pályát fut be, ö lessz egyike azon keves kepviselöknek, akik 
ki is érdemlik valasztoik bizalmat. Politikai pályája a juliusi ma-
narchiával kezdödik s párhuzamosan ivel társadalmi sikereivel. Iroi 
es közéleti tekintélyének csucsáin all, amikor Diane Cadignan, az 
azelött viharos szerelmi életet élö hercegnő szemet vet az egyebkent 
vonzo Dánielre. A nöi ravaszsagokban jaratlan irot ezuttal alaposan 
felrevezetik. Daniel d' Arthez lessz a nagy érzelmi multra visszate- 
9 Balzac : Elveszett illuziok.Ford.Benedek Marcell.Bukarest,Kriterion 
1976 
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kintö s mar öregedö Diane maufrigneuse d' Uxelles született Cadignan 
hercegnö utolsó szerelme. E viharos szerelmi eletet elö hercegnö 
visszaemlekezeseinek Balzac egy külön kis remekmüvet szentel "Les 
secrets de la princesse de Cadignan"cimmel, mely vilagirodalomban 
is parjat ritkito öszintesegü l visszapillanto nöi vallomasok tarháza. 
Collin,Jaqueline a titokzatos félelmek s az ördögi basszuk legköret 
• hozza magával a Comedie humaine fejezeteibe. Kevés Balzac-i alak van 
úgy megáldva külsejének elváltoztatására valo tehetseggel, mint ez 
az asszony. Felverkent született Jawa sziget en 1774-ben, arca,orra 
es alkapcsai kitörölhetetlenül azsiai ösökröl arulkodtak. Szikár, 
csontos, energiaval megaldott örök- mozgó teremtes volt. far fiatal 
koratol minden tehetségét a gonoszs á g szolg á latá ba á llitotta. Vautrin, 
a szökött fegyenc, akinek egyebkent nagynénje, mindenben szamithatott. 
Jaqueline t ámogat ásara. 
A forradalom alatt Marat szeretöje volt, aki felismerte benne a pusz- 
titas vagyanak ösztönszerü allando jelenletét. A parizsi bűnügyi ren -
dörseg lajstromara a forradalom utan kerül, mint notorius keritönö 
s a kiskoruak prostituciora valo csabitoja. A szerelemmel vala üzer- 
kedes évtizedekig szakmája maradt. S bar megfigyeles alatt all, ki-, tünö azérvezöi tehetséggel két nyilvanos hazat is tart fenn, melyek 
hasznalt ruhakereskedésnek voltak alcazva. 1818-ig többször volt bör-
tönbüntetesre itelve s alvilági körökben "a börtönök szubrettje-
kent tartottak szamon. Allando jelleggel van jelen s oriasi szerepet 
visz Vautrin széleskörü akcioiban, szinte naponkent valtoztatja kül-
sejet, tökéletesen elkendözve kilétét a bünüldözö szervek- 	waPór 
elöl. 
Ázsia, mert igy neveztek barati körökben,a gyorsanölö mergek terüle-
ten is kimagasló volt. Ezirányu ismereteit meg 1799-ben szerezte egy 
vegyesztöl, akinek több mint két évig kedvese volt. Intim kapcsolatu- 
? Fernand Lotte : Dictionaire bibliographique des personages 
fictifs de la Comedie humatne.Paris,José Corti, 
1952. 	177-189 
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kat a törveny szakitja meg, ugynis a vegyeszt penzhamisitasert ha-
lálra it élték, Jaqueline—nek pedig menekülnie kellett. Arckifejezése, 
no meg sötet,áttekinthetetlen üzletei miatt kitűnően alit neki az 
Ázsia név. 
Jaques Collin es Jaqueline Collin ketsegtelenül a tarsadalmon kivü 
liek szamottevö taboraba tartozik. Minden akciojuk a pe n z megszerzel- 
/  s a hosszu evekre elitelt fegyencek rejtett penzenek konzerva l-
sára, megörzesere irányult. S mivel a rendörseg sikertelenül ugyan, 
de kémei réven gyakran megközeliti a nagy szervezö,Vautrin nyomait, 
letartoztatassal fenyegetve a nagy kombinatort ) a jáwai nő zseniális 
ötlettel utolérhetetlen toxikologiai ismeretei birtokában "ritkitást" 
rendez a rendörkopók soraiban. Igy esnek aldozatul Contenson es Payra-
de, Corentin rendörfönök legmegbizhatobb emberei. Amikor Nucingen 
baro fenyüzö palotát rendez be kitartottjanak, az utolérhetetlen szép— 
i segü kurtizannak Esther van Gobseck—nek, a szökött fegyenc gondoskodik 
rola,hogy Azsiat, mint szakacsnöt helyezze el a kelylakban. A jawai 
nő innen tartja szemmel azokat a személyiségeket, melyek fontosszere-
pet jatszanak bünös stratégiájukban. Innen szerzi be azokat az infor-
máciokat, melyeket aztan a szökött fegyenc aranyra kamatoztat. Ez 
idöben Jaqueline kifogastalan uri dama szerepében Madame de Saint— 
Esteve néven forog. Zöldsegarusnönek öltözve meg a legagyafurtabb 
rendörspicli sem kepes kilétét felfedezni. (A szeplányok tündöklése 
es nyomorusaga). Esther,a kurtizán öngyilkoda0a okozta bonyodalmakban 
Vautrin letartóztatása utan Azsia megszerzi Serizf/ gróf allamminisz-
ter jováhagyását s álruhában meglátogatja a fegyencet, akitöl fontos 
utasitasokat kap es azokat vegre is hajtja. Ezzel döntöen járul hoz-
za Vautrin es a föallamügyész közt letrejött szabadonbocsatasi egyez-
séghez. 
Ázsia sürün fordul meg olyan körökben is,mint Hulot baro, parlamenti 
képviselö környezetében. Megsejtve a gyilkos megbizatast,Hulot baro-
nak ugy mutatkozik be, mint az a szemály,aki negyven év o 'ta helyette—
siti a vegzetet.Gyilkos golyocskáitól,mély gyorsanölö vagy a szükség-
nek megfelelö lassan ölö mérgeket tartalmaznak, gyorsan növekszik 
az örökösök szama jo polgári csaladokban s a bosszú lesujt Ázsia sze- 
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Ázsia gyilkos tevékenysege két vaganyu. Gyilkol, mert utat akar tör-
ni magának és Vautrin—nak a parizsi dzsungel sürüjeben, gyilkol vi-
szont megbizatásbdl is, mint a determinacio öalzac—i eszköze. Hetven-
éves korában még nagyon aktiv ''tarsadalmi" szerepet tölt be vautrin 
megnyugtato vednöksegenek arnyekaban. Am egy napon Azsiat is utoleri 
végzete. Letartoztatásakor a gyorsan ölö golyócskaihoz nyul segitsé 
gül. 
Jaqueline Collin is ketsegtelenül megszállott. A bün es a gonosztevés 
megszállottja a küzdöterek szabaddá lett polgári porondjan, a penz 
es az ervenyesüles elereseert. Terveit ravaszsággal s celratörö in-
telligenciával valositotta meg.A parizsi Conciergerie börtön lakoinak 
jotevöje, a szabadlábon mozgo alvilag szervezöje es irányitoja, a 
gyorsanölö mérgek kompetens adagolója,— ez volt Ázsia a2 
artatlanul elitélt szökött fegyenc Jaques Collin nagynénje. 
Des Touches, Felicite (1791— 	) az emelkedett szellemü,kitünöen 
társalgó szellemes fiatal nő párizsi szalonja nosztalgiát ébreszt 
mindazokban, akik a sziporkázo,magvas vitát,a tartalmas és mélyen-, szanto eszmefuttatást az elö, elbeszelö prozat nagyra becsülig.Kör- 
nyezeteben allando jelleggel vannak jelen a Comedie humaine iroi, .t költői, politikusai es müvelt közeletü szemelyisegei:' sokoldalu mü- 
veltsege arra engen következtetni, hogy önmüvelesen hosszu eveken at 
i 
dolgozott. Szellemessege es könnyed baja kiváltja a szalonok tarsa-
ságának elismereset, csodálatat. Felicite de Touches egyéves kislany-
korában kerül az öreg archeológus nagybácsihoz, aki a ferfias neve-
lésben reszesiti es megtanitja az elet ezer praktikus dolgara. 
A felserdült fiatal lánykában hamarosan jelentkeznek az irodalom es 
a zene iranti hajlamok. Elsö irodalmi munkait Camille f1aupin pszeudo- 
r 	 r 	 r 	 , 	I  nim alatt latnak napvilagot. Romantikara hajlo, de erös valosagerzet- 
Balzac: Betti neni.Ford.Erdei Zalan.Budapest, Christensen es T—sa 
,Balzac: Ujabb tanulmány a nc'kröl.Ford.Somlyó György.Nagyar Helikon 1963 
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tel megaldott termeszete arra sarkallja, hogy kritikailag szemügy- 
, 	 f re vegye a nöi intellektus viszonyat a kor tarsadalmahoz. Felicite 
nyugtalan, kutato szellem,a szalontarsasag tagjaihoz valo viszonya 
nem komplikáciomentes. Egyesek szerint alakjának megrajzolasanal 
George Sand szolgalt modellül,a nadragotviselö es szivarozd ironö, 
a feminizmus elöfutara, akit több mint baratsag füzött Chopin—hez 
es Liszt Ferenchez. 
1815—ben a restauracio éveben visszaszerzi szülei elvesztett vagyo-
nét s egy vonzo kis palotát vásárol magának. Szalonjában olyan in-
tenziv szellemi elet bontakozik ki, mely magára vonja egész Párizs 
figyelmét.. Felicite de Touches a független, alkotó intellektuális 
nő kepviselöje a Comedie humaine fejezeteiben. Tehetsége révén két 
operával gazdagitja a zeneirodalmat,melyek szerzői jogárol nagylel- 
küen lemond az olasz tenorista, Conti javára, akinek a kedvese lessz. 
Szerelmi életet oly mesterien palástolja, hogy Parizs pletykára 1 ehes szalontarsasaga soha nem tud meg belöle semmit. Szamottevö 
vagyonát részben arra használja fel, hogy a kor kiválo tehetsegü , szegeny müves1 zeit támogassa. Igy kerül kapcsolatba Joseph Bridau- 
val, a kor hires romantikus festöjevel. (Lt Ecole des menages) 
Gennaro Conti olasz tenorista hütlensege,majd bekövetkezö szakita-
luk nem mulik el nyomtalanul, Felicite des Touches életében. Bian-
chon doktor ugyanis,aki nemcsak nagyszerü vitapartner,Felicite sza-
lőnjaban, lappango tüdöbajra gyanakszik a lány törékeny testeben. 
Felicite utolso nagy szerelme Claude Vignon volt, (Beatrix), aki-
vel hosszu olaszorszagi utakra indult. (Honorine) 4 
A juliusi forradalom utan szalonja nyitva marad Parizs nagynevü 
intellektueljei szamara,(Autre Etude de femme) ahol tovább lángol 
az emberi szellemnek az a csodalatos lángja, mely kialvásra volt 
itelve a polgárkirályság merkantil legkörében. Felicite—t ujabb sze-
relmi csalódása a meghasonlás küszöbere taszitja. Megundorodva az 
emberi hitszegestöl és aljasságtól, müveit megtagadja, majd kolos-
torba vonul. Des Touches kisasszony utolso intellektualis sarja a 
törtenelmi arisztokrácianak. Sebzett lelek, aldozata egy triviális 
kornak, mely vásári tülekedesevel s penzvadasz legkörevel nem kedvez 
a tradicionális müvelödesi stilusnak. 
f Balzac: Honorine.Ford.Havas Albert.Budapest.Christensen es T—sa 
Balzac. T1!nosesell c;-nwi rtsChaf t„DPutsCh von 3osa Saohi _ 7 Zu_ _ Ch 
Dyogenes, 1 977 
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Bixiou, Jean Jaques (1797-1846) Miivel az Emberi Szinjatek minden tar- 
	  . sadalmi kategoriát es foglalkozást felölel, legyen az zalogházi becsüs,  
kiralyhü poéta, naiv katolikus plebános, fegyenc vagy prostituált,zug-
uzsoras vagy kikapós grófnő, a karikaturista, a vicccsinálo sem marad-
hat ki belöle. Bixiou az, aki e szerepet betölti. Lousteu, i''athan,  
Emile Blondet es Lucien de Rubempre tarsasagaban szinte mindenütt je-
len van legyen az szinesznök tiszteletére rendezett lakoma, ujságiroi  
összejövetel, vagy operabál. Tehetse'gét Gros mester mühelyeben csiszol-
tatja ki . Származasa imponálo, hisz a drezdai harcokban elesett ezre-
des fia. Liceumi tanulmanyai utan a szepmüveszeti föiskolán tanul egy  
ideig, de polgari kenyerkeresetröl kell gondoskodnia s Retore hercege- t 	I 
nek támogatasaval alacsonyrangu tisztviselöi állást kap a penzügymi-
niszteriumban.(Les Employes) ~ fönökei tehetségesnek, de gyenge jellem-
nek ite 'lik. Valójgaz, hogy Bixiou nem polgári palyara született. Soha  
nem erezte magatk a bürokraták—diktálta hivatali fegyelem rideg legkö-
reben. Naro, vitriolos gunyrajzai irodarol—irodara jarnak, sok derüt  
fakasztanak a hivatali fegyelem és fontoskodas járszalagjura állitott  
tisztviselök körében, akiknek lelektelen i gepies tevekenysege a minden-
hato állam szolgálatában roppant nevetsegesnek tünt a karikaturista  
szemében. Hivatalfönökének minösitése soha nem volt hizelgö a gunyos  
megjegyzések e mestereröl, akit ugy emlegettek fönökei, mint a nyugta-
lan  szellemü, szorgalomra s kitartasra képtelen Bixiou—t.  
A karikaturista utalja a papirrengeteget, a hivatal packazasait, a fe-
letteseknek kijaro hajbokolast epp ugy, mint a hivatali tisztsegvise-
lessel jaro nagykepüseget, vagy szemforgatast.  
1824—ben meg egy utolso, hihetetlen maro gunnyal megrajzolt karikatu-
rat indit utjára körlevélként a hivatalokban, aztán végleg megundorod-
va köztisztviselöi pályája 'tol, benyujtja lemondását. Ettöl kezdve szer-
kesztös egekben, társas vacsor ákon, irok,költök, szinesznök társasága-  1 	 1 
ban bukkan fel. Ő az, aki a Davriat kiadonal megjelenö nagy .0O2.4  
ertekü Canalis verskötetet illusztrál ja. Ettöl kezdve kapcsolata a kor  
kimagaslo festöegyenisegeivel veglegesnek mutatkozik. Sürün látni Som-
mervieux, Bridau es Schinner tarsasagaban. 1824Lutolso álarcos ape-
rabáljan felismeri es leleplezi a Lucien de Rubempre tarsasagaban levö  
feltűnően szep maszkot s pillanatok alatt elterjed a hir, hogy a pari-
zsi eletben ismet felbukkand videki költönek a szerelme nem mas,mint 
4Bal_ zac: Hivatalnokok.Ford.Szavai N!andor.Budapest,Europa,1964  
ZBalzac: A sze'lányok tündöklése és nyomorusaga. Ford.Lanyi Viktor, 
Europa,1974  
Balzac: Junooesellenwirtschaft.Deutsch v,Rosa  Saphire,Zürich, 
Diogenes,197?  
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Esther van Gobseck, Nucingen báro fizetett szeretöje es kitartottja. 
Lousteau es Blondet társásagában sürün megfordul Coralie—nél a kor 
ünnepelt, könnyüerkölcsü szinesznöjenél. (Splendeur et miseres des 
courtisanes) Bixiou tréfacsinálo karikaturái halálos sebeket ütnek 
a nagymenök önérzeten. Tizennyolc éven at éli az ünnepelt bohém mü-
veszi eletet. Vacsorákon,a párizsi müvészvilág spontán összejövetelein 
nyilkent röppenti szet vitriolos kritikáit, s mindig telibe talál. 
Szerelmei is l akar trefai ) mint minden bohemszerelem l könnyüek, rövidek 
és sziporkazoak (Les illusions perdues). 
Alakjaval utoljara a Cafe Riche—ben talalkozik az olvaso, ahol a kri-
tikus Vignon, az elmaradhatatlan Lousteau és Blondet tarsasagaban va-
csorazik, hogy aztan nyomtalanul eltünjön a Comedie humaine irdatlan 
embertömegében. Fernand Lotte szerint nem Bixiou faradt bele a szelle-
messegeibe, hanem Calzac volt az, aki belefaradt Bixiou—ba s 1846 u—
tani müveiben mar lemond vitriolosnyelvü bohemjenek tovabbi fellepte-
teseröl. 
Bianchon, Horace, (1799— 	) A kor legjobb szakorvosakent bukkan 
fel Calzac külömbözö munkáiban. Bianchon—t egyetemi hallgafó korában 
Uauquer—né penziojábol inditja utjara a szerzö a Goriot apo"cimü re- , mekmüben. De ez csak a palyakezdet. Tapasztalt, jonevü orvoskent buk- 
kan fel ismet a 1FInterdiction2'cimü kis remekmüben. Ez idötajt együtt-
müködik nagybacsijával Popinot biróval, Parizs nyomornegyedeiben lak 
szegények megsegitésében. Ugyanakkor,mint az Emberi Szinjatek legna-
gyobb orvosalakja bejaratos aiföuri szalonokba. Paciensei sorában tala 
lunk grofokat,elesett ehenkoraszokat, röföskereskedöket es nyarspol-
garokat. Sürün fordul meg:D Espard marquise szalonjaiban is.Orvosi 
szakvelemenyet az arisztokracia eppoly jól megfizeti, mint a polgar-
sag. 3o baratja Rastignac—nak, Parizs fölenyes eleganciaju aranyifja-
nak, aki miniszterségig óhajtja vinni a marquise támogatasával. Ras-
tignac egy ejszakai séta alkalmaval igy szol Bianchon—hoz:"Nos,én 
masert szeretemS. 0' Espard marquise a Blamont—Chauvey—család sarja, 
most divatba jött megint, van lelke, laba ugyanolyan szep, mint 
Berry hercegnöe. Körülbelül százezer frank evi jövedelme van. Lehet, 
/Balzac: Goriot apo.Ford.Lanyi Viktor.Budapest,Europa,1972 
,ZBalzac: A gyámsag.Ford.Somogyi Pal Laszlo.Bp.Nagyar Helikon,1963 
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n hogy valamikor feleségül veszem, legalabb kifizeti adossagaimat.  
~ ybatYjat i a 
DrEspard  
helyezé- 
Bianchon az, aki baratja, Rastignac keresere raveszi nag  
puritanerkölcsü vizsgalobirotúts'jarjon el könyörületesen 
marquise keresetével s támogassa férjenek gondnoksag ala 
set. 
Negativ közvetitö szerepe nagybacsija es barátja között Bianchon 
fiatal korara es tapasztalatlansagára vezethetö vissza. Késöbb nem 
is igen vallalkozik többe közvetitö szerepre. A kesöbbiek soran ö 
kezeli az Emberi Szinjatek betegeinek legnagyobb szazalekat. Alakja 
annyira elö l annyira beagyazódott Balzac teremtö tudatában, hogy 
halálos agyan,az agonia gyilkos szoritasaban Bianchon doktort hivja 
segitsegül. 
Ö is, akarcsak mestere Desplein doktor (La Fesse de l'athée) palyája 
kezdetén a sebeszet területen szerez hirnevet, majd az idd mulasával 
a belgyogyaszatra helyezi a hangsulyt. Kigyogyitja Lucien de Rubemp-
re párbajban szerzett tüdölövesét, de képtelen megmenteni Lucien 
szerelmet,Coralie—t. Desplain doktorral;sürün látogat el a kor pro-
minens betegeihez, miniszterekhez, arisztokratákhoz. Cikkei nagy 
feltünest kelten4 gyógyito módszereit rendszeresen a Gazette de  
Hopitaux—ban teszi közze. 1830 es 1848 között ö lessz a juliusi mo-
narchia orvostudományi tanacsadója,a tudomanyos akadémia felveszi 
tagjai köze * s mellen ott diszeleg a becsületrend tiszti keresztje. 
1829—ben Nucingen4barot egy felismerhetetlen betegseg emészti s az  
orvosok tanacstalanok.(Splendeurs et miseres des courtisanes) Bian- .  chon, a joszemü diagnoszta azonnal felfedezi, hogy a baro reményte- 
lenül szerelmes, pusztito vagy emeszti Esther van Gobseck utan,akit 
elérhetetlennek hisz. A doktor raveszi a barot, hogy hozzon vegre 
anyagi aldozatot vágyai kielegitesere, amit Nucingen elfogadna javu-
la's hamarosan be is áll. 
r 	 r Mint az orvostudomanyiföiskola tanara, egyre nagyobb hirnevre tesz 
szert. A rohamos tuberkulozis végzetes pusztito erejet ö konstatálja 
elsönek Raphael de Valentin markinál, akinek tüdejeben a halal sip—
jai vonitanak. A kor legnagyobb fejsebet ö varrja össze s hozza visz-
sza az életbe Madame du Bruel—t, akinek nézeteltérése t á madt szeretö_ 
• jevel, az izgága de Palferinge gróffal. 
Balzac: Az atéista miséje.Ford.Jotischky Laszlo. A Chabert 
ezredes és más elbeszélések c. kötetböl. Budapest, 
Europa, 1254-  
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Tanitomesterenek es partfogojanak, Desplein doktornak 1831—ben be-. 	, következett halalaval Bianchon uralja az orvostudomany legmagasabb 
regioit. Szervezete hallatlan munkabirást engedett meg számára. Hiva-
tásszeretete ellenére erkölcsi es szociális érz éke messze kiemelkedö-
ve teszi alakját. Szocialis igazsagosságot lát abban, hogy gazdag pa-
ciensei fizetik meg ingyenes ténykedését a nyomortelepek betegeinél. 
Gazdag betegeitöl ugyanis kivétel nelkül husz franknak megfelelö 
Lajos aranyat számit fel. Jomemoriáju, kitünö elbe rszelönek tartották 
s ezért a szalonok tarsasagaban is kiemelkedö helyet biztositottak 
szamara. 
Orvosi palyajanak pontos követese soran megallapithatjuk, hogy soha 
nem lepte át az orvosi erkölcp szabályait. S hogy ötvenegy eves korá-
ban meg mindig nötlen ferfikent tartják számon, azt annak tulajdonit- 
juk, hogy Bianchon szemében a nök 
moiselle des Touches, szalonjában 
nepszerüsegnek örvendett, elvezte 
soha nem mutattak fontossagot. rade-
a szokásos összejöveteleken nagy 
az asszonyok forro, simogato tekin- 
tetet, de valojéban csak egyetlen asszony érdekelte, a tisztaéletű 
Rabourdin—né, akinek szalonjat sürün latogatta (Les employes) s hogy 
viszonyát az asszonyhoz tisztan orvos—paciensi, vagy érzelmi kapcsolat 
okozta, ez egyike marad a Comedie humaine megfejtetlen titkainak. 
r 	 r Bianchon mindazonáltal kitünö ismeröje volt a nöi fiziologianak. Ami-
kor az anyaságra végyo de la Baudraye báronö meddöségröl panaszkodik, 
Bianchon diszkréten a férj sorvadó hátgerincere hivatkozik s egy al-
ternativ égyastérsat ajanl, aminek egy év mulya meg is lett a kezzel-
foghato eredmenye. 
Bianchon tenykedését a Comedie humaine tarsadalmaban 1845—ig követhet-
jük nyomon aztan hirtelen eltünik. Politikai ambiciók soha nem zavar-
tak. A szamara felajanlott kepviselöi mandátumot azzal utasitja vissza, 
hogy csak pácienshiányban szenvedö orvosok léphetnek politikai és ad-
minisztrativ pályára. 
Mely emberi vonasokkal telitett alakja, mindenütt jelen van, ahol aka-
•doznak az élet funkciói. Erkölcsi es fiziologiai titkokat tár fel pa-
ciensei szamara, gyogyit es erejét a tiszta élet szolgálatába allitja. 
Elpte és tevékenysége zenitjen a társadalmi es lelki higiéniát tartja 
gyogyito tenyezönek a kor patologikus jelensegeinek visszaszoritasara. 
7o 
Finot, Andoche a nagy polgari karrierek korcnak tipikus alakja. 
Rosszulöltözötten, lyukas cipövel erkezik Parizsba, ahol apró 
reklamozo cikkeket ir a bulvarlapoknak, tiz frankos prospektuso- 
, 	 1 	/ 	 I kat gyart, hetenkent ötöt s estenkent zsemlyet es olcso felva-
i 	( gottat vacsorazik, ü reklamozza a sajtoban Lezar óirotteau illat- 
szertárának termékeit, többek közt a drogista hajnövesztö olaját 
mely biztos jövedelmi forrast igermindkettöjüknek, legalabbis az 
elejen. Kesöbb lapszerkesztö lessz / majd egy zuglap tulajdonosává 
torn á zza fel mag á t. Harom eves laptulajdonosi es kiadói tevékeny-
sége szazezer frank jövedelmet hoz Finot-nak.Jelentéktelen szin-
hazi lapocskat is alapit, itt helyezi el elsö cikkeit Lucien de 
Hubempre. Linot napilapot is vá s á rol, melynek munkat ársai között 
ott találjuk du Bruel-t, Nathan-t, Vernon-t es Lousteau-t (Les 
illusions perdues) . 
Finot az elvtelen ujsagiras, a sajtoval valo zsarolas, a revolve-
rezes, a lélektelen manipulacio koronazatlan kir á lya. Likkeivel 
mindig is az arra erdemteleneket reklámozta, konkurenseit és ellen-
se'geit a legrafináltabb eszközökkel sujtotta agyon sajtojanak ha-
sabjain, munkatársai utaltak az alacsony termetü,hajas fönöküket, 
de a mindennapi kenyér szüksgge ravitte öket a legaljasabb kompro-
misszumokra is, ha azt 1-inot ugy kivonta. (Les Employes)' 
, Zsarolassa) es megfelemlitessel operalva allandoan növelte vagyo- 
nát s a juliusi forradalom alatt allamtanacsos lessz. Könyvkiadó- / 	 , 	, vallalata is olyan jövedelmet biztosit szamara, hogy ugy tünik, 
semmi sem állhatja utját a förendi haz felé. 
Finot,aki palyaja kezdeten iroi karrierröl álmodott, az ujsagiras 
és a reklamozas gyors anyagi sikereinek engedve, az irodalomtol 
távoli regiok fele korma n yozta élete barkajat. Mint lapszerkesztö 
az egyre sek élyesebb, de annal több penzt hozo cikkek gya ~rtasara 
helyezte a fösúlyt. Mint laptulajdonos, a konkurencia megsemmisit- 
, 	 , 	, 	, tesere, a befolyasos politikusok tamogatasanak megnyeresere kon- 
centralta figyelmet. Az olvaso nyomonikövetheti Ursule Mirouet es 
La Peau de Chagrin cimü müvekben. Mindezek ellenere Parizs éhen- 	, korasz ) de jotollu ujsagiróiból sikerült egy mindenre elszant gar- 
dát magaköré csoportositania, akik minden skrupulus nelkül hajtot-
tak vegye Finot stratagiajat es taktikajat a parizsi bulvarujsag-
iras dzsungeljeben. A juliusi forradalom csak konszolidalja vagyo- 
A Balzac: Elveszett i 11 ii7 _ 'ok.roro4BPncoeK r 	'~ '- CZ .L ~~~ ~ ~ v U f. C r e S l. , (Q i ~ 
~ Balzac: Hivatalnokok.Ford.Szavái Nandor.Budapest,Europa,1964  
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nat es politikai helyzetet. A polgarkiralysag utolsó tizennyolc 
esztendej ében ö P á rizs bulv árlapjainak koronazatlan kiralya. Elet-
palyajat becsapott es kisemmizett irók es ujságirok, tönkretett 
lapkiádovallalatok tulajdonosai es becsapott polgárok fogcsikorga-
to átka követi. 
	
Cibot—ne (1797— 	) házmesterne'. 
A Comedie humaine arckepcsarnoka korantsem lenne teljes Cibot—ne, 
a Normandie utcai házmesterné ne'lkül. Osztrigáslányként kezdi a 
+:ék Ora nevü étterem elött,hosszu eveken at kellette bajait s hu- 
/ szonnyolceves korara, mire beköszöntött volna az osztrigslanyok 
korai öregsége, sikerült ferjhezmennie a foltozo szab ó s á ggal es 
házmesterséggel foglalkozó, sárgaarcú,csenevesz emberkéhez, Cibot-
hoz. Cibot—né asszony ügyesnek s takarékosnak mutatkozott ami nem 
minden volt osztrigáslany tulajdonsága. A ház, melyet ápolniuk es 
örizniük kellett, felreesö utcában alit, az údvaron a köveklközt 
fü ütötte fel a fejet csekélyke forgalomrol árulkodva. A hazmester-
seg nyugodt legköreben Cibot es  jolmegtermett felese ~ge a lassu,de 
biztos polgárosodás fele haladtak. Tizenkét ev alatt kétezer frank 
bankbetétet mondhattak magukénak. Cibot—ne jövedelmet lenyegesen 
növelte az öreg muzsikus es mügyüjtö, Pons becsi,valamint a vale-
lako barátja es sorstarsa, az ugyancsak zenesz Schmucke masodik-
emeleti lakcsanak takaritasa, valamint a ket öreg agglegenynek tett 
szolgalatai. Amig Pons bácsi gazdag rokonainak asztalánál elvezi 
a gasztronomia örömeit, az igenytelen nemet muzsikus megelegszik / 	 d 	/ 	i Cibot—ne kosztjaval (Les Cousine Pons). Az elelmes hazmestPrne 
osztrigaslany koraban jol megismerte az éttermek maradék ételei- 
nek felhasználási lehetösegeit s aKék O r a etteremböl potom pénzen 
szerzi be a maradék fött marhaszeleteket, melyeP tkonyhajaban szosz-
szal leöntve tálal az igenytelen muzsikusnak, 50 %—ban megsporol-
va maganak a piaci kiadásokat. 
Az alacsonyszarmazasu, de me g mindig csinos hazmesternenek fogal-
ma sem volt arrol a mükincsgyüjtemenyröl, amit Pons bacsi szorgal-
mas gyüjtesi munkával halmozott fel. Cibot—ne tiz even at porol- 
1 	a 6sv1.tr;i gatta a maissni.porcelanfigurakat, 	rEsegNE9ENsi.. nippeket a hallat- 
4 	Ralr?c. Pans !oacsi.cord. il°fiyi j+"ari a.Rp.rUrOpa y 1 °62 
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lan ertekü festmenykollekciokat. Afféle lim—lom porfogonak tekin-
tette a gyüjtemenyt s gazdáját, ütött—kopott öltözéke s igényte-
len életmódja miatt amolyan becsületes szegény muzsikusnak tartó4— 
ta. 
A müe'rtekek világában tökéletes vaksaggal mozgo hazmesterneeré-
nyeivel nem is igen volt baj mindaddig, amig Pons bacsi befolyásos 
rokonaival, a de filarville—csaliddal össze nem rugta a patkót es 
ágynak nem esett. 
Egy évtized leforgasa alatt Cibot—ne becsületességen nem esett 
csorba s szerepe a két agglegeny életében egyre növekedett. Pons 
bacsi hirtelen idegla/za s májbaja következtében az erkölcsi egyen-
suly hirtelen megbomlott.Egy napon ugyanis a házban lako ócskásból:. 
lett alkalmi régisegkereskedö, Remonencq a kapLal á vonta Cibot—n ét 
s megpenditette neki, hogy Pons bácsi régiségei közt olyan képek 
is akadnak, amelyért ötvenezer frankot is kifizet minden regiseg-
kereskedö. 
Cibot-né ettöl a pillanattól kezdve mos szemmel nézi az ágynak dölt 
muzsikust, kételyek es vagyak viharzanak lelkében s a meggazdagodas 
óhaja egyre elhatalmasodik rajta. A nagy pénz kézzelfogható közel-
sége orvvul kezdte ki Cibot—ne évtizedes becsületesseget. 
1 	I 	/ 
Balzac szerint az alacsonyabb neposztalyhoz tartozoKtöbbsegenek 
negativ becsületessége egy olyan állapot, mely addig tart, amig 
alkalom nem kinélkozik a gyors meggazdagodásra. A pozitiv becsü-
letesseg azok tulajdona, akik minden nap kapcsolatban vannak a kises-
téssel s megsem buknak el. 
Cibot—ne eszet egyszerre borította el a gonoszsag es a kapzsis ág. 
Terve kesz volt. Felvétni~ magát a v égrendeletbe a lehetö legjobb 
évjaradekra önzetlen joszivüsege es a beteg gondos apolasa ürügye-
vel. A vá rosresz szegényes sorban elö orvosa, Poulain doktor min-
denekelött nyugalmat és diétát irt elö a sárgaságban szenvedö mu-
zsikusnak. Cibot—né ravasz fifikával pont az ellenkezöjet alkal-
mazta. Napjaban olyan szováltasokat provokált, melyek egyre köze-
lebb sodortak sirjahoz az erzékenylelkü beteget. A barátjaert ra-
jongó öreg Schmucke, a bargyuságig menö joszivüseg es naivitas meg— 
testesitöje, keptelen felismerni a hazmesterne aljas terveit,ugya-
nis magának sincs fogalma a Pons—fele gyüjtemeny értékeröl. Schmucke 
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ugyanis affele kacatokkent szemleli es megtüri a gyüjtemenyt,mely- 
segesen respektalva barátja es muzsikustársa gyüjtöszenvedelyet.  
A közelitö halál szele ördögi szandekok viharat kavarja az addig  be- 
ké/ s Normandie - utcai hazban. Remonencq szivesen látná az asszott,sár-
gaképü hazmester elhalálozását, ugyanis szemet vet a meg mindig jó-
vag a su hazmesternere, az egyedülire, aki megdez smalhatn á a mütargyak . 	' , 	1 gyüjtemenyet, mielött a közjegyzök s az örökösök színre lepnenek. 
Körúti regisegboltotakar nyitni s Cibot-néban felgerjeszti a maga- , 	, 	, 	/ 	. 	, 	, , 	/ sabb regiok irnti vagyat. A hagyaték erteenek felbecsülere tit-
kon becsempészik a re ~gisegek közé Elias Magus-t, a kor legnagyobb 
müe'rtöjet, aki dögkeselyü modjára kering már a haz körül,attól a vágy-
tol hajtva, hogy megszemlélhesse a Pons-fele gyüjtemenyt, melyeket 
soha nem volt alkalma megszemlélni. Sóvárgó, mindent felmérő tekinte-
tével azonnal felismeri a gyüjtemeny négy, hatalmas vagyont erö fest-
me~ny ét s üzletember leven nagy összeget kinal a ha~zmesterneneh s a ve-
le/ievö Remonencq-nek. A 'm Pons bácsi tettenéri a besurranókat s most-
mar tudja, vedöangyal helyett ellenseggel áll szemben. Bizalmatlansá-
ga a hazmesterne iránt egyre nö.-. s fogyó erejével mostmar azon van, 
hogy távo]Itartsa a kiméletlen betolakodókat. Schmucke a muzsikus meg 
mindig bszik a hazmesterne I becsületess e g eben. Cibot-ne unszol ására 
raveszi Pons apót, aki mar felkelni is képtelen, hogy háztartasi 
gondjaikra való tekintettel adjanak el nehány "kacatot" hogy legyen 
kenyerre meg marhuhusra. Igy tünik el a gyüjtemeny vagyont erö ne g y 
darabja s ezzel a hazmesterne es Remonencq meg is alapozzák vagyonu-
kat. Közben a portásfülk ében végzetszerűen közeledik a masik tragédia, 
melynek párhuzamossága a romlás további láncolataikiger ik. A betegen, 
sargara aszva, agynakksett Cibot hazmester sorsat is a vagyonszerzes 
pokoli vágya hatarozza meg.Amig felesége Pons apo masvilágra val ó 
átsegitesevel van elfoglalva, a beteg Cibot hazmestertRemonencq szok-
ta meglátogatni, felesege tavolléteben s egy óvatlan pillanatban egy 
madzagra kötött rozsdás rézkarikát lógatott bele a beteg herbateájába. 
Cibot foltozószabómester allapota egyre rosszabbodott s az orvos ugy 
vélte, hogy megromlott a szegeny becsületes házmester vére. 
Pons apo közeledö halála ördögi mozgásba hozza az érvényesülni vagyo 
Poulain doktor köréhez tartozó lecsuszott, korrupt jogaszt,Fraisier-t 
is,aki a doktorral szövetkezve Camusot de Plarville felesegenek akarja 
a hagyatékot átjátszani abban a remenyben, hogy a mindenható asszony 
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bekebironak nevezteti ki. Az ügy bonyolultsagat fokozza, hogy a ha-
lálán levö muzsikus egez vagyonát Schmucke—ra akarja hagyni, bosz-
szut allve Marville—asszonyon, aki kitétette az öreg,kellemetlen rokon 
szüret a palotábol. 
A halál hivatali velejaroi,a közjegyzö, a temetkeze s i vá llalkozo, 
az örökösök es fiskálisok megjelenese ujabb fordulatokat hoz a cse-
lekménybe. Cibot—ne sors ának hajójat most/mar a satáni ravaszsagu 
ügyvédek/a szamara kiismerhetetlen jogi formulák és az igazságszol-
galtatastol val ó felelem hatarozz ak megg. tinden igyekezete karba 
vesz, sehogysem tudja rávenni a haldoklót egy evjaradek biztositásá- 
ra. Hemenyet most/mar a korrupt ügyved cselszöveseiben latja megvalo— / sulni. Közben mar—mar szivesen fogadja a ravasz, kegyetlen ocskas 
I 	r udvarlasat. 
Azon a reggelen, amikor a derék házmester kileheli lelkét, nagy csö-
dület keletkezik a ház elött, s igy eszrevetlenül surranhat be a 
nagytekintelyü közjegyzö, akivel Pons bacsi uj, megtámadhatatlan 
végrendeletet keszittet sorstársa, a derék Schmucke javára. Am hiá-
ba az epitmény kitünö jogi boltozata, Schmucke hianyos valosagerzete 
s az anyagi vilagtol valo gyermekded iszonya vegleg atjátsza a mü-
kincseket d eMarville—nének, meghozza törvényes uton, ugyanis Schmucke 
menekülve mond le az öröksegröl. Az alaposan megtollasodott, meg jo-
vagasu hazmesterne pedig férjhez megy a felelmetes ócskáshoz s boltot 
nyitnak a köruton. Am ugy adodik, hogy Remonencq egy napon„tevedes-
böl"felesége kezeügyebe helyezett egy pohárka vitriolt, a feleseg 
pedig minden más szándék nelkül tovabbtette azt s Remonencq tevedes-
böl kiitta. Igy jutott másodszor is özvegységre az Emberi Szinjátek 
legerdekesebb hazmesterne alakja, melynek erkölcsrajzabol tökéletes 
kepet kap az olvaso az alacsonyabb neposztaly gondolkodasmodjarol 
a polgarosodas hajnalán. 
Birotteau, Francois abbé (1776-1836) Alakja tökéletes ellentete a 
közösseg javáert küzdö, a bukolikus eletbe gyökerezö Bonnet plebe-
nosnak, akit a "Le cure de village" fejezeteiből ismerünk. Birotteau 
abbé hatvanadik eletévét tapossa, amikor eleteben elöször az ariviz-
mus kóros, az egyház tanaival összeegyeztethetetlen tünetei jelent—
kéznek nála. Ügyét tovább bonyolitja az anyagi javak, a szép lakás 
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es kanonoki eletmod utani emesztö vagya, mely szenvedélykent jelent-
kezik az erösen öregedö abbéban.  
Birotteau abbe pályája semmivel sem külömbözött a kor hasonlo kep-
zettsegü es lelki alkatu lelkipásztor ának palyájátol. Mint a Tours — i 
Saint—Gatien katedrális vikáriusa szolgálta az egyházat, elégedett  
volt szereny jövedelmével s azzal a tisztelettel, mellyel uton—utfe-
len találkozott hiveinek köreiben. Nem volt sem lángolo szónoki te-
hetseg, sem szellemes vitapartner. Birotteau abbe nagyon szereny ké 
pessegeket mondhatott csak magáenak, emberismerete a sok gyontatás 
ellenege alacsony szinvonalon mozgott. Gömbölyded alakja s réteges 
tokája arról árulkodtak, hogy nem vetette meg a gasztronomia örömeit. 
.Egeszsegevel sem lett volna baj, ám a katedrálisevsza /zados köveiböl 
alattomos nedvesség szivodott fel ezüstcsattos cipöibe, enyhe reuma-
tikus fajdalmakat okozva. Erösen kiszamitott takarékos eletmodjával 
kevéske pénzt is megtakaritott. Csödbejutott edesöccsenek, az illat-
szergyaros Cezar Birotteau—nak ezer frankot, azaz egesz vagyonat bo-
csatja rendelkezesere. (Histoire de la grandeur et de la decadence 
de Csar Birotteau). 
Chapeloud abbé halálával, aki a Saint—Gatien kanonoka volt Birotteau  
abbé vágya beteljesül. Egyedüli örököse leven az elhunytnak, birto-
kába jut az a csodalatosan berendezett kanonoki lakas, mely ebenfa  
asztalaival,diofa karosszékeivel,izleses könyvtarszobája ~val,festme-
nyeivel es Aubusson szönyegeivel Tours városának egyik legeredetibb 
otthona volt. A ház a katedrális arnyas töszomszédságában húzo'dott 
meg s a telekkönyv szerint az epés es rosszindulatu vénlany, Gamard 
kisasszony tulajdona volt, akit ugy tartottak számon, mint aki életét 
az egyházi ferfiak gondozására es ápolasara áldozta fel. Két évtizede 
már, hogy hazában mindig papok laktak. A földszinti, nedves es szegé-
nyesen berendezett lakás Troubert abbenak volt kiadva, mig az emelet 
jobb szarnyaban Chapeloud kanonok,a aki kitünö lelektani ismeret bir-
tokiban ugy kezelte a hiu és alattomos Gamard kisasszonyt, hogy attol 
több mint egy evtizeden at maximális kényelmet es figyelmes kiszolgá-
lást nyert. 
A parlagi Birotteau abbe sehogysem illett az elhunyt kanonok lakasa-
ba. ~ Legalábbis a földszinten lakó Troubert abb6 szerint, akit szinten 
emesztö vagy hajtott a csodás berendezesü lakas megszerzésére. Am Bi- 
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rotteau abbe a maga önzö rövidlátásával ezt a rivalitast keptelen 
volt ezlelni. Tudatlan es erzéketlen lévén a nöi lélek rejtelmei-
ben, keptelen volt szállásadonöjével azt a harmonikus kapcsolatot 
kiépiteni, mely elödjenek gondtalan eletet biztositott("Le Cure de 
Tours"). Ezen kivül elkövette azt a hibát, ami a venlány hiuságát 
a legjobban s értette, estéit a helyi arisztokrácia olyan csaliidjai-
nal töltötte, ahova Gamard kisasszonynak mint polgari nöszeme rlynek 
nem lehetett bejárása. A város három jámbor arisztokrata hölgye, 
Listomer asszony, Merlin de la Blottiere valamint Salomon kisasszo-
nyok mindenben támogattak Birotteau abb ét, meg a várva-várt kanonoki 
elöléptetésének ügyében is. Am az elöléptetes felsöbb egyhazi körök 
reszeröl rejtelmes módon kesett. Ehelyett a szikár, aszkétaarcú 
Troubert abbé es Gamard kisasszony titkos koalicioba lepett Birotteau 
abbe ellen, aki eszre sem veszi, hogy az ármány bizonytalanna teszi 
létét a csodaslörökölt butorok között. A naiv abbé hamarosan az ön-
zes, az irigyseg iktálta rosszindulat áldozata lessz. felivel a jogi 
paragrafusok vi agaban tökeletes vaksággal mozog, ravasz jezsuita 
atyára emlekeztetö, könyörtelenül célratörö Troubert abbé lessz az, 
aki felsöbb egyhazi körökben elöretör, hallatlan eröt koncentrálva 
maga köre, a csodás lakás elhagyására készteti Birotteau abbet. Ra-
vasz jogi csel következtében megfosztjak Chapelaud kanonoktol örö-
költ berendezesi targyaitol s mindattol, ami bearanyozhatta volna 
arivista álmait. Toubert abbe személyében Gamard kisasszony olyan 
fegyvertársra talál, akinek felelmetes cselszövései es titkos dip-
lomaciája a jezsuiták kepessegeit is meghazudtolja" Ő lessz ugyanis 
a felsöbb egyházi hierarchia kegyence. Egymasutan következö elölepte-
tése tünemenyes egyhazi karriert iger s hamarosan püspöki helyettesse 
nevezik ki. Gamard venkisasszony halálával szabalyos örököse lessz 
a haz minden ingo es ingatlan vagyonának. Megnövekedett hatalmat 
arra hasznalja fel, hogy miutan Birotteau abbelmindene'böl kisemmizte, 
Saint-Symphorien külvarosi parochiajara helyezteti ki. Troubert püs- / 	/ 	 / pöki helytarto hatalmat titokzatos parizsi összeköttetesei teszik 
meg felelmetesebbe. A Tours-i arisztokráciát, akik meg mindig Birotte-
au abbét tamogattak, exisztencialisan is megfenyegette, megakadalyoz-
va azok csaladtagjainak ervényesüleset a parizsi közéletben. E nyom ás 
alatt a naiv Birotteau-t egymás utan hagyjak el témogatoi. A közben 
Balzac: A tours-iplébános.Ford.Brody Lili. Az Emberi Szinj.III -ik 
köteteböl,Budapest,M agyar Helikon,1963 
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püspökke kinevezett Troubert perverz dühvel folytatta Birotteau 
megsemmisiteset. Elöször papi hivatasabol függesztéti•ftel, majd 
i 
évjarad ékatol fosztja meg a naiv abbet aki a legnagyobb nyomorban 
pusztul el. 
Birotteau ketsegtelenül aldozat. Reszben sajat nagyrav ágyás ának ál-
dozata. Olyan egyházi fogaskerekek köze kerül, melynek müködesi 
törvényeit maga sem ismeri. Nem ismeri fel Troubert abbéban a titkos 
papi diplomácia kelléket, a cselszövöi tehetseget, melyet Stendhal 
dolgozott fel az irodalomban a legnagyobb müveszi hitelességgel. 
Nem latja, pedig egy fedél alatt élnek,Troubert abbe konok hallgatag—
saga mögött a feltörekves pusztito szenvedélyit vágyát s azt a kimélet-
lenseget, melyet semmikepp sem tetelezünk fel egyhazi személyekröl. 
Balzac hivö es meggyözödeses katolikus volt. A katolicizmust mint 
I 	 ! 	1 vallast es alkotoeröt az emberiseg egyik  legnagyobb csodajanak te- 
kintette. Az egyház es az allam kapcsolatát véglegesnek tartotta az 
elkövetkezendö szazadokra.Teljessegre törekvö müveszi abrazolasaban 
a papi reverendát Calzac nem tekintette tabunak. Ezert kötelesseg- 
szerüen vette mikroszkóp alá a Napoleon által jogaiba visszahelyezett 
egyhazat es azok kepviselöit, akik maguk sem voltak maradéktalanul 
mentesek az arivizmustol, az anyagi birtoklas hiu,fölOi vagyaitol. 
Goriot, Delphine . (1792— 	) A tesztagyaros fiatalabbik lanya, fer- 
fiakra ható XSMO érzeki szépsége révén sikerül bejutnia az arisz-
tokracia köreibe. Pénz es rangs o va~r természete, buja parazitaságra 
valo hajlama hamarosan megmutatkozik a Nucingen elzaszi bankorral 
kötött hazass á g á ban. A n á lá n ál joval idösebb penzember aranya meg 
a vásárolt baroi cime, k ényelmet eleganc iá t, elvezeteket es a fel-
söbb tizezer fele vezetö utat biztositja szamara.(La maison Nucin-
gen) 
i, 	/ 	t 	i Potrohos es elzaszi nemetsegevel nevetseges, de agyafurt penzügyi 
szaktekintélynek számito ferjét hamarosan felszarvazza a Comedie 
humaine egyik kimagaslo arszlanjaval Henri de ~~ arsay gróffal. Növe-
renek, Anastasie—nek soha nem tudta megbocsajtani, hogy nem penzen 
Balzac: A Nucingen —haz.Ford.Somogyi Pal Laszlo.Utoszo  
Gyergyai Albert.Budapest,Sz.K. 1962  
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vett grofi cim tulajdonosához, hanem verbeli arisztokratahoz, a ki-
tünö restaud grof hoz ment feleségül. 
Delphine végzetes szenvedellyel pazarolja a javakat mindegy hogy ki- 
nek a tulajdona. Orjöngö vággyal veti magát a jatel<barlangok világé- 
. 
ba, ahol tetemes összegeket veszit.Sürün kopogtat a Vauquer—ne pen-
ziojában meghuzodo apa ajtajan s külömbözö ürügyekkel szipolyozza 
a lanyait végtelenül szeretö aggastyant, aki igazi polgari Lear ki-
raly leven pusztito szeretettel csüng lányain es semmit sem tud azok—
tol megtagadni (Pere Goriot). 
Henri de f+larsay grof karjaibol Rastignac haloszobajaban köt ki, aki-
be beleszeret, ezuttal tart ósnak mutatkoz ó erzelmekkel. A p ályája 
kezdetén allo skrupulus nelküli, fiatalember sorsa itt kapcsolodik 
a Nucingen hazhoz, ami a kesöbbiek során busás perszügyi jövedelmek 
forrasa lessz Rastignac szamara. Az elzaszi bankar örömmel akceptál-
ja ezt a csaladi haromszöget s arra biztatja felesege szeretöjet, 
hogy tartsa kordaban az asszony pusztito i költekezö tevekenyseget. 
A pénz ördögi befolyásán keresztül Rastignac,habar szamos arisztokra-
ta haloszobaban fordult is meg, masfel evtized leforgasa alatt is, 
Delphine es Nucingen büvkörében mozog. Vagyonát ugyanis a Nucingen 
bankház harmadik al—felszamolása alapozza meg. Rövidebb—hosszabb 
idöre eltávolodnak ugyan egymástol, (Les illusions perdues), de a 
nagy szinjat ek ösvenyein ujra meg ujra találkoznak. Közben Delphine 
csinos tizenhetáves lanya az ; elado lanyok sorába lep s Rastignac 
minden skrupulus nelkül magaévé teszi szeretöjenek lanyat. Közben 
Delphine faradságot nem ismerve azon törekszik, hogy lanyat házasság 
réven bejuttassa a történelmi arisztokraéiá legfelsöbb berkeibe. 
Am Parizsban nem felejtenek. Pontosan számon tartják Delphine egy-
kori botranyos szerelmi életet, alacsony polgári szarmaz ásat, férjé 
nek penzenjvett barosagat. Szomoruan kell tapasztalnia, hogy lánynak 
hazassaga a d'Herouville családba, áthidalhatatlan akadalyokba ütkö-
zik. Vegül is Delphine—nek 1838—ban tizenkilenc evvel Rastignac—al 
kötött ismeretsege es evekig tarto szerelmi viszonya után le kell 
nyelni a keserü pilulat. Az öregedö asszony rezignaltsaggal veszi tu-
domásul, hogy lánya, Augusta Nucingen, egykori szeretöjéhez Rastignac-
hoz megy felesegül. Bizarrabb csattanót a tesztagyaros lányának tör-
tenetere aligha tehetett volna a szerzö. Az az asszony,aki vegzetsze- 
Balzac:Goriot Apo.Ford.Lanyi Viktor.Budapest,Europa K.1972 
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rüen tette tönkre apjat, aki fittyet(hanyt minden morális értékrend- 
/ 	 , 
re, aki mindenkin atgazolt, aki szeretöit öleles közben az örület 
extazisaig hajtotta, hervado korara eléri feltörekvö vágyának meg-
valosulasat, lányát bejuttatja az arisztokrata vö haloszobájába, 
ahova neki mint nönek, többe nem szabad belépnie. 
de fiarsay,Henri grof szénfekete haján, ápolt finom kezein, karesu 
arisztokratikus alakjan sürün megakadt a nök forro pillantása. 8e-
, 
lepeset az Emberi Szinjatekba.a szerzö 1792—re teszi. Szerelemgyerekkent 
jött a vilagra egy lazaerkölcsü francia hölgyecske es Lord Dudley 
angol föur szerelmeböl. A leányanyát az elszegényedett és öreg de 
[larsay grof vette felesegül, a kisfiu neveleset pedig a kitünö fMla-
ronis abbéra bizták, aki pragmatikus es világi jelleget adott a fiu 
nevelesenek. Huszonkétéves korában már hódito arisztokrata ifjukent 
tartják számon párizsi szalonkörökben. Rendkivül vonzo külseje,unott 
fölenyessege es jolinformaltsaga imponal a nöknek. Kedveseinek sor-
rendjet neház lenne felállitani. Egy azonban bizonyos. Delphine Nu-
cingen vele kezdi meg szerelmi kicsapongásait. Jolinformalt körök 
ugyanakkor erdeklödessel szemlelik Paquita Valdes—vel fennállo intim 
kapcsolatat. (La Fille aux Yeux d'0r) Kedveseinek hosszu lancolatat 
olyan hirneves hölgyek jelzik, mint Charlotte hercegnö, vagy Diane 
de Naufrigneuse (Les secrets de la princesse de Cadignan) es masok. 
Pillanatig sem habozik elcsábitani saját mostohaanyjat lady Dudley—t. 
Kedveseit nemcsak arisztokrata körökböl valogatja. 1822—ben a kronika 
szerint sürün jar szerelmi legyottra Coralie—vel, a kor ünnepelt es 
tehetséges..szinesznöjével is. 
A nök köreben elert hihetetlen sikerei idövel jokora blazirtsagot és 
cinizmust ébresztenek a fiatalemberben. Sajat c élra gyártott hazassag-
/ 
 teoriait szélteben—hossz ában terjeszti. Azon munkálkodik,hogy 
. 
baratjat a kitünö Paul de f•lanerville grofot megmentse attol a hazassag-
tol, mely kesöbb a veszt ét okozza. (Le contrat de mariage) Amilyen 
sürün vá ltogatta 	baratnöit, e p oly állhatatos es helytallo volt 
ferfibaratai iranti hüsegeben. Paul grofot igy ovja a megkötendö ha- 
, 	, 	/ I 	I 	
a
I 
zassagatol: "A hazassag— öregem — a legostobább társadalmi ldozat. 
Csak gyermekeinknek hajt hasznot. S ők is csak akkor becsülik meg a 
szülöket, amikor lovaik a sirjainkon nött füvet legelik. A gyerekek 
csak a t ékozló, vagy a gyenged apát szeretik és késöbb megvetik." 
3a ? _ _c. Az aranyszemü _any, n. d.Ha Vas r. lbert. 3 p.Christensen es 
Balzac: Hazassagi szerzödes.Ford.Bájomi Lazar y Endre.Bp.filagyar H.1963 
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Marsay grof fanyar hazassagfilozofiaja k étség telenül a kor pénz-
sóvár ifjusaganak szemléletét tükrözi a szülökkel való viszonyában. 
Neki már reg nincsenek illuzioi a hitvesi hüseg tekinteteben. Sike-
reit a nöknél részben azzal érte el, hogy baratnöiben sohasem kel-
tette a végleg meghoditott szerető benyom á sát. Baratnöit mindig a 
bizonytalansag allapotaban tartotta, s a:legintimebb pillanatokban 
is megörizte a nöktöl valo függetlenség erzesét. Soha nem hodolt 
be tökeletesen a nöi bájnak, ezzel mely ellentete volt barátjának, 
Marneville grofnak, aki abban a végzetes hitben élt, hogy a tiszta 
nöi tekintet mögött feltétlen romlatlan léleknek kell laknia. 
A császárság alkonyán Henri de Narsay grófot a Tizenharmak oldalan 
találjuk. Tarsadalmi erintkezesenek területen szerzett gazdag élet- r tapasztalatat, a nökröl szerzett benyomasait sohasem vetette papir- r 	 ~ ra. Elete masodik felet a politikanak szentelte. A juliusi forrada-
lommal sodrodik a felsöbb politikai küzdöterre s hamarosan minisz-
terelnöksegig viszi. Bamulatos politikai karrierje sem tavolitja el 
barátaitol, akikhez egy eleten at hü marad. Ezentul is sürün latni 
Savinien de Portenduere, Uicturnien d'Esgrignon es Rastignac tarsa-
sagaba. Az utobbinak miniszteri tárcat juttat. Politikai tevékeny- 
/ 	ket evvel 1834-ben bekövetkezett halala elött hagyja abba. 
Sirjanak emlékmüvet a kor hires szobrésza i Stidmann kesziti el. 
Marsay grof is az illuziovesztettek, a cinikusok táborába tartozik. 
Qsszeomlo almait, elsö szerelmében valo csalódását fényes politikai 
karrierje sem pótolja. Beheggedt, de mindig sajgo sebéröl des lou-
ches kisasszony szalonjanak szigoruan zárt körében tesz töredelmes 
vallomast. (Autre etude de femme). Elbeszeleseböl a nöi szemforga-
tas Tartuffe-öt meghazudtolo magasiskoláját ismerik meg a jelenlé-
vök a szónoki és értekezö proza e mesterétöl. Az erett es sok sze-
relmi vihart átélt arszlán es államférfi a szalonok egyik legtehet-
ségesebb elbeszélője volt. arsasagaban a kor legszellemesebb es leg-
müveltebb szemelyei hajnalba nyulo meghitt elbeszeleseikkel a töke-
letességig vitték az akkor divatos elbeszelö prózat. 
4 Balzac:Ujabb tanulmany a nökröl.Ford.Somlyo György,Magyar He1.1963 
Coralie. (1803-1822) Mar bakfislány korcban ráfröccsen az élet pisz-
ka. Szüleinek szegenysege, jövöjenek kilátástalansága a felcsepere-
dö lanykat a roml ás fele ~ taszitja. Tizennyolceves korára az erotika- 
Balzac: Ujabb tanulmany a nökröl.Ford.Somlyo György,Emberi  
___niatek I __,;:agyar Helikon 1963  
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ban szerzett tapasztalatai mar jóval meghaladják az átlagot. Hind—
ezek ellenere Coralie lelekben sohasem volt romlott. Exisztenciális 
küzdelmeiben, a férfiak tolakodó ostrom=gyürüiben is megörizte lel-
kének tisztasagat. A szerelmet mint olyat, tizenkilencéves korcig 
nem ismerte, csupan a teste volt azoke', akiktöl léte es jövöje füg-
gött. 
►ehetsegé, szépsege es baja a bulvarszinpadok éke lett s tizennyolc—
eves korara már a lapokban erösen cikkeznek róla. Blondet, Lousteau 
és mos ujsagirok kritikájatol függöen sikerült egyensulyban tartania 
szakmai és társadalmi helyzetet. ~ t. Am jolétét nem a Panorama—Dramatique  
deszkainak köszönhette. Coralie gondtalan anyagi jóléte mögött az 
öregedő kéjenc Camusot, a kereskedelmi törvényszék elnöke huzodik 
meg, aki pazar lakast, divatos ruhákat es é ekszereket biztositott sza-
mára. A Les illusions perdues fejezeteinek ismeretében, nyilt titok 
volt,hogy Lamusot szeretője. 
Ilyen körülmények közepette robban be életébe Lucien de Rubempre 
költö es ujságiró, akibe az elsö pillantasra beleszeret. Erzelme 
oly mely es odaadó, hogy hamarosan viszonzásra talal.Hagahoz veszi 
az ujsagiras ingoványos talajan állo költöt s mindennel elhalmozza. 
Nemes érzelmei arra kesztetik, hogy revidialja,söt megvesse egész 
elözö eletet. (gint minden nagy szerelem, ez is tisztito viharkent 
hat Loralie életere. Nemes önfeláldozással csüng szerelmen, elhanya-
golja kapcsolatait Camusot—val s a szinházi sikereinek elömozditói-
val, a sajtóval. S közben faljak, habzsolják a szerelmet. Pusztito 
szenvedélyük tüzében nem veszik eszre, hogy anyagilag egyre lejjebb 
csúsznak, hogy fel kell adnia a drága lakast s elzalogositani a dra-
ga szönyegeket es festmenyeket. Coralie lemondo hösiesseggel all 
Lucien mellett, akinek horizontján egyre gyülekeznek a viharfelhök 
s erkölcsi es politikai ingatagsagaert iszonyu arat kell fizetnie. 
L~ etevö falatjukat mar(csak a csekély szinesznöi gazsi fedezi. Lucien 
erkölcsi es gazdasagi csödje beteljesedesevel eddigi lakásukat is 
fel kell adni. Aztan beüt a villam a Panorama—Dramatique—hoz és Co-
ralie állas nelkül marad. Bukása a Gymnase szinpadén több mint amit 
érzékeny lelke el tudna viselni. Agynak esik s egy ismeretlen beteg-
seg, melynek Bianchon doktor sem tud gatatvetni hamarosan vegez az 
i elgyötört fiatal teremtessel. Az akkor mar baratai altal megvetett 
es üldözött Lucien malac—erotikaju verseket kénytelen irni kiadója—
nak, hogy a Coralie temetesehez szükseges penzt összeszedje, de erre 
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is keptelen. Hüséges házvezetönöjük latva a költö nyomort s el— 
temetetlen kedves ét, irgalombol a sötet ut cák standj án szerzi 
össze a hianyzo frankokat. De ez mar a szeplanyok tündöklesenek 
t 	 , 	,  es nyomorusaganak lelekzetelallito tablojara kivankozik. 
Gaudissart, Felix (1792— 	) A restaurácio koranak aránytalanul 
nagy gazdasagi fejlödése egy uj foglalkoz ási ágat termel ki; A ke-
reskedelmi utazót, ahogy azt videken nevezik,á vigécet. A kereske-
dövilág ujszülöttje, a vigéc nelkül a Comedie humaine arckép es 
foglalkozási csarnoka korántsem lenne teljes. Kiváltkepp abban a 
korban, amikor ujabb es ujabb piacokat uj vevököröket kell kiala-
kitani az aruforgalom es a pénzügy minden ágazataban. A vigec alak-
jat Felix Gaudissart testesiti meg.  
A modern kapitalizmus hajnalán a regitipusu, az üzletek elött arui-
kat ajánlo rikkancsok • es kikialtok, akik kissé a cirkuszba csalogató 
bohóc és a kereskedői szellem fura keverekei voltak,egyszerüen ki-
mentek divatbol. Helyettük a merkantil szellem,az erre rátermett, 
ügyes taktikával es a vevö lélektanával jol tisztaban levö hasbe-
szelö kereskedö tipusok kerültek az üzlet szolgálatiba. A cél az 
áruk tervszerü terjesztese volt s egy vigec sokszor ket—harom vál-
lalat termekeit is terjesztette, felszemmel mindig a konkurens 
vallalatok tevekenysegere ügyelve. 
Ügyes, atkarolo strategiával indultak el a vigecek a fövarosbol, 
az ostoba es izlestelen vidék meghoditasara, elgondolasuk szerint 
az ottheverö penz felhajtásara. Hisz ott hever a penz csak ki kell 
beszelni a tulajdonos pénztárcajábol vagy a paraszt vankosa alól. 
Persze az ekesszolo rábeszelökeszseg, a meggyözö erő s a biztonsá-
gos fellepes teszik mindenek felett sikeresse a kereskedelmi uta- 
zót. No meg a kitartása s annak a pillanatnak felisme r ese, amikor , 	. 	1 a vevö ingadozni kezd az aru es a tavozas között. Ennek a döntö 
pillanatnak a megragadása teszi sikeresse a vigécet. Ilyenkor gyors, 
meggyözö csapasokat kell mérni a vevö maradek ellenallásara s meg- 
, 	 Y növelni benne az arucikk iranti vagyat, annak minden elönyet meg- 
csillogtatva. E biztos huzások kábulttá teszik a naiv vevöt,aki már 
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nyul is penztárcaja után. 
Gaudissart kimagaslo mestere volt ezeknek a gyakorlatoknak s a vi-
gécséget a modern töke4ársadalom altal megkivant magas szinvonalon 
üzte. Rabeszélö tehetségét emberismerete könnyitette meg. Vigéci 
palyaja elött megfordult mar az elet sokfele területen. 1816—ban 
egy Bourbonok elleni összeesküvési perbe keveredett, de Popinot i vizsgalobiro jovoltabol felmentettek. Kereskedelmi utazói hirnevet 
Birotteau illatszerboltjának termekei terjesztésével alapozza meg. 
Sok even ét terjesztette Párizs divatcikkeit a vidék tunya es iz-
léstelen polgarainak. Am 1830—ban a gondolatok eppen olyan érdekes—
s e váltak a piacon, mint az iparcikkek. A papirreinyomtatott gondo-
latokkal mar pénzt is lehet keresni — jöttek ra a kor élelmesei. 
Rabizzak Gaudissart—ra a Hozgalom es a legujabb keletü saint—simo-
nista szellemű Globus nevü lap terjeszteset,nameg egy par frankos 
gyermekhetilapét. Ezzel diverszifikal odik a vigécek tevekenysege 
f 	 ~ mivel parhuzamosan az elet es vagyonbiztosito tarsasagok kötvenyeit 
is el—elsütögetik a videki polgar otthonában. Gaudissart közben 
divatáruihoz sem marad hütlen s a videki boltokban szazszamra sza-
badul meg a kasmirsalaktol, azon tünödve, hogy vajon kire fogjak 
a jámbor videkiek ezt a töménytelen sálmennyiséget ráteregetni. 
Vidéki utjai során egy alkalommal a sors egy bolonddal hozza össze, 
aki minden aron el akarja adni két hordó nem letezö borát a vigec-
nek. Gaudissart nem sejti, hogy a vidéki szölösgazdak csinyböl ke-
lepcét allitottak szamara s minden áron eletbiztositasi szerzödest 
akar eladni a bolondnak. Csak este a fogadoban derül ki, hogy ra— 
vasz videki polgarok a vigec rabeszelö kepesseget a  bolondon akar-
ták lemerni. Gaudissart kudarcot vallott es sertett önerzeteben par—
bajra hivja ki a szölösgazdat. A parbaj csak szimbolikus jelleget 
kap, kilövik pisztolyaikat a levegöbe s utana elmennek villasregge-
lizni. E törtenetet Balzac a (Scenes de la vie province) ciklusaba, 
az L'Illustre Gaudissart cimü elbeszelesebe epitette be. Tökepenzet 
a hirneves vigec külömbözö vallalkozasokba fektette be, a negyvenes 
evek közepen öt magat szinhazigazgatokent latjuk viszont (Le Cousin 
Pons) utolso fejezetében. 
A vigec eletpalyéjat l hasbeszelöi keszseget es elért sikereit Balzac 
a forditott ertekek komediajakent mutatja be különös tekintettel 
Balzac:A hirneves Gaudissart.Ford.Bokay Ianos.Chabert ezredes 
es mas elbeszelesek c.kötetböl,Budarest,Europa.1955  
Baizac: Pons óacsi.i=ord.Kilenyi Haria.Budapest,Europa,1962  
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a bolonddal kötendö eletbiztositas jeleneteire,valamint arra, hogy 
a korakapitalizmus tarsadalmaban penzzel d8, rátermettség nelkül 2 
szinházigazgatoi karrier utja is nyitvaaf.lt a volt kereskedelmi 
utazok szamara. 
Goriot, Anastasie (1791— 	) a tesztagyaros idösebbik lánya a 
nagyratörö apa almait valósitja meg, amikor 1807—ben ferjhez megy 
Restaud grofhoz s igy azon kevés polgárlanyok köze tartozik, akik 
a francia ösnemesse g soraiba kerülnek h azassag reven. Parizs leg-
felsöbb köreiben Anastasie hodito jelenségge magasodik ki. Férje 
higgadt es kimért, tetteit a racionális, nem az ösztön vagy az öt- 
l.etszerüseg határozzak meg. Anastasie uralkodo vonásai már házas- 
/ 	 , 	, saga kezdeten kidomborulnak. Hiu, szertelen költekezesi maninak 
hodol 1 kisse frivol. Toalettjei es ekszerszamlainak érteke közszá-
jon forog. Szenvedelyei nem merülnek ki a külsösegek im ádatá ban. 
ü is,mint huga,ferje pancelszekrenyenek biztonságában, hamarosan 
rater egy hazassagon kivüli szerelem pusztito utjara, aldozata 
lessz, majd vakon követi szeretöjet,a hideg es számito Maxime de 
Trailles szoknyavadasz grof minden kivánsagat. E szerelem juttatja 
Anastasie hazassagat es ugyanakkor panzioba lako öreg apját a tönk 1 
sz éler e. f~1axime grof a rafinált élvezet eiranti vagya igyekszik fel- 
korbacsolni, az arisztokrata szalonok merceje szerint meg csiszo-
latlan, de gyönyörü Anastasie—ben. A szerelmi láz állandó magas 
szinten valo tartáséban minden aldozatvallalasra ráveszi a hajlé-
kony asszonyt, aki vakon követi megrontójának minden kivanságát, 
elzalogositja Parizs legfélelmetesebb uzsorasánal ferje családi 
ékszereit, bajbajutott szeretöjenek megsegitésere,s kicsapongo élet-
formájanak penzel éser e. (Gobseck). (Le bal de Sceaux) 
A j ó zan es lelkiismeretes grof okos logik á val akarja fekezni fele- /  s E 'rp °]T=~ e , mindent elherdálo szenvedlyeit. Ekkor veti ki 
hálóját Anastasie,a Vauquer—ne penziojaban lako öregem megtakari-
tott penzére s hugaval együtt infámis ravaszsaggal az utolso ga-
rast is kiszipolyozza. 
r 	r Hestaud grof pa eves hazassag utan rájön, hogy végeredmenyben ka-
r 	 1 r 	/ kukktojast juttatott a törtenelmi arisztokracia feszkebe, mely nem- 
csak a regi ertekrend felbomlas á val, hanem vagyonanak vegpusztulasa- 
3alza.... Eel !a SceauX,. i`vL'Vel i. In _vmCneSte de :, r _ c _ e .'a _t_—  nescu. Bucuresti,Ed.Tineretului,1955.  
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val es exisztenciális megsemmisüle s sel fenyeget. 
E ferj—feleség konfliktusban Balzac a csillapitatlan etvágyu, mohó 
polgarsag es a törtenelmi arisztokracia kibekithetetlen ellent etet 
rögziti az olvasó elé müveszi tablókban. A grofban ugyanis erösödik 
a gyanu, hogy született gyermekei közül csak egyet mondhat magae-
nak s a genetika kifürkeszhetetlen,kegyetlen ironiajanak tartja azt 
a bizonytalansaggt, mely a grofi jogutodlast és családi folytonos- 
xeQOsS£stE 	 r sagot 	teszi. Anastasie es férje közt a csaszarsag bu— 
kása utan egyre hevesebb, szenvedelyesebb ő szecsapasokra kerül sor. 
F1 férj megvonja bizalmát es anyagi tamogatasa a pazarlo asszonytol 
s a hallatlan ertékü Restaud—ekszerek masodszori elzalogositása u—
tan sarokba szoritja feleseget, hogy szinvallasra birja a szeretöi-
töl született gyermekek megnevezese celjábol. Anastasie nem erköl-
csi, csupán anyai ösztöneire hallgat, amikor körömszakadtáig ve'di 
szeretöjétöl szarmazo gyermekeit. Idéz összecsápasok következnek 
egyfelöl a grof,a kékverüseg és az arisztokrata vagyon öröklésesek 
jogi sikra terelödött szamonkerese, masfelöl a bünös asszony biolo-
giai ösztönétöl s attol a tudattol hajtva, hogy ferje kitagadja az 
öröksegböl a fattyukat. Ezek az ellentetek olyan polusokat•mutatnak, 
melyek a polgarkirályság korának nagy tarsadalmi es erkölcsi valto-
zasaira jellemzöek. Anastasie a hús—ver asszony ösztöneire es erz ek-
szerveire hallgat, nincsenek gátlásai es valojában ö kepviseli a ma- 
/ 	, hó polgarsagot, mely fogyaszt,fal es rombol. Ferje a nemesi ertek-
rend képviselöje, mely erkölcsi ertekeit s vagyonát kivanja atmente-
ni a romlas e századán. Fiig ferje stabilerkölcsü, kiegyensulyozott, 
cselekedeteit a racio jegyeben vegrehajto csiszolt intellektuel és 
arisztokrata, addig felesége csaladalapitasra alkalmatlan eleve meg-
bizhatatlan beteg hiszterika, az erotika egy beteges képlete, mely 
korántsem alkalmas az arisztokrata családfa új egeszseges againak 
letrehozas a ra. E termeszetrajz es a leirt erkölcsi állapotok terem-
tik meg Restaud grof és felesege, azaz az arisztokrácia es a mohó 
polgársag csillapithatatlan konfliktusát, mely a Balzac—i müben a 
tragediak regioiba torkollik. 
Rastignac, Eugene de 	a nagy polgári karrierek tipikus megteste- 
1 	 i sitöje. Alakjaval Balzac a mult szazad hhuszas eveiben, a restaura- 
cio korcnak egyik születö tipusat rajzolja meg. Egyes irodalomtör- 
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teneszek szerint ö a modern arivizmus elsö kepviselöje. E feltö-
rekvö polgari tipust megtalaljuk Stendhal, Zola majd kesöbb Mau—
passant müveiben. 
A Comedie humaine kronologiaja szerint Rastignac 1819—ben jog-
hallgatokent bukkan fel Parizsban s a szegényes Vauquer penzio 
lakoja. Itt tengetik napjaikat fogyó és pusztuló életek mint Go—
riot apo, paranyi evjaradekbol elő öreg tisztviselök, Vautrin 
a szökött galyarab, akinek vonasaival csak a romantikus Hugo—i 
alak Jean Valjean alakja vetekedhet.. E szegenyes panzio aporodott 
levegöjeböl indul hodito utjara az akkor kispenzü diak,Bianchon 
doktor, aki mindvegig elkiseri utjan Rastignac—ot, a becsvagyo 
fiatalembert. 
Rastignac kitünö tulajdonsagokkal indul a szülöi házbol, mely ki— 
fogastalan erkölcsi utravaloval bocsajtotta párizsi utjara a fia- t 
talembert. Az első ev az ismerkedes és a nyomorusagos diákélet 
jegyeben zajlik. A nyitottszemü fiatalember hamar rajön a gazdag 
es körülrajongott nök szerepere a tarsadalomban. Rövid habozás 
utan ) latva Goriot apo nyomorusagos vegnapjait a gyors ervenyesü- 
les es felemelkedes utjat választja s öntudatosan indul el az a- '' risztokrata szalonok exkluziv vilaga fele. Felfele törekveseben 
elete szamos szerelmi geometriat alkot a Saint Germain negyed pa-
lotaiban. Vagyonanak megalapozója gyakorlatilag a Goriot—lany es 
Nucingen baro bankjanak manipulalo tevekenysege. A jomegjelenesü, 
tehetséges es vonzo fiatalember hüen követi a panzioban laka Vaut-
rin, a bün cinikus professzorénak szabályait, melyeket igy fogal-
maz meg: "Az embertömegbe ugy kell benyomulni, mint az agyugolyó, 
vagy belejelopakodni, mint valami gyogyithatatlan ragály. Minel 
hidegebb fövel szamit az ember, annal biztosabban jut elöre,Ugy 
nezze az embereket, mint a postalovakat, melyek egyetlen feladata, 
hogy önt elörevigyek. A tisztesseg fabatkat-sem er. Az embereket, 
de különösen a nöket eszköznek kell tekinteni." 
Rastignac valóban jeles tanitvanynak bizonyul, Vautrin farkaserköl-
csét a tökeletesse'gig fejleszti s a gyakorlatban meg is valositja. 
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Szemforgato es helyezkedö.egyvidöben, vakmerö, de ovatos ha kell. 
..kamata uc v 
	
Pályajanak emelkedését 	olyan egyenisegek m int d'Espard, a kor 
egyik legbefolyásosabb arisztokrata nöje egyengeti. Az irodalmi 
elet es az ujsagirás köreiben sürün bukkan fel alakja s reggelig 
r 	 r 	 r tarto tivornyákon vesz reszt, Etienne Lousteau, Lucien de Rubemp- 
r re, Bixiou es mas bohem tarsasagba4.A juliusi forradalom utan el-
érkezettnek látja az idöt, hogy politikai ambicioit megvalositsa. 
1832—ben alakjával az olvaso mint allamtitkárral talalkozik (Les 
secrets de la princesse de Cadignan) Henri de Marsey kabinettje-
ben. Politikai palyafutasa sima es problemamentes. Elöször mint 
közmunkaügyi allamtitkár, majd mint belügyminiszter folytatja 
egyre felfele ivelö pályáját. 
Vagyoninak megalapozása Nucingen baro cinkos beleegyezesevel tör- i 	r tenik.A ravasz elzászi bankár harmadik likvidarcioja megteremti . 
Rastignac vagyoni alapjait. Pénz és politikai hatalom összponto-
sul itt egy olyan egyeniseg kezeben, akiben tökeletesen egyesül 
a szalonok csiszolt diplomáciája a farkaserkölcsü politikaval. 
1838—ban oltar ele vezeti Augusta de Nucingen—t egykori szeretöje-
nek lanyat s ezzel tetemesen megnöveli vagyonat (La Cousine Bette). 
Rövidre ra megszerzi a grofi cimet (Le Depute d' Arcis). 1845—ben 
valasztjak Franciaorszag pair—jének s élete delei haromszazezer 
frankos evi jövedelmet mondhat magaenak. 
Eugen de Rastignac a tarsadalmi es politikai karrierizmus utole r-
hetetlen Balzac—i alakja, aki szegeny diak koraban jol agyaba veste 
Vauquer—ne dohos penziojában a ragadozomodjara elö Vautrin intel-
meit. Elete egyetlen felfele'törekvö vágy,amit lepcsözetesen eüne-
menyes gyorsasággal valosit meg. Jellemét a gatlastalans ég, a becs- 
/ es a szivos kitartas torz keveréke alkotja. Kitünöen iga-
zodik el korának diferencialt társadalmában s a legbonyolultabb kö-
rülmenyek között is a celjanak legmegfelelöbb modozatat valasztja. 
Eletutjat siker es irigyl ésre melto nök egyengetik. 
Halpersohn, Noses doktor (1778-1849). 	a Comedie humaine orvos— 
társasaganak egyik legkülönösebb egyenisege. Lengyelorszagi zsido— 
csalad sarja,Parizsban ahoz a lengyel emigráciohoz tartozttt mely 
az 1830- 3 1—es dramai esemenyek következteben hazatlanul bolyongott 
s zerte F r°unc_3orsz?gqá(1. Szürke, -ge!lyte l e(1 reflGe':Öiebefl megfordul 
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a kor minden rendü—rangu paciense. 
Halpersohn doktor a remenytelen esetek utolsó menedéke volt. Hoz-
zálfordultak mindazok, akikröl az orvostudomany lemondott. Gyog»-
szereit a szláv népek évszázados tapasztalataira epitette. Szerin-
te ezek a népek a történelem folyaman az azsiai gyógynövenyvilagból 
hallatlan hatasu gyógyszereket föztek és oldottak ki s atvettek 
a kinaiak, a perzsák es tatárnépek teljes tapasztalatgyüjtemenyet, 
melyet iratlan formában öriztek meg kesö századok számára. A kitünö 
megfigyelökepesseg az orvosoknal, ha szakmai tudassal parosul,rend— 
szerint elsörendü diagnosztát eredmenyez. Ilyen !volt Halpersohn I 'loses, aki a nagy elödök tudomanyat mondhatta magaenak. Bejarta Kö-
zepkeletet, Nyugateuropatrres mindenütt magáévá tette a legjobb ta- 
pasztalatokat. Lazcsillapito gyökerekböl készült fözeteit csak ma- r 
ga ismerte. Porai es növényi kivonatai abban a korban csodákat mű-
veltek. Erintkezesben alit Heidelberg és Dresden legjobb orvosai-
val, kicserélte tapasztalatait, de tanitvanyt nem vett maga melle 
soha. 
i 	r Paciensei vegtelen tisztelettel öveztek, am egymas közt titokban 
kapzsinak es telhetetlennek tartották. Halpersohn doktor ugyanis 
a legborsosabb honoráriumokat szedte be pacienseitöl, melyek mesz-
sze meghaladtak cianchon es Desplein doktorok tiszteletdijat. A ka-
pott penzt soha nem tette el ) iroasztalán mindig ott(hevert egy halom 
huszfrankos, de szazfrankos is akadt böven. Ilyen árat a gydgyitá-
se'rt csak kimondottan gazdagok engedhettek meg maguknak. Halper-
sohn megis spartai eletmodot folytatott ) tiz százalékát sem fogyaszt-
va el keresetének. Hatalmas jövedelmét szinte maradéktalanul len-
gyel hazájaba juttatta vissza, a szegenyek es elnyomottak megsegi-
tesere. (L 1 envers deehistoire contemporaine). Azt a felfogast val-
lotta,hogy a gazdagok meg tudjak fizetni a pénzért vett egészséget, 
a szegenyeknek meg megvannak a maguk orvosai. 
Az orvosi praxist kimondottan pénzszerzési celbol üzte, hogy.ugyan-
ezzel a penzzel az emberi szenvedesen enyhitsen. Lengyelorszagi ki-
serletei során felfedezte azt az ellenvirust, mely az akkori idök 
lengyel mocsarlazat, egy végzetes szövödmenyektöl kisert betegseget 
gyogyitotta. Gyogymodjat Parizsban is a legnagyobb sikerrel alkal-
mazta. Gazdag betegeit ezekkel a szavakkal fogadta:"Ön atad nekem 
Balzac: A törtenelem tükre mögött. Ford,Havas A lbert,Budaoest, 
í hristensen es k — sa, 
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ketszaz frank tiszteletdijat. Ha a vizsgálat utan megigérem a 
gyógyulast, ön ezer tallért ad nekem." 
Kétség beesett gazdag betegei minden szabad orájat lefoglaltak. 
Halpersohn hideg szakszerűséggel, nagyfoku józansággal, türel-
mes kitartassal kezelte betegeit. Ha gyogyulast igert, abba nem 
igen tévedett. Jozan eletmodjéban ellensegei sem talalhattak ki-
vetnivalot. Tarsasagba nem járt, ötvenhatéves kora ellenére sze- 
relmi élete teljesen rejtve volt, egyesek szerint nem is letezett. 
M inden energiajat a nagy cel szolgálatába allitotta: Egeszseget 
árult a gazdagoknak, hogy a kapott arany segitsegevel fájdalmat 
enyhitsen. 
Halpersohn alakjat Balzac 1848—ban rajzolta meg, par mesteri vo- 
nassal. Eredetileg utolso orvosalakjat a hazai valoságbol akarta 1  megformalni, am szerelmevel Hanska asszonnyal valo egyre melegebb 
viszonya közelebb hozta Balzac—hoz a lengyeleket és azok proble- 
matikájat. A kontinentális meretekben gondolkodó Balzac alakjai— 
r nak megformalasaban Lengyelorszag egyre jobban az elöterbe kerül. 
Amilyen mért ékben forrosodik a szerelmes levelek hangvétele Balzac 
es Hanska lengyel grofnö között, ugy szaporodnak a lengyel szárma-
zasu alakok a Comedie humaine társadalmában. A hazatlan lengyelek- 
kel 
 es az egesz Chopin generácioval szimpatizalo Balzac szamos 
cildben fejtette ki meleg emberi együttérzését s mely érdeklödessel 
, figyelte Lengyelorszag jövöjenek alakulasat. 
Lousteau, Etienne (1799— 	) 	A revolverezö ujsagirói teveeny- 
seg koronázatlan királya. Sziporkazoan szellemes, kissé pesszimiz-
musra hajló. Remeki3l ismeri Parizst, az üzleti köröket es azok 
szerteagazo szfer a it, a t ényleges és fiktiv kiadok vil ágát, a fö-
városban keringö arisztokrata pletykákat. Otthonos a szinhazak vi-
lágában eppugy, mint a játekkaszinókban. Egyetlen cikkével tönkre-
tesz vagy elindit szinesznöi karriereket. Ravaszul, de mesteri tö-
kéletesseggel kalkulálja ki a politikai csoportosulasok es sajto-
szerveik jövöbeli esélyeit, ami föleg a juliusi monarchia után 
nagy jelentöseggel bir. Fia még fillér sincs a zsebében, de holnap 
miniszterhelyettessel vacsorázik. Kitünö összeköttetései réven mindig 
tudja, hogy melyik üzletembert vagy bankart esetleg kepviselöt kell 
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elmés cikkeivel celbavenni. A hatás nem marad el, a celbavett fi-
zet s ismet folyik a pezsgő a zsarolo ujsagiras es a közremüködtfk, 
a bulvársajtó bizonytalan l étalapjain vegetalo felbohemek köreben. 
A videkröl felkerült Lucien de Rubempre—t Lousteau oktatja ki a pa- 
rizsi ujsagirás módszereire s a revolverezö módszer elönyeire. 
(Les illusions perdues). 
Ü a mindenre kaphato ujsagirás kitünö mestere. Gatlastalan,de van 
hidegvere. Első cikkeit Finot szinhazi lapocskajaban irja s szinte 
örökre lekötelezi az ervenyesülni kivano fiatal szinesznöket,akik 
vakon engedelmeskednek Lousteau szexualis vagyainak. Emile Blondet 
mellett ö az Emberi Szinjátek második legsikerültebb bohemalakja 
a párizsi sajto vilá g ában. Eletenek egyetlen értelme Madame de la 
Baudraye, aki iránt öszinte szerelmet erez(Splendeurs et +iseres 
des Courtisanes). Bonyodalmaktol bearnyekolt szakitasuk bekövetkez-
tevel Lousteau visszahull az ujsagiras bohemjeinek nappal küzdel-
mes es celtalannak tünö, ejjel elragadoan szines vilagaba. 
A Lousteau altal gyakorolt elvtelen ujsagirasi módszer a polgari 
társadalom kialakulo szakaszában honosul meg, a polgari liberaliz- r mus korcban eri el tetöfokát s ma is világszerte beteges csökönyös-, seggel tartja magat, föleg a laza jogrendszerü tökes allamokban. i Lousteau habozas nelkül szerkeszt, persze jo penzert,elveivel ellen- 
tetes part'—nyilatkozatot s ezzel nemcsak erkölcsi relativizmusá-
rol, de allando keszseger öl tesz tanusagot mindenfajta opportuniz-
mus mellett. A revolverezö ujsagiras bizonytalan kereseti forras 
sokszor azonban tetemesen karpotolja a penztelensegben tengödö uj-
sagirót. Lousteau es Lucien de Rubempre alakjain keresztül felvo-
nultatja kora Parizsanak korrumpalt napi—sajtojat, mely a valosag 
manipulálásának kezdetet jelzi a polgari tarsadalom hajnalan. 
Fischer, Elisabeth kisasszonyt családjában hol Lisbeth—nek,hol 
Bette unokatestvernek becéztek. Egyszerű munka 'sszülöktöl a Balzac—i 
idöszamitas szerint 1776—ban született. Unokanövere Adeline,kitü-
nö hazassagot kötött a csőszari hadsereg anyagbeszerzö tisztjevel 
Hulot báróval. Az elökelövé lett unokanöver 1809—ben felhozatta 
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magához Parizsba Elisabeth kisasszonyt, megtanittatta irni,olvasni 
s tanoncként helyeztette el a hires Pons—fiveréknel, akik a cssz a-
ri udvar himzöi voltak. A jo kézügyessegü, de csiszolatlan vidéki 
lány ket ev leforgása alatt a ce`g elsö segédkisasszonyanak rangjá-
ra emelkedett. Külseje— Balzac szerint a régi francia regenyek 
pikáns barna nöalakjaira emlekeztetett. Ennek ellenere keröit sor-
ban  elutasitotta. Ehelyett önallo otthont rendezett be maga szama-
ra a Louvre közelében es sürün látta vendégül előkelő unokanöveret 
es annak rokonságét. Am ugy adodott, hogy a felette levö lakasban 
egy szep fiatal lengyel szamüzött Wenceslas Steinbock nyomorusagos i 	1 kis padlasszobajaban nyomora miatt öngyilkossagot kiserel meg s 
Bette az, aki visszahozza a biztos halálból. Ettöl a pillanattól 
kezdve értelmet kap a harmincheteves, most mar venleany sorban le-
vö Bette élete. Sorsának alakulását Balzac"La Cousine Bette" cimü 
müvében vázolta. Ápolni kezdi a lengyel menekültet s uj távlatokat 
nyit számára. Vésnök—tanoncként helyezte el a Florent et Chanon 
cegnel a rue de Tournelles—ben. S ahogy;: az évek teltek, ugy szapo-
rodtak előkelő rokonanak Hulot d'Ervy baro gunyos megjegyzesei a 
szegény rokon cimerelkülönös tekintettel venleányi állapotára, öl— 
tözködesere es modorara, a baro a"kecske" gunynevet akasztotta ra. 
A venlany megunta egy napon az allapotara törtenö gunyos celozga— 
tast s bejelentette, hogy neki is van szeretöje, egy kimondottan 
szep fiu, aki müvesz is, az ötvösszerszámok kitünö kezelöje. 
dez»persze furcsan hangzott annak az öreglanynak a szajabol, aki 
szegett gyapjuruhajaban, madarakkal himzett szalmakalapjaval inkabb 
hazvezetönönek vagy vasarcsarnoki kofanak hatott. Betti neni,mert 
mar igy hivtak, kis unokahuga,Hortense egy napon csupa kivancsisag-
bol megismerkedett a jovagasu Wenceslas—al es azon nyomban bele is 
szeretett. Hitöbb, a csinos fiatal lany rövidesen a lengyel müvesz 
felesege lessz. 
Bette ugy erezte, hogy elökelö rokonai megraboltak. Erre bosszút 
esküdött s mindörökre meggyülölte elökelö rokonait. Bosszuból még 
a keritönö szerepet is elvállalta s a csinos polgárasszonynak tünö 
Nadame f larneffe—et összehozza az öregedö Hulot báróval, aki elvesz- 
i ti fejet, mecenasa, szeretöje es tamogatoja lessz a polgarasszony-
Balzac: Betti neni.Ford.Erdei Zalan.Budapest,Christensen es T—sa 
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nak. Bette neni bosszuja lassan kezd kikristalyosodni. Az öregedö 
, 	, 	( 	 r 	r 
Hulot baro elherdalja szeretöjere a csalad anyagi biztonsagat es 
jövöjet s boldogtalans á got zudit le ánya Hortense hazassag ara is. 
Idöközben a yenlány sikerrel restaur á lja külsejet ,kitünö varronök-
kel keszittet divatos ruhákat, kecses cipellöket es szürke selyem- 
( 	 1 	r 
harisnyakat szerez be garderobe—ja szamara. időközben megkondulnak 
a Hulot báro csala'dja felett a vészharangok.h megfiatalodott külse-
jü ven lany sikerrel csempés zi be mag á t az idösebbik Hulot rokonhoz, 
Pforzheim grofj a hoz es hazvezetönöje lessz a m á r kissé gyengeelm éjü 
öreg úrnak. Venlanyi eletkoranak utolso eveiben eleri hogy a szenilis 
öreg ur megkerje felesegül, ugy hogy 1841—ben meg is törtenik ha- 
, 	 , 	, 
zasulandókkent való kihirdetesük. Betti neni, aki hius gbol és bosz-
szuvagybol a poklot szabaditotta rá gazdag rokonaira, mégsem éri 
/ 	i  
meg, hogy oltar ele vezessek. Ugyanis né
r
g y nappal az esküvö elött 
az öregur hirtelen agyverzesben meghalt s Betti neni effölötti csa- 
r 
lodasaban tüdöveszt kapott. A Balzac—i idöszamitas szerint 1845—
ben tavozik az elök sorabol. 
Sechard,Jerome—i'Jicolas (1750-1829). 1813—ig nyomdatulajdonos majd 
szölösgazda. Kitünöen megrajzolt kontrasztos alakeredetis éget 
3alzac azzal fokozta, hogy paradox modon ö a Comedie humaine egyet-
len irástudatlan nyomdásza. Flindezek ellenere ügyesen vezeti nyom- 
/ 	, , 	, . 	 , 
dajat es szölösgazdasgat, üzleti rzeke, furfangja e termeszetes 
, 	 / 	r 
paraszti esze segitiwvagyonanak allando gyarapitasaban. Egyike az 
Emberi Szinjatek legmarkánsabb fél—paraszti figurainak. Zsugoris a- 
n 	, 
ga meggatolja, hogy fiat a kitünö David bechard—ot, az ujitot es 
feltalalot anyagi pusztulasatol megmentse. Apai erzesei csak egy 
szemvillan ásra jelentkeznek, m ar—mar hajlik a tönk sz élen allo, 
katasztrofa fel e sodrodo fi ának es  menyé n ek megsegit esé re, am utol—
so pillanatban angolna modj ára siklik ki erkölcsi felelössegenek 
es köteless egenek teljesitese elöl. Vagyonat mindenki elöl rejte-
geti és semmit sem tesz fia kiszabaditasi a az adósok börtönéböl. 
Fiat,az almodozo, feltalalo tipusu David—ot afféle felresikerült 
figurának tartja, aki erzeketlen a pénz es az anyagi vilag realita 
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saival szemben. A zsugori szölösgazda mutan elavult nyomdajat 
aranytalanul magas megvaltasi költséggel sikerült fiára testál-
nia, visszavonul szölösgazdai környezetébe s egyetlen gondja va-
gyoninak allandó növelése. Ugy erzi, hogy idétlen fiugyermekkel 
verte meg a sors, akire egy garast sem érdemes áldozni. Az anal-
fabéta  nyomdasz paranoid keplet, minduntalan okokat gyárt annak 
bizonyitására, hogy miert nem segiti egyetlen fiat anyagi elesett-
segeben. Nem hisz fia kitartasaban s még kevesbbe az olcso rostos-
növenyek felhasznala ~si lehetős ég ében a papirgy á rt as területen. 
S mikor fia ezt apja szemeláttára a presh á zban bebizonyitja,g á t— 
r 	r t 	t lastalanul kesz a talalmany ellopasara, annak ellesesere sajat 
celjaira (Les illusions perdues). r  
t 	 r 	 ~ Jellemenek vizsgalatanal az olvaso nem tudhatja, ravaszsaga vagy 
zsugorisága iranyitja—e döntöen minden cselekedetet. Balzac két-
ségtelenül kontraszt alaknak szánta fia David es felesege Eve 
alakjainak ellentétéül. Jerome—Nikolas Sechard alakjavak megraj-
zol á s á val Balzac egy olyan tipust teremtett, mely a francia paraszt 
minden agyafurtság á t egyesiti Harpagon zsugoris á gával. 
Vignon, Claude (1799— 	.) 	Ö a Comedie humaine irodalmi kri- 
tikusa. Szeleskörü intellektualis tevekenységét fejt ki ) az 1520 
ota fennallo "College de France" professzora gy az erkölcsi es köz-
életi tudományok akadémiájának tagja es a Becsületrend lovagja. 
Vignon szerint a mübiralat külön tudomany ég, mely rendkivül éles-
szemü ) univerzalis müveltseggel rendelkezö és nagy olvasottsagu 
embert kivan. Amint azt több helyen kifejti, Vignon szerint a mű-
kritikus kitünden kell ismerje korának szellemi áramlatait, vala-
mint esztétikai es erkölcsi elveit. (La muse du Departement) 
i'iübiraloi tevekenysege elött, ugy 1824 körül meg görög nyelvet es 
irodalmat tanitott. Kesöbb ujsagirové vedlett at s megismerte a 
laptulajdonos ádáz arculatát, mely azt követelte töle, hogy adja / fel egyeniseget es szentelje eletet kizarolag a hirlapirasnak. 
Balzac: A megye múzsája.Ford.Csiki Aladár.Bukarest,Kritérion,1969 
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Uignon ugy 1836 utan kényelmes körutazasokat vegez Olaszorszagban 
a Camille Naopin alnevet felvett szep es tehetseges Felicite des 
Touches—al. Nemegyszer szallnak meg Genua—ban, Franciaorszag ottani 
fökonzulja,ílaorice de l'Hostal bárónál. A fökonzul szalonja lessz 
az a hely, ahol elejetöl vegig elbeszeli Bauvan grof hazassagi csa-
lodasait ( Honorine). Olaszorszagi utjuk végén, szakit az erzekeny-
lelkü Felicite—vel, akire a szakitas tragikusan hat. 
Claude Uignon ketsegtelenül nagy szerepet vitt a Comedie humaine 
iroinak es költöinek szellemi iranyitásában.(Beatrix) A ke'söbbi 
i evek során közigazgatasi e`s politikai pályát fut be es Hulot báro 
tavozasa utan referenssé nevezik ki az allamtanacsban. Kapcsolata 
a kbr iroival és nevesebb ujsagiroival szinte állando jellegü, fö-
leg Emile Blondet es Nathan tarsasagaban bukkan fel a legsürübben. 
Titokban szenvedélyesen vagyakozik Madame Marneffe utan, akinek sza-
lonjában sürün megfordul s úgy 1845 körül bevezeti Stidmann—t is, 
a neves szobraszt. 1846 utan tudomanyos palyafutasa csucsaira emel-
kedik, kinevezik a Sorbonne egyetem professzorává. Elöadasait a 
College de France — n nagy erdeklödessel hallgatjuk. Sze'leskörü 
irodalomtudomanyi tevekenysegeert bevalasztjak a Richelieu bibo-
ros—alapitotta Institut de France— tagjai köze. Korban jocskán elő-
rehaladott mar, mikor udvarolni kezd Hannequin de Jarente közjegy-
zö idősebbik lanyanak, am egy nálanal huszlévvel fiatalabb költö 
szemelyeben versenytarsra akad. Uignon ugy talalja,hogy közte es a 
lany közt fennallo nagy korkülömbsegnel fogva tanacsos lenne vissza-
lepnie, ugy(is tesz s elveszi menyasszonyénak hugt. 
Honorine (1794-1831) 	Parevi gyermekkori baratsag utan naivan es 
a szerelem legcsekelyebb jele nelkül felesegül megy Octave de Bau-
van grofhoz, az allamtanács tagjuhoz, akit a kor fedhetetlen erköl-
csű birojanak es a kiralyi család jogtanacsosanak ismertek. A gro-
fob szenvedélyes szerelem füzi ifju feles egeh ezo Villamcsapasken t 
eri, amikor felesege egyéves hazassag utan elhagyja. Honorine szi-
ve szavanak engedelmeskedik, amikor egy fiatalember iránt szenve— 
delyre lobban, követi azt. A hazassagtöresben fogant gyermeket Ho-
norine hamarosan elveszti s a csabito fiatalember felelötlenül el-
tünik. A megtörtlelkü fiatalasszony a pusztulas szelere sodrodik. 
Balzac:Honorine.Ford.Havas Albert.Budapest,Christensen es T—sa 
Balzac:Beatrix.Deutsch von Paul Flayer,Zürich,Diogenes,1977 
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i 	 r 	r Büszkesege nem engedi meg, hogy tamogatast fogadjon el ferjetöl. 
Visszavonul s betelt kerti ház vira Igtermeseböl tartja fenn polgá-
ri egyszerüsegü haztartasat. 
Ez az alig szazoldalas kis mü (Honorine), tompitott izgalmú cselek-
ményevel,romantikus felepitesével egyike a Comedie humaine labirin-
tusában elrejtett elbeszeleseknek. Bámulatos önfeláldozas, k -öteles-
segtudat, nemes becsületerzes, egy életen at kisertö büntudat, és 
lemondas formálja a cselekvő szemelyeket romantikussá. Octave de 
Bauvan gróf felesege hütlenseget megbocsajtva életenek következö 
kilenc evet az önzetlen gondoskodásnak szenteli. Ismerve felesege 
, büszkeségét, titokban egész apparátust szervez az 
egyedüllétre itélt fiatalasszony körül. Honorine abban a tévhitben 
el, hogy a körülötte zajlo haztartasa saját munkájának eredménye, 
melyet zárdai egyszerüséggel és szorgalommal vezet. Nem veszi észre, 
hogy hazvezetönöje, egy püspök szakacsnöje / volt férje támogatósat 
elvezi, hogy viragtermesenek atvevöi is egytöl—egyig megfizetett 
emberek, akik szokatlanul magas aron vasaroljak fel Honorine virá-
gait. A vezeklö asszony soha nem szamoltatja el hazvezetönöját s 
igy eszre sem veszi, hogy haztartasanak költségei messze meghalad-. 
jak a viragokbol es kezimunkaibol származo jövedelmet. A ferj pe-
dig szigoruan titokban tartja azt, hogy hivat á sán kivül életenek 
egyetlen celja van: a hütlenne valt s magat önszántábol magányra- / itelt asszonyt támogassa es ha az idö eljön,kastélyanak biztonsá-
gos falai közé visszafogadja. 
Bauvan grof szeleskörü jogi és társadalmi ismeretekkel rendelkezik, 
de tökeletes vaksággal közeliti meg a nöi lelket. Nem tudja,hogy 
egy pompas fiatal nö, termeszetenel fogva nagyfoku erzekenyseggel 
megaldva, sohasem bocsájtja meg a ferfiaknak, ha minduntalan kiok—
tatjak s ezzel megalázzák. A Stendhal—i alakok galanteriájában tő-
keletesen tudatlan grof egyaltalan nem szamolt azzal, hogy a szere-
lem mint érzelmi elem s a velejáro erzeki vonzalom együttesen rezo-
nál s enélkül a házasság csak addig házassag, amig a nöben egy ide-
gen ferfi megjelenése erzelmi es erzeki viharokat kavar. A tovabbi, 
már az irracionalis területére tartozik. A mult szazad elsö felének 
konzervativ, vallaserkölcstöl átitatott arisztokraciájaban a házas- 
sagtöres meg mindig a kolostorbavonulast vagy az öngyilkossagot latta 
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büntetési módozatnak. Mivel azonban a királyi udvarok a hazassag-
törés melegágyai voltak, az egyház kénytelen volt szigoru rendsza-
balyainak enyhitesere. 
Bauvan grof minden cselekedete az arra erdemtelen hazassagtörö nö 
megsegitesere Stendhal kitünö könyve A szerelemröl elolvasása utan-
nevetségesnek es ostobának tünik. Személyi titkárát, akiben tökele-
tesen megbizik, aki kesöbb mint Genua—i konzul meseli el ezt a tör-
ténetet, hóbortos agglegénynek alcazva becsempeszi az imadott nö 
közelébe, mint szomszedos telektulajdonost; abból a celbol, hogy 
kikutassa felesége jövöbeni celjait. Hónapokig tartó kémlelés után 
a személyi titkár feltárja Honorine valodi helyzetet, majd felfedi 
magat s visszatéresre keri a hazassagtörö asszonyt. Honorine kolos-
torba akar vonulni, de ferje szigoru utasitására egyetlen kolostor 
sem veszi fel az apácák soraiba. S ekkor kisertetiesen merül fel 
az alternative. Levélváltás következik l a Balzac—i episztolografia 
területére tartozó megrázo öszinteségü, a lelkek minden mélységét 
feltáro levelek, melyek igazi gyöngyszemei maradnak a Comedie humai-
ne—nek.Egyházi és erkölcsi nyomásnak engedve Honorine visszater 
férjéhez, de szótlan önfeláldozasa merd tiltakozas a szerelemnél-/ küli házasság ellen. Honorine ketszer vetkezik. Elöször, mikor a 
szerelem hivo szavanak engedve férjet elhagyja. Es vétkezik másod-
szor is, amikor tarsadalmi kötelessegtudatbol visszatér., az elha-
gyott ferjhez. Ezzel lábbal tiporja a nöi szabadságelveket s erzel-
mei ellenese szemforgato módon veszi at a gondos és szeretö feleség 
i )t.M.i`ttvzoSknXo* szerepet. Az utobbi vegzetszerü gyorsasaggal. örli 
fel a lelket s most mar a halalon kivül nem mutatkozik mas alterna-
tive... 
Manerville, Paul de grof a becsapottak és rászedettek, valamint a 
kisemmizettek arckepcsarnokát egésziti ki. A jobb sorsra érdemes 
gróf kitünö külsövel es hatalmas örökseggel indul palyajan. A csa-
szarsag bukásakor a huszonegyeves grof elött tárva allnak a parizsi 
es vidéki arisztokracia szalonjai s az elado lányokkal rendelkezö 
anyák versengenek erte. Kitünö szarmazása es neveltetése réven Fran-
ciaorszag nagykövetségi attasséjaként teljesit többevi szolgalatot 
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többek4közt Madridban, ahol kitünöen megtanult spanyolul. A monden 
életbe a huszas evek elejen ter vissza, ott talaljuk Henri de Mar—
say valamint a parizsi aranyifjak vezere Maxime de Trailles gro-
fok tarsasagaban. Maxima grof daridoitol és botranyaitol ez idő - 
tojt az egész Parizs visszhangzik. Henri de riarsay grofhoz kötött 
baratsaga bizonyul a legtartósabbnak. Kettöjük palyajat a La Fille 
aux Yeux d'Or fejezetein at es a Le contrat de mariage cimü müben 
fellelhetö levelváltásig követhetjük. 
Tragediaja ott kezdödik, amikor beleszeret a Bordeaux—ban elö Ca-
sa—Real spanyol fönemesi család sarjába a szepséges Nathalie—be. 
A leany edesanyja, a meg mindig kivánatos,agyafurt üzletekkel fog- , lalkozo szépasszony, férje halála után mertéktelen költekezeseivel 
elverte a családi vagyont. A külvilag előtt kinos eröfeszitéssel 
sikerült a csalad gazdagságát es függetlenségét keltö benyomast biz- 
tositani. Nathalie anyja körmönfont ravaszsaggal ékeli be magát la-, 	• 	, nya es leendő veje köze, lnyat negyszemközt arra oktatja, hogy a 
ferjet kezdettöl fogva engedelmes bábuvá kell tenni s ez a folyamat 
mar a naszejszakan el kell kezdődjön. A szep es kivanatos Nathalie—t 
tudatosan kesziti elö a hazassagtöresre. Ova inti lányát,hogy soha-
se legyen, még a legf orrobb ar ákban sem ferje szeretö je.J1 egyzö jével 
az alnok fiskalissal, ugy fogalmaztatja meg a hazassagi szerzödes 
anyagi reszet, hogy a veje vagyonábol hamarosan potolhassa elher-
dált vagyonat. 
I 	i 	 / A becsület, a lovagiassag es az idealizmus szellemeben nevelkedett 
Paul de Manerville grofot orOvul ? alávaloan keriti be végzete, melyet 
anyo 'sa Madame Evangelista mesterien keszit elö. Hiaba hangzik el 
Henri de Marsay grof, a függetlenseg apostolának cinikus intö szava, 
hiaba ovja e hazassag megkötesetöl a Manerville csalad öreg megbiz-
hato jogtanácsosa. A szep es kivanatos Nathalie iránt érzett szerel-
me és a beteljesedes bagy atol hajtva, alairja a hazassagi szerzödest, 
mely öt ev leforgása alatt gyakorlatilag megfosztja vagyonatol,mely 
átvandorol felesege es anyosa birtokába. 
Paul de Manerville grof kitünö tulajdonsagai ellenere keptelen fel-/ ismerni az angyalian szep női mosoly mögött meghuzodo álnokságot. 
Balzac: Az aranyszemü lany. Ford.Bokor Balazs.Kolozsvár, 
Erdélyi Szepmüves Céh 
Balzac: A hazassagi szerzödes.Ford.Bajomi Lazar Endre.Emberi 
Szinjatek III.Magyar Helikon,1963 
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Ányosa a hatterböl oly mesterien iranyitja lánya cselekedeteit, 
hogy a ket szerelmes között a testi—lelki kapcsolat tökéletes har-
moniája soha se jöhessen letre. Nanerville grof kitünö lovasa leg-
vermesebb parip át is képes betörni, am felesegebennem tud olyan va-
gyakat ébreszteni, mely egyensulyban tartja a jo hazassagot. A ha-
zassag fiziologiajanak területe ez, melyet Balzac s kesöbb Stendhal 
fejtett ki, eddig ismeretlen tökeletes logikaval. 
, A kivanatosan szep Nathalie hüvösen csillaga ékszer marad a grofi 
haloszobaban. A férj soha nem jutott el arra a pontra, hogy égötü-
zü gyemantot csiszoljon belöle, legalabbis a maga szamara. 
A Balzac—i okozatok logikus fejlemenye, hogy Nathalie, az érett 
asszony szenvedélyével veti magát Felix de Vandenesse grof karjai-
ba. Ezzel be is teljesül Madame Evangelista ördögi terve.(Le lys 
dans la vallee) 
A jogtanácsosok es jegyzök jo tanacsaira fittyet hánya Paul,a nöi 
lélek es fiziologia rejtelmeiben teljesen j áratlan ferj, p ár ev alatt 
vagyon á t ó l megfosztva a ll a haja fed élzet én, azon a hajón, mely In-
diába viszi, hogy ott ujabb vagyont szerezzen az elveszett helyebe. 
Henri de Narsay leveleböl csak az indulás elött tudja meg,hogy fele-
sége Vandenesse grof szeretöje lett. No meg azt is megtudja, hogy 
parizsi tarsasagokban mint tekozlo kártyást emlegetik, aki elherdál-
ta vagyonat es csupán felesege es anyosa önfelaldozo szelleme men-
tette meg azt, ami meg menthetö. Kában, ledorongoltan,megsemmisülten 
allva az indulo haja fedélzeten a naiv becsületesseg arisztokrata 
áldozata valami ilyesfelet mormolt maga elé: 
— "Valyon mit vétettem ellenük?" 
Rabourdin, Xavier (1784— 	). Penzügyminiszteriumi hivatalfönök, 
a közigazgatási reformterv spiritus rektora. Egesz fiatalon ismeret-,  len partfogoja segitsegevel jut be a közszolgalatba, ahol veglegesi- 
tik. Huszonkétéves koraban már helyettes irodafönök s még huszonöt—
éves sincs, mikor irodafönökke 	léptetik 91i:5.1809—ben vezetik be 
Le Prince ur, a volt becsüs hazaba, ahol beleszeret annak egyetlen 
leanyába Celestine—be, aki tizenhéteves I kitünö nevelésü es elragado- 
Balzac: A völgy lilioma.Ford.Benedek Narcell.Budapest,Revai 
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an bajos teremtes. A leanyzo ketszazezer frank hozomanyra tarthatott 
igényt. Mindezek ellenere esküvőjük után anyagi lehetösegeik erö-
sen megcsappantak. A ferj kinevezese felsőbb fokozatba valahol el-
akadt(Les Employes). 
A fiatalasszony hallatlan eröfesziteseket tesz férje elömenetelé-
nek megkönnyitesére. E célból szalont nyit és fogadónapokat tart, 
teadélutanokat rendez, ahol jelen vannak ferje miniszteriumi fe- 
lettesei. Celestine szalonja polgari szalon ugyan, de izléses be-/ rendezesevel, kellemes hangulatival olyan legkört teremt,melyet 
sok videki arisztokrata szalon kénytelen nélkülözni. Rabourdin—ne 
szalonjanak vonzerejet csak növelte a kitünö konyha es a ház urnö-
jenek szepsege. Lupeaulx penzügyi allamtitkar szinte allando jel-
leggel van Celestine szalonjaban jelen. 
Rabourdin évtizedes szakmai megfigyelései arra vezettek, hogy ki-
dolgozza hires közigazgatási reformjat, mely az uralomra jutott 
polgarsag érdekeit kell tükrözze s mindenkeppen a haladas szolgá-
latába kell á lljon. Balzac Rabourden alakjan keresztül szol a ko r . 
illetekeseihez, meghozza szokatlan modon regénylformajaban javasol-
ja az illetekeseknek az adminisztrácio tökeletesitáset, az állami 
bürokracia csökken ese erdekeben. Balzac kitünö szeme jol látja,hogy 
a tökeletesedes minden területen egyszerü valtoztatasoknak köszön-
hetö es hogy gazdasagossa tenni annyi, mint egyszerüsiteni. Egysze-
rüsiteni viszont nem mas, mint kikapcsolni egy haszontalan szerke-
zetet, tehat átcsoportositani. Rendszere tehát az atcsoportositá-
son alapul. Terveben ott szerepel az adocsökkentes, mely az atcso-
portosités következteben nem jelent majd kevesebb bevételt az él—
lam szamara. Szüksegesse vált, ugyanis a hivatalnoki szervek megre-
formálása is. Elgondolása szerint kevés tisztviselöt kell alkalmaz- 
ni, meg kell kétszerezni vagy háromszorozni a fizetésüket es megszün-
tetni a nyugdijakat. Fiatal hivatalnokokat kell alkalmazni mint 
Napoleon, XIV—ik Lajos es Richelieu tette, de feltétlenül sokáig 
kell öket fontos beosztasokban tartani, nagy tiszteletet mutatva 
irantuk. 
Rabourdin az allami föadminisztraciotharom miniszterium hatasköre-
be helyezte volna.Javaslata szerint a többit meg kell szüntetni. 
A tengerészeti es hadügyminiszteriumot össze kell vonni,a belügy— 
Balzac: Hivatalnokok.Ford.Szavai idandor.Budapest,Europa.1964 
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miniszterium feladata lenne, hogy egyesitse a kereskedelmet, a 
rendörseget es a pénzügyeket. A külügyminisztériumnak viszont 
egyesitenie kellene az igazsagszolgaltatast, a kiralyi haz ügyei— 
r 	/ 	1 nek es a müveszetek partolasanak tevekenyseget. Az emlitett harom 
miniszterium mindegyike kétszáznál több tisztviselöt nem foglalkoz-
tathatna, igy csak a fizetéseken tizenharom millio frankot takarit-
hatnának meg az államháztartás  szamara. 
Figyelemre melto adoterve abban alit, hogy bekeben a tömegfogysz-
tast kell megadóztatni s az ingatlanok megadóztatását héboru ese-
tére kellene fenntartani. Bekeben az allam ne i ( essze el a ma- , V I ganemberek vallalkozo kedvet. A bekeidök termelesenek elöfeltetele 
a kölcsön. Csökkenteni az adó sulyat Balzac szerint nem adocsökken- r 
test jelent, hanem annak a jobb elosztasat az egyszerüseg elve a- 
	
/ • 	1 lapjan. Az alkohol adoja, a termelesi ado es a fogyasztasi ado 
I közt egyensulyt kell kialakitani. A soadot meg kell szüntetni s 
1 	( a luxuscikkek utan kell progressziv adozast bevezetni. 
Ha alaposan atnezzük a Balzac sugallta közigazgatasi reformtervet, 
akkor megallapithatjuk, hogy a szerzö saint—simonista elme llete ke-
resztül—kasul atfonja azt. Szamos eredeti es modern ötlete ketseg-
telenül a modern polgari tarsadalom tarsadalmi igenyeit tükrözi. 
A terv utopista tételei is nyilvanvaloak, melyek valoban naivnak 
tűnnek. 
Am Rabourdin nem tudja megvalositani közigazgatasi reformtervet. 
Egy intrika következtében feletteseinél kegyvesztett lessz ) reform-
terveit élégeti s lemond. Eletenek föbb allomasai a Les petits  
bourgeois,valamint Cezar Birotteau cimü müvekben követhetöek. Fe-
lesege halála utan 1840—ben elvállalja egy megalapitandó vasuttár-
sasag igazgatói tisztet. A mulo évek soran fajd szivvel gondol el-
gáncsolt es megvalosittatlanul maradt közigazgatási terveire s ar-
ra, hogy lemondása utan a miniszteriumban helyét a kor egyik leg-
tehetsegtelenebb hivatalnokának adták oda. Reformterveinek erösen 
vitathatd teteleit leszamitva Rabourdin a Comedie humaine egyik 
szamottevö pozitiv alakja. 
1o 1 
Petit—Claud, Pierre a Boniface Cointet tulajdonaban levö papir-
gyar jogtanacsosa. Gimnaziumi tanulmanyait David Sechard—al vegzi,  
majd jogot tanul. Szegeny szabo fiakent indul el jogtanacsosi palya-
j an. Piszkos es zavaros arcszine betegségekre es kiegyensulyozatlan-
ságra vallott. Szarkaszeme nagyfoku megbizhatatlansagrol arulkodott. 
Az erösen kopaszodo epés fiatalember a gyors ervényesülesen kivül 
nem lát sürgösebb teendöt maga szamara. M inden vagyoni fedezet nel-
kül ügyvedi irodát vasárol abban a remenyben, hogy leendö felesege 
hozomanyabol kifizeti. A Boniface Cointet ceg nemcsak papirgyarral, 
hanem jolfelszerelt nyomdaval is rendelkezett. A ceg félszemmel,de 
nagy erdeklödessel figyelte Sechard David kicsi es primitiv nyomdá-
janak müködeset, mely kapacitasanal fogva nem jelenthetett konkuren-
ciat a papirgyrnak. Annal inkabb erdekelte a ceget/az analfabéta 
Sechard nyomdasz fianak aapapirgyártas területen törtenö uj talal- 
manya, mely forradalmasitana a papiripari technologiat.(Les illusions 
perdues) 
A Boniface Cointet cég Petit Claud segitsegevel ördögi tervet agyal 
ki David Sechard gazdaság i tonkretetelere, valamint uj talalmanyá-
nak megszerzesere, mely a papirgyartas önköltsegenek a felet igéri. 
1 	► 	/ E celbol felajanljak Senoches—ne gyamleanyanak a kezet megfelelö ho-
zomannyal, melyböl böven kifizethetö az ügyvédi iroda. 
Petit Claud felismeri a roppant lehetöseget s elfogadja cégenek a-
jánlatát. A drámai fordulat okozoja a Parizsban könnyelmü és vesze-
lyes életformát folytato Lucien de Rubempre, aki megszorult helyzet-
ben valtét hamisit sogora, a kitünö David nevében háromezer frank 
erejéig. A hamisitott valto közben lejár, a videki penzpiacon forog 
közkézen s igy kerül David Sechard ellenfeleinek birtokiba. Ovatolas, 
vegrehajtási elökeszületek következnek. Az űzött vad, a johiszemü, 
tisztalelkiismeretü feltalalo David körül az alnok jogész es a veg-
rehajto fonta hurok egyre szorosabban feszül.Fizeteskeptelensége el-
kerülhetetlenül a börtön kapuja fele mutat. David vállalja sorsát, 
nem vadolja Lucien—t es sorsa beteljesedik. 
► 	 ~ Petit—Claud szinleg elvallalja David törvenyszeki vedelmet, de celja  
a feltalalo tovabbi költsegekkel valo megterhelese es elbuktatasa.  
1 o2 
Közben felbukkan Bargeton—ne aki ezuttal Chatelett baro nejekent 
ter vissza Parizsbol. Férjét ugyanis megyefönökként nevezték ki.. 
A baronö megigeri az ambiciozus ügyvédnek, hogy tamogatja megyei 
szinten a föügyesz helyettesi pozicio elérésében. 
David Sechard elfogatasa utan minden olajozottan működik. A Coin- 
tet—fiverek cége potom penzen megvasarolhatja a tönkretett felta- 
r lalo uj papirgyartasi eljarasat, annak minden jogi es anyagi elő-
nyeivel. Szamitásuk beválik, mert a talalmany rövidesen harom-
millio frank jövedelmet hoz a Cointet papirgyárnak. Petit—Claude 
r 	► r elveszi felesege hozomanyat, kifizeti belöle hitelre vasarolt ügy-
vedi irodajat s szamottevö nyereseggel el is adja, utana pedig 
elfoglalja föügyeszhelyettesi hivatalát. Petit—Claude palyája az 
arivizmus a mindenaron vala ervenyesüles jegyében indul. Aljas-
ságban messze felülmulja a kor átlagos ravaszságu ügyvédeinek ma-
növereit. 
Carigliano hercegnö Balzac idöszamitasa szerint 1778—ban latta 
meg a napvilagot. Apjától, Malin de Gondreville szenatortol ha-
talmas vagyont örökölt. A csaszarsag bukásának eveiben föuri sza-
lont vezetett Parizsban. Napoleon idejen meghuzodó, kevésbbé fel-
tünö eletet elt s vagyonat át is mentette a vészes esztendökben. 
A restauracio utan szalonja ismet nyitva allt a kor politikusai, 
müveszei es penzemberei szamara. Eugen de Rastignac itt éli át 
elete elsö föuri bálját s (Madame de Beauseant közbenj ár á sával 
itt nyilik meg szamara a föuri tarsasagi elet kapuja, amit kesöbb 
a tökeletességig megismer es ki is használ. Carigliano hercegnö 
harmincon tul lévén, habzsolja a szerelmet. Egyidöben tart fenn 
erotikus kapcsolatokat olyan ferfiakkal, mint Theodore de Sommer— 
vieux festö, akinek kepeit az 1808—as tarlaton mestermüveknek ti-
tulalja a kritika, valamint a hadsereg minden ezredesének legfia-
talabbja Victor d'Aiglemont. Mindket szerelmevel egyszerre bukkan 
fel a La Maisondu ,hat—qui—peloteci mü müben. 
Carigliano hercegnö politikai hitvallasa a bourbonok—hoz vala 
szakadatlan hüsé gsaz udvar ezt a hüseget bösegesen honorálja. 
Balzac: A Labdazo Macska haza.Ford.Somogyi Pal Laszlo.A Chabert 
ezredes c. kötetböl. Budapest,Europa,1954 
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A hercegnö befolyása a politikai életben egyre nö. Ő lessz Balzac 
egyik legmindenhatóbb nöi arisztokrata alakja, aki az Elveszett 
illuziokban (Les illusion perdues) es a (Les Paysans) kitünö feje-
zeteiben egyarant jelen van. Am Carigliano hercegnöt nemcsak a 
bourbonok kegyeltjeként tartják számon.®z egyházhoz valo hüsege is 
ketsegbevonhatatlan. Ezt mar a juliusi monarchia idejen bebizonyit-
ja. (Le Depute d'Arcis). 
Carigliano hercegnö alapvetö szenvedelye a ragyogasi vagy, a csel-
szöves, a politikai intrika es nem utolso sorban a szerelem. Erze-
lem nelkül tart fenn intim kapcsolatokat,lovagjai a labanal hodol-
nak, mig ö kiosztja szamukra a szerepeket, remekül dresszirozza 
hiveit es leigazottjait. A sziv dolgaiban cinikus es könyörtelen. 
Vaskezzel tartja egyben vagyonat. 
Canalis, Constant—Cyr Melchior barot a Comedie humaine ünnepelt 
költö
~~
keeént tartottak számon. A júliusi monarchia, mely a Bourbon-
haz ~rleans—i ágénak sarjat ültette hatalomba Lajos Fülöp személyé-
ben, nagy kulturális es politikai teret biztositott Canalis szamá-
ra. Az örsegvaltaskor a harmincadik életeveben levő arisztokrata 
költö végleg elkötelezte magat a tron es az egyház szoszólájának 
a lira eszközeivel. A párizsi könyvpiacon egymás után jelentek meg 
a legszebb grafikai kiallitasu kötetei, a kor legkiv á lóbb müveszei 
Bridau, Sommervieux, Bixiow es masok illusztrácioival. Luxuskiadá-
su versköteteit arisztokrata szalonokban csodalattal lapozgattak, 
holott Canalis költészete sem müveszileg, sem formailag nem tarto-
zott a kor szamottevö költeszetehez. Canalis a szegen összecsengö, 
üres szavak mestere, affele lírai szoszatyar, aki versben fecseg 
mindarrol, amiröl nincs mondanivaloja. Szigoru esztétikai elemzes 
alatt Canalis füzfapoeta volt. (Mindezek ellenere a klerikális irany-
zatu irodalmi iskola, a Szeráfok iskoláj ának feje. Népszerüse g et 
nemcsak luxusos kötetei fokozzak, hanem akadémiai tagsaga is. Agya- 
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furtan adminisztralja saját nepszerüseget, ugyanis a könyvesbol-
tok polcain Caethe és Byron szobrocskái mellett Canalis szobrocs-
kái is megtalálhatok voltak. Ezeket nagy gonddal, az anyagiakat 
nem kimélve hozatta forgalomba. (Les illusions perdues)  A nök:ki-
tünö szolgálatot tettek a kiralyhü költönek. Chaulieu hercegnö 
nemcsak haloszobajat nyitja meg sz a mara, hanem a diplomaciai karrier 
utjat is egyengeti. A kesöbbiek saran nepszerüsegenek emeleseben 
olyan asszonyok tesznek szolgalatot, mint dtEspard márkine vagy 
Cadignan hercegnö. Politikai pályája elött nincs is akadaly, tü-
neményes modon kepviselö majd miniszter lessz, a Becsületrend pa-
rancsnoka. Szerelmi kalandjainak állomasat a Modeste Mignon cimü 
mü örökiti meg. Mindezek ellénere a Sajna—parton fillér nélkül csa-
tangolo, népbölfakadt fiatal költök ellenszenvve](nyilatkoztak Ca-
nalisroles hozsannazo lirajarol. 
Holott arisztokrata körökben a legnagyobb rokonszenvnek örvend, 
polgarlányt vesz felesegül, a grofi uradalom tiszttartójának lá-
nyát, akinek két milliós hozamanya semmiképpen sem megvetendö. 
Balzac nem kevés ellenszenvvel követi a befutott / meggazdagodott 
balladagyarost, akinek eletutjat harom kis remekmüben követheti 
az olvaso. 
Schmucke ( 	 —1846) 
A Comedie humaine polgári törtetö alakjainak tökeletes ellentéte—
kent Schmucke alakjat mint kontrasztot hasznalta fel a nagy alko-
to. Kitünö zeneismereteivel, tehetséges zongoratanári minösegében 
indult franciaországi palyáján az Une fille d'Eve cimü elbeszélés-
ben, ahol a Granville lanyok zongoraismereteit böviti, majd ugyan-
csak zongoratanarkent bukkan fel az Ursula Mirouet cimü müben. Min-
denütt kivivja"a szorgalmas és fölötte megbizhato német"elismerést. 
1o5 
\]ideki zongoratanari palyaja után a Splendeurs et miseres des cour— , 
tisanes cimü müben komponistaként kerül az olvaso ele. Jellemének 
fő vonasai közt a barati hüseget, elpusztithatatlan idealizmusát 
s egyszerüségét szereti meg mindenki benne, akivel csak kapcsolat-
ba kerül. Nőtlen leven eletenek utolso tiz e vet a Rue de Normandie 
egyik csendes bérhazaban Pons apoval eli le, nemes önfelaldozo ba-
ratsagban. 
Schmucke—ban tultengett a gyermekes erzelgösseg s fellepeseböl tö-
keletesen hianyzott a hatarozottság. Ez okozta, hogy tehetsége elle-
nere soha nem tudott befutott nagy müvesz lenni. Megmaradt csendes 
komponistanak, orakat adó zongoratan á rnak s önfelaldozo jobaratnak. 
Baratjával,az öreg Pons—al, egyszerü, rosszulszabott,elavult öltö t' 
zekeiben reggelenkent vegigbandukoltak a macskaköves járdán a zene-
intézet felé, ahol ó rákat adtak . Külsejük es arcuk csöppet sem volt 
megnyerö, de lelkükben tulzottan finom érzekenyseg honolt. S ahogy 
az evek egyre jobban az öregseg nem kivant állapotába sodortak öket, 
egyre szembetünöbb lett, különösen Schmucke elszakadása az anyagi 
vilagtol. Az öreg muzsikus nemcsak naiv volt, de felenk es- gyerme-
teg is. Gyors felmerés t és határozottságot igenylö szituaciok elött 
teljesen tehetetlen volt.. 
Harmonikus együttletüket a nemes baratsag s az egymas irant erzett 
mely tisztelet tette maradandóva. Egyiküknek sem adodott meg az 
asszonyi ölelés, a gyermekek s a család melege, melyböl kitaszitott-
nak ereztek magukat. Ezert csüngtek.karpotlasul egymason vegtelen 
szeretettel es önfelaldozassal. (Le Cousin Pons) 
Am a ket öreg idilli nyugalmat a pénz es az érvenyesüles megszallott-
jai marul holnapra ketsegbeesett nyugtalansaggá valtoztattak at. 
A csöndes meghittseg pillanatok alatt szertefoszlott. Pons bácsi 
hatalmas vagyont érö, magangyüjtemenyet, melyhez hasonlót csak 
Elias Magus mondhatott magaenak Parizsban,elvetemült törtetök vet-, tek celba hogy azt kifosszak. A becstelenseg, á meggazdagodasi vágy, 
Balzac: Pons bacsi. Ford.Kilenyi Maria.Budapest.Europa,1962. 
Az elsö kiadas 1847 augusztLsaban jelénik folytatasokban meg a Journal des Debats c. lapban.  
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pokoli dinamikaja ervenyesül a lelkekben Pons bacsi halalanak elö-
estejen. Remonencq, a keszeg ócskás, a rosszarcu, az ügyvédi exisz-
tencia utolso létrafokara allo Fraisier, a köruti régiségbolt eler-
hetö közelségetöl megszédült Madame Cibot körmönfont es jol atgon-
dolt támadással indulnak a mesés mügyüjtemeny megdezsmalasara. 
Schmucke szamara baratja elvesztese az élet elvesztését jelenti.Hi-
hetetlen idealizmusa, gyermeteg hiszekenysege,az anyagiak iranti 
megvetese, tökeletes kontrasztot alkot a körülötte tülekedö penzköz-
pontu vilagban.Pons halalaval maradek jozansagat is elveszti, faj-
dalmában süket és vak lessz, akaratnelküli es megsemmisitö letargiá-
ba süllyed. Schmucke, aki ugyan jogszerinti egyedüli örököse a va- 
gyonnak, ájult cselekveskeptelensegében hihetetlen naivitásával hoz-, zasegiti környezetét szennyes terveik megvalositasahoz s megeleg- 
szik egy számára odavetett konccal. Aztan menekül ebböl a sz á mára 
érthetetlen infámis világbol — a halálba. 
Szanalmas, de mely emberi vonasokkal telitett alakjat Chabert ezre-
dessel es maáokkal együtt kétsegtelenül a Comedie humaine áldozatai-
nak nevsoraba kell sorolni. 
Sommervieux, Theodore, baro, a tehetseges festö ugy 1809 körül ter 
haza Romabol, ahol olcso kalandjaitol tultengö életére erösen ráun. 
Parizs frivol nöinek szines forgatagában erös vagy fogja el a tisz-
ta szerelem iránt, amit hamarosan meg is talal Guillome posztokeres-
kedö csinos es kitünö polgári nevelésben részesült lánya szemelyeben, 
aki hamarosan ki is ragad polgári környezetéböl Roguinet közjegyzö-
ne sikeres közbe rjárasaval. Ecsetje halhatatlanná teszi a Labdazo 
macska haza üvegtetös szalonját, melyet környezetevel együtt megörö-
kit s ki is altit az 1810—es év tárlat án. 
Masfel éves boldog korszak következik Augustine Sommervieux élete—
ben. Am hitvesi önzetlen odaadásában megfeledkezik arról a házassá-
gi törvnyröl, hogy egy ferjet apro kis nöi fondorlatokkal meg is 
kell tudni tartani. Násfeléves önfeledt szerelem utan a müvesz ferj 
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uj barati kört keres maganak a parizsi müveszvilagban. A fiatal- 
asszony döbbenten észleli, hogy sem neveltetése, sem erkölcsi fel-
, 	 , fogasa nem illik bele a müvszvilág környezetébe. Balzac mesteri 
tollal ábrazolja azt a szakadekot, mely a polgári gondolkodasmodot 
elvá l asztja a müveszvilagtol. 
A festő és neje közti ellentét egyre melyül, különösen azért, mert 
hire járja, hogy férje rangjához és müveszi tehetségéhez melto kör-
nyezetben forog, melynek központjában egy varazslatos nő trónol 
Ca:tigliano hercegnö személyében, akivel a festö intim kapcsolatokat 
tart fenn. Augustine naiv joindulattal keresi fel palotájában fö-
uri vetelytársnöjét, arra kerve a hercegnöt, hogy tanitsa meg ra, 
hogyan szerezheti vissza a töle érzelmileg eltávolodott müvesz—fer-
jet. 
A beszelgetes döbbenetes erövel tarja fel az osztalykülömbsegekre 
epülö erkölcsi felfogások külömbözöseget. A hercegnő eppen egyik 
szeretöjevel egy huszartiszttel enyeleg, amkor a puritan erkölcsü 
polgárasszony betoppan. A huszártiszt tavozik, de a festö szemely-
telen jelenléte rányomja bélyegét beszelgetesükre. A hercegnö bemu-
tatja, hogy birtokiban van a ferfiakkal vale banasmod minden csin-
ja—binjanak. Ualosagos tarhaza az allando hoditas es a szerelem eb-
rentartasahoz szükséges kellékeknek es elmeleteknek. Kifinomult j ~r-
tassagaval ámulatba ejti az erenyes Augustine—t aki maga is megpr o-
bál egy groteszkül rendezett otthoni jelenettel a hazassagtörö ferj-
re hatni, de siker helyett minden máskepp alakul.:., Az elidegenedés 
még szembetünöbb e válik. Augustine fegyvertára ezzel ki is merül. 
Csalodottan döbben ra, hogy polgari környezetében, ahol a jámborság 
s az ereny volt az élet irányadója, nem vérteztek fel azokkal a bo-
nyolult es ismeretlen veszélyekkel szemben, melyek minduntalan a 
polgári hazaslagot veszelyeztetik. Negadassal türi az erkölcseiben 
szilárd, megcsalt asszony sorsát. Arca egyre halványul, egykori va— 
razsa,mely ferjet az• ecset megragadasara ihlette, erösen megkopott. 
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Az olvaso a La Maison du Chat-qui pelote cimü müben, mely 1836-
ban lát napvalagot, ertesül Augustine Sommervieux polgari szárma-
zásu müveszfeleseg tragediájarol, mely döbbenetes erövel emeli ki 
a polgari erkölcs s a müveszvilag közt fennallo áthidalhatatlan 
ellenteteket. Sommervieux baro ecsetjeivel s müveszi egyenisegevel 
többször talalkozik meg az olvaso. Ő illusztralja Canalis csodás 
versköteteit, melyek csak grafikai kiallitasukban csodasak.(flodes- 
te Mignon) Alakja felbukkan a Les Employes cimü müben e 's festöi 
tevékenységeröl Balzac számtalan utalására találunk a Comedie hu-
maine rengetegében. 
Nathan, Raoul iroi pályáját egesz fiatalon kezdi. Meg husz eves 
sincs s mar regenyenek masodik kiadasara köt szerzödest a parizsi 
Dauriat könyvkiadovállalat. Hatarozott fellepese az irodalmi elet 
nagyjai között s az ujsagirói társadalomban született tehetségre 
vall. Elsöprö sikerü regenyet irótarsai irigységgel vegyes lelkese-
déssel fogadjak. Lousteau felbujtásara a meg tapasztalatlan Lucien 
Rubempre vallalja a mü recenziojanak megirasat s egy hallatlan 
rosszindulatu cikkben lerántja a regenyt, majd egy ujabb cikkében, 
ugyancsak Lousteau sugallatara az egekig magasztalja. Végül egy 
harmadik cikkben teljesen semleges hangnemben taglalja. Elsö szin-
hazi sikereit L'Alcade dans l'embarras cimü szinmüvevel éri el, 
melyet Finot lapjaban ugyancsak Rubempre ismertet, ezuttal rossz-
majuság nelkül. 	 . 
Nathan dramairoi karrierje ezzel el is indul s mindvegig ö marad 
a Comedie humaine legszamottevöbb szinpadi szerzöje. Darabjainak 
sikeréhez nagyban jarul hozza a ket fiatal es tehetseges szinesz-
nö Coralie es Florine jateka a Panorama Dramatique deszkáin. Az 
utobbi eddig1usteau kedvese volt, am egy szeinapon szakit az ujság-
iroval s Nathan-t tünteti ki szerelmevel, amiből egy él etre szolo 
rivalitas keletkezik az ujsagiro s a szinpadi szerzö között lrLes 
Balzac:A Labdazo Macska haz4Ford.Somogyi Pál Lászlo. A Chabert 
ezredes e's más elb.c.kötetböl.Budapest,Europa 
f?odeste Mignon. A regény ötletétHanska grofné adta.Valójóban 
r(-;--T1133117-71-e-Tifmerkedésének törtenetet dolgozza fel benne.Két 
honapos rekordidő alatt született meg.1844 nyaran jelenik meg 
folytatasokban a Journal des Debats hasábjain. 
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illusions perdues). Fleleglégkörü szinhazi esték utan Nathan — t 
sürün látni Bridau, Bixiou, Blondet es Finot térsaséga 'ban azo-
kon a felejthetetlen müverszvacsorákon, melyen ragyogo'- nök kise-
reteben jelen van a Comedie humaine müveszvilága. 
1839—ben Nathan —t mar befutott dramair oken t tartott a k sz á mon. 
Ugyanakkor hirlapiroi tevékenys égét sem hagyja abba, belső mun-
katarsi szerepet vallal Hector P+erlin Le Reveil cimü napilapja- , 	/ e/ nal. Ujsagiroi munkássagat politikai ambiciója s tehetsege se- r 
gitik. Szamos meghiv ast kap arisztokrata b alokra s bejaratos 
lessz Parizs elsö asszonyának sz amito Madame d'Espard szalonjaba 
is,ahol megismerkedik a különös szepsegü Madame de Uandenesse—el, 
akinek ferje a király bizalmét élvezi. A fiatalasszony szerelmi 
langra lobban a dramairo irant, de a ferj idejében közbel ep s igy 
nem bontakozhat ki az, amit Stendhal "Kikristályosodás"—nak nevez. 
1~A szerelemröl) Madame de Uandenesse volt ugyanis az egyedüli nö, 
akiert Nathan áldozatokat hozott, hogy szalonkepessé tegye elha-
nyagolt külsejét és ápolatlan hajzatát. Közben megörzi magénak 
Florine—t akihez ez idöben lanyha baratsag füzi. 
Felötlik benne a politikai karrier lehetösege is, melynek megvalo-
sitasahoz sajtótámogatás lenne szükséges. Erre pedig a sajat lap-
ja lenne a legalkalmasabb. 
Anelkül, hogy egy uj lap üzleti, anyagi es politikai oldalait tü-
zetesen átgondolná, napilapot alapit, mely harom honap leforgása 
alatt megbukik s anyagi csödjevel magalal á temeti a forrofejü vél-
lalkozot. A lappal együtt foszlanak szét a politikai almok/ a va— 
lasztasi hadjaratba vetett remenyei s Nathan mar—mar az öngyilkos—
sag szélen all, amikor ismét felbukkan Madame de Uandenesse a mentö-
angyal szerepében. A fiatalasszony azonban tudomást szerez Florine-
el való tartós baratsagarol s a bonyodalmaktol való óvatos félel-
mében visszalep s nem lessz a dramairo kedvese. Az 1835—ös szinh a- 
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zi evad sikerre viszi Nathan harom uj darabjat s szinte korlát-
lanul uralja a szinházi repertoriumot. Nindez feledteti az elszen-
vedett anyagi es erkölcsi kudarcot, amit a lapalapitassal kapcso— 
latban elszenvedett. A szindarabok tarsszerzöjekent Monsieur et 
Madame Marie—Gaston—t tüntettek fel, holott Nathan valodi tars-
szerzöje du Bruel volt, akivel korábban szép sikereket aratott. 
Eletenek es alkotói tevékenységenek fontos állomasa az 1838 —as 
év,amikor nagysikerü regényev el vegleg megalapozza anyagi letet 
s erkölcsi tekintélyét s ettöl kezdve az elismerés fenyeben unot-
tan éli Parizs befutottjainak dedelgetett életet. Husz evvel el- , 	, . 	 . sö regényeek megjelenese után, faradtnak es öregnek erzi magát, 
rendezi viszonyát baratnöjével Florine—el, aki ifju szerepeiböl 
ng kiöregedett, de baratsagbol s emberi helyt á ll á re sbol jelesre 
vizsgaz ott az év ek folyamán. Azonkivül soha asszony nem sütött 
a dramaironak olyan pikánsan joizü fánkot, mint Florine. Esküvö-
jüket Balzac 1840—évében jelöli meg s ugyanabban az evben tüzik 
Nathan mellére a Becsületrend keresztjet. Utoljara a Komediasoic0 4./ 
oldalain tűnnek fel s aztan nyomtalanul eltünnek a Comedie humai-
ne roppant embererdejeben. 
Corentin, az 1771—ben született titkosrendör alakját a realista 
eposz szerzöje Fouche tulajdonságaival ruházza fel. Ahhoz a Fou-
che—hoz igazitja alakját, akit minden idök legnagyobb és legfe- 
	
s 	 , lelmetesebb rendörminiszterekent tart szamon a törtenelem. Az 
Otranto—i herceg utolérhetetlen szimatja és politikai értesülé-
sei reven nelkülözhetetlennek bizonyult úgy Napoleon, mint a 
Bourbonok számára. Rendörminiszterkent szolgálja a csaszárt,ugyan-
akkor részt vesz bukásárO,K elökészitésáben. A visszaterö Bourbo-
nok sem tudnak lemondani szolgálatairol, Fouche az egyedüli ,aki 
elöre tud Napoleon visszatereseröl. A helyreallitott csőszarság 
száz napja alatt Napoleon értesül Fouche ismet„elöreláto"7 már a 
Fouche,Josef otrantoi herceg (1759-182o) francia politikus, 
a titkos diplomacia utolérhetetlen mestere, a 
modern kor politikai rendörségenek megalapitója. 
Minden rendszert elvtelenül kiszolgált. 
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Bourbonok visszahozásán faradozo kiserleteiröl, ám elmulasztja  
Fouche felakaszttatását- ahogy a csőszar mondta - az elsö lám-
pavasra A rendörminiszter félelmetes kombinátori képességeivel  
ugy manipulálja minisztériuma irattárat, hogy azon örajta kivül  
senki nem tud aligazodni.  
A kormányok minden idökben ugy támaszkodnak a titkosrendörség ér-
tesüleseire, mint nyomorék a mankójára. Igy teszi Fouche potolha-
tatlanna m@g4rgözös politikai porondon, kémeinek és ellenkémeinek  
bonyolult halozata megengedi számara, hogy virtuozus fölénnyel  
s az uralkodónál nagyobb tisztánlátással tekinthesse át a politi-
kai küzdőteret. Fouche tehetsége és besugo hálózata segitsegével  
a politikai szinter olyan területeit is tisztán látja, ahová sem  
a Bourbonok-nak sem a csőszarnak nincs tökeletes bepillantása.  
A Comedie humaine számos regenyeben Fouche élö történelmi alakkent  
bukkan fel. A realitás es a fikcio keverékeként letrejött Corentin  
tipikus Balzac-i alkotás, alakjan keresztül a valóság szüremlik at  
r a Comedie humaine fejezeteire. Corentin ugyanis Fouche termeszetes 
fiakent vonul be az Emberi szinjatékba,.ahol Payrade gondos kikep-
zd'se alatt a kor legtehetsegesebb titkosrendöre lessz. Legfontosabb 
megbizatasát 1799-ben kapja, amikor is a kiralyhü parasztság ellen-
forradalmi mozgalmárol igyekszik pontos kepet szerezni..(Les Chouans) 
Corentin minden erejevel küzd Nontauran markra felkelés vezérének 
kezrekeritesere. E celbol felhasznalja a szep es kivanatos ügynök-
nö, f ~larie de Verneuil , szolgalatait. Payrade tanitomesterével karölt-
ve Corentin a kiralyhü arisztokrácia ellenforradalmi gócait is ki 
akarja fürkeszni es megsemmisiteni. E celbol megfigyeles alatt tart-
tat vidéki kastélyokat, utkeresztezödeseket, temetök családi krip-
táit, fogadókat, mindenütt az ellenseget szimatolva. Felsö utasi-
tásra nagyszabásu hajszát indit a feltehetően Cinq-Cygne grofnö 
kastelyában rejtözködö d'Hauteserre es a Simeuse ikerfiverek alfo-
gatasara. 
Balzac enyhe ironiaval kiseri a titkos ügynökök es az egész rendör-
apparatus mellefogasait es baklövéseit. ( Li ne tenebreuse affaire) 
~ E.Ludwig : Fouche.Un portret istoric. Editura Cugetarea;Bucuresti  
1939.   
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rancsra ott kellett hagynia a hadsereget és segédkeznie kellett 
XVI—ik Lajos kivegzésében, melyet apja hajtott vegye. A forrada-
lom es a rémuralom már nem tette lehetöve száméra a félelmetes 
tisztseggel vala szakitást. A Tronus sorompónal es a Greve—teren 
felallitott verpadok napjaban többtucat fejet juttattak a füresz-
poros kosárba. 
• 	, Samson elegge müvelt ember volt, allampolgarles valasztoi mivol-
tara egyarant büszke. A polgarosodas folyamata magát a hohért sem 
hagyta erintetlenül. Szabad idejeben a kerteszet volt kedvenc fog-
lalkozasa.Sarga rozsakat termelt. A cs á szárs ág alatt átvette ki-
öregedett apjától az itéletvegrehajtói tisztet. A visszatért Bour 
bonok vegleg megerösitettek tisztségeben, mely a hivatalos akták 
szerint királyi iteletvegrehajto elnevezes t kapta. 
Samson a francia közélet legfelelmetesebb szemelyisege volt. A pol-
gárs á g es az arisztokrácia egyarant borzadalyos undorral emlegette 
nevet, nem csoda, hisz a forradalom es a remuralom idejen arisztok-
rata es polgari fejek egyarant hulltak az egymast követö halálos i-
téletek futoszallagjan. S kivétel nélkül a Samson család tagjainak 
keze által. (Mert a Samson—ok azzal nyertek el a törtenelmi család 
elnevezest, hogy hat teljes évszazadon at aparol fiura szállt a för-
telmes tisztseg . Ösei hol a kötelet igazgattak a halalraiteltek nya-
kan, hol fatöken ütöttek le aldozataik fejet, aszerint, hogy a kor 
igazsagszolgáltatasa milyen kiv égz ési modot irt elö. A guillotine 
feltalálásával, melyet elöször egy borjun probalta ki, nem valtozott j 
csak modosult a Samson—ok szerepe. Segédeinek jutott ugyanis az a 
feladat, hogy a halalraiteltet a deszkahoz szijjazzak. Az elgurulo 
fejet szabály szerint hajnal fogva a hohernak kellett felemelve 
a kivegzesen resztvevö szemelyeknek bemutatnia. A kivegzes utan 
a lehuzott kesztyutegy mozdulattal a földönllevö koporsóba ejtette. 
r 	~ 	, A polgarkiralysag eveiben erösen megcsappant a kivegzendök szama.  
A masina alá csak hétprobas rablogyilkosok kerültek, , politikai 
vetséget"Lmár nem büntettek halállal.A kivegzes, mint tömegeket  von-' zo ceremonia, a nyilt terröl beszorult a nedves,szürke börtönfa- 
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egeszségügyi vizsgalatokat tart, ellenörzi a falu ivovizenek hi-
gieniájat, iranyitja az allategeszsegügyet. Ö a néptanito, a ha— 
lottkém, szülesz és gyogyitoorvos. A falu melyet nepbetegsegek ti- 
zedeltek, rövid idö alatt egeszseges nepszaporulatot mutat fel, 
s a mezögazdasagi fellendülés a jolét első jeleit mutatja. 
Benassisdoktor harmadik nagy lep es e a falu gazdas a ganak bekapcsol á-
sa a megye gazdasági verkeringesebe. Fejlett haziipart hozat létre 
s a falu elsö mezögazdasagi es kezmüipari termekeit hamarosan Gre- 
	
noble piacán dicsérik. 	. 
A nagy szervezö ökologus es gyakorlo orvos hatalmas es megérdemelt 
tekintélyre tett szert. megyeszerte. Gyógyito munkajan kivül a falu 
gazdasági felemelkedeset tartja .céljának. Tizenket éves kemeny mun-
kája után, viragzo falu bontakozik ki az alpesek lábainal, börcser-
zö mühelye, teglaégetö telepek növelik a falu jövedelmét. 
Aszketikus visszavonultsag a ban, a közjo érdekeben kifejtett teve 
kenysegeben Benassisdoktor kétségtelenül romantikus alak,azon or-
vosalakok egyike, melyeket annyira igényelt a francia vidék a napo-
leoni haboruk befejezese utan. Hivatásának teljesitese közben be- , 	, 	~ 	 , 	~ állt agyvérzésén az ervagas sem segit. Kinlodas nelkül tavozik az  
elök sorabol. Koporsoját a banatos hegyilakók kiserik. Sirköven,  
melyet 1829—ben a vigasztalanul egyedülmaradt hegyiparasztok elli-
tottak, ez all:„Dicsertessek az Ur neve. Itt nyugszik a jo Benassis  
ur, mindnya junk atyja. Imadlkozzatok lelkéért;  
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A felbukkano balzaci alakok nevjegyzeke  
Finot,Andoche 	7o,71 
Collin,Jaqueline 62,63,64 
Samanon 38 
Fraisier 73 
Fischer,Elisabeth 90 
Blondet,Emile 5o,51 
Hulot baro 63,90 
Remonencq 72,73,74 
Goriot,Anastasie 84,85 
Gaudissart,Felix 82,83 
Vignon,Claude 
f, ,agus,Elias 
93,94 
56,73,74 
Maxime de Trailles 41,42,43 
Claparon 	3o 
Valois lovag 6o 
Desplein doktor 68 
Madame Evangelista 97,98 
Gigonnet 	32 
Nucingen,Frederic de 	28,29 
Bauvan grof 94,95 
Petit—Claude,Pierre 	1o1 1o2 
Lousteau,Etienne 	89 
Gobseck,Esther van 	3o 
Sechard,Jerome—Nicolas 	92 
Sechard,David 92,93,101,102 
Honorine 	94,95 
Sauviat,Veronique 	34 
Goriot,Delphine 77,78 
Grassou,Pierre 	58 
Val—Noble,Sousanne 59,6o 
Graslin,Pierre 	33 
Keller,Francois 	26,27 
Manerville, Paul,de 96,97,98 
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Viktfor Roth"s anr404 kl+fsastkns pols441 .tisr4p%a ]cia2a3amOsimmic  
tiikrözudésa scoots .g• Balm= vi,3#glbega" dizti **tad i~s~  
1 ' . 	. 	 . 	 . 	. . 	. . 	• 
Az éstiOc±lMí41344, S.jesatre orrlik, amctlyaTt kOtüil als ilaó ' á1i11lrtd  
8alzáa irái kiala1*>sLt 3a2izo4, a hadik  a J:0104a polg4,ir1 *doiase,i4  
lom pőstigyi VV.** alakjatria é,, 34041WW4 414(1,et, v401 az tr-  
tol aQi, a 1 	 ~ ~a.7.zac m~ t~7#~~#+i1F .~,~;jdzai: 	oak - . ~ 
rét tRrt3ia^,.^,a• rat  iE első kit ' Ilkkja.0. eretailkotilc4ín isriprt c3:., = ►alo- 
nos loirialb iria3$ a köitíi ildAlialculiasii4 amok * iamétléaaol, 	noa 
_ ie asamlól otaies kaanw14041 sorreedliiia elroadaaett *NOW  
a ii.Eu.1aa,di.l: ós a no ~;,,yedil: fejczeti, Mint a:: utóbbi, é:rdelceserl rlutatja  
ba $ balzaai Yi4146 fo _to.7abb sz/rsiPlúito 16g117*faso, 	arrint a ase*i,  
zó maga h~l~ik as~i, 1387-boas sis:artagl4ent 	lepartotsr u.r."Illabasri  
kaeiódia" ssrrrep161r434 iTaiamá.at -- ad* ahoL„y a aping erree is Idol de-
t akaslieiailt 53. lapu = 7opaaad Lotter 1952 -baa 0104aad,tit‘a }3a.1 z ao  
"Babai-i kaoríQiá3itarii" aleairjairdl smóló buespordzitytt, as ártokcr.ess  
iró ja amid= 4t segidex1113s5k lcsst*hre t . . 	ttsUYp6es t  
sógte<larúU áardl1ó c1r.tdly.44.0 M /l41aes iiiibraa -arti1r6nak.  
aróila szőlő *modal onaak 1,aalafaRéban kéasitatte dRl rondos munkáját,  
amely által eg•yutta1- kii $íg4alalriül kftst adott 13a1.::ac vild®Ltsk ts$-  
tossig4titíl, óa a klaosziama ]dgdri tizisidalcaL frartodaorrardgi k3.alika - 
lásinwit.nibdzw - ember/ sow** és $aileötbh besatitatáadn kseeostfll tar-
tőnő - voode‘t ssaorenoaisan rajzolta me,e•  
A szerző neot mt#a+tkosik a filolóciai mats kW* Usill00- 
nely ]a,ü►atlooaiwai i gtn% spt+eset StaiSilletpwsk vier ..10•64144104414 ~ ]F0§4-- 
Séeikklaria tatia ii.Jmitslmai *Agin aabaSta lcomasiit{► i1lr4~ mailato ~ 
#041i: bisa%rer ;Aft klysibootiosite >ratAlpia Villatelat•wik.  
b dieaiidi'dciót a Ibgtotiomabb,Dalg aieról 06616 eidarodulou-  
1M(1 iiseralil].itott 	saciaziti i3, apel3ztallc ha3ui soompor:tból  
irdek004411114 44)G7 e14$8 A41+c bcntirg a =SR vasakticossís. K<<lönö a on Tudor  
Váimt.ra, o liwldbaui lfteliló rcaría -idos cpiaastiatiallr vt$4 itiwtkozda#t mo1- 
Set ki. 1taiii*#cn 1:44 isioy a .# 	*Silk *iv= 	kikar re is mo{; 
*aEirt "Balzac vibiiikőkK fs  
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!#e~~ri 1470,  ~rkori 
b AaUI oaik ~ i  ~, a~ái~ic ktaafgolaeit 
dietearert.toíó fdaai,jiiban beegrvijiotte.  
1, diaszert;.aió o3.food6adt 	.' 	1e. 	. `javasloe. 
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